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precios de suscripción 
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La cuestión de los salarios en 
la industria metalúrgica 
T o i n d u s t r i a e s p a ñ o l a que m e j o r se ve-
^ í a s o s t e n i e n d o - g r a c i a s a l A r a n c e l y a 
El conflicto hullero inglés ¡Dos diputados comunistas 
expulsados del Reichstag 
AAÍA™ de l m e r c a d o i n t e r i o r — e n me-
Pde las d i f icu l tades de l a c t u a l p e r í o d o 
^ . r f s i s u n i v e r s a l , e r a l a de l a m e t a l u r -
. 0 np^ada Pero el m e r c a d o i n t e r i o r que-
^ nronto sa tu rado s i el E s t a d o n o p r o -
da p r o n W u n i ¡ i rgo p ] a n de f e r r o c a r r i l e s 
V 0 ^ QHL.AS p ú b l i c a s n u e v a s d e m a n d a s de 
y aferial Y el P u n l 0 de s a t u r a c i ó n , s e g ú n 
¡o adv ie r t en los d i r ec to r e s de las g r a n -
ips empresas afectadas, e s t á p r ó x i m o . L a 
Cons t ruc to ra N a v a l acaba de despedi r de 
su f a c t o r í a v i z c a í n a u n clierto n ú m e r o 
de obreros p o r f a l t a de encargos , y las 
ÍWicas de A l t o s H o r n o s y B a s c o n i a se 
entret ienen con los pedidos a c u m u l a d o s 
¿ c t i empos a t r á s , s i n r e c i b i r o t r o s nue -
vos de i m p o r t a n c i a que l a s asegure l a 
continuidad de sus t a reas p o r u n p l a z o 
prudencial, que l a d i r e c c i ó n de l a e m p r e -
sa es t ima necesa r io en el o r d e n de sus 
previsiones. 
En estas c i r c u n s t a n c i a s , y p a r t i e n d o 
del supuesto del estado p r ó s p e r o de l a 
•industria m e t a l ú r g i c a , el S i n d i c a t o de los 
obreros de este r a m o en V i z c a y a h a p l a n -
teado a sus p a t r o n o s l a c u e s t i ó n d e l a u -
mento de sa la r ios . 
No nos i n t e r e s a l a c u e s t i ó n s i no desde 
el punto de v i s t a de las c o n v e n i e n c i a s 
generales. Y c o n t e m p l á n d o l o desde é l , de-
s e a r í a m o s que, c o m o h a s t a a h o r a h a ve-
nido sucediendo, l o g r a r a n los o b r e r o s to-
dos ios m e j o r a m i e n t o s c o m p a t i b l e s con 
el desenvo lv imien to n o r m a l y p r o g r e s i v o 
de las empresas i n d u s t r i a l e s sos ten idas 
con su v i g o r o s o esfuerzo, y de las que 
viven con r e l a t i v o b i enes t a r , dada l a pe-
nur ia que c a r a c t e r i z a no y a s ó l o a Es-
p a ñ a p rec i samen te , s i no a toda l a E u r o -
pa de n u e s t r o s d í a s . E n V i z c a y a h a s i -
do pos ib le v e n t u r o s a m e n t e , a pesa r de 
todos ios c o n t r a t i e m p o s su f r idos , m a n t e -
ner el n i v e l de los s a l a r i o s a l a a l t u r a 
de los t i e m p o s de g u e r r a , cuando en t o -
das pa r tes , a s í en o t r a s r eg iones de Es-
p a ñ a c o m o e n los d e m á s p a í s e s de E u r o -
pa se p r o c e d í a a l a r e v i s i ó n y rea. justa-
m i e n t o de los j o r n a l e s y de las cond ic io -
nes de l t r a b a j o . S e g u i r p n ' e l m i s m o p ie 
s e r í a l a s u m a a s p i r a c i ó n p a r a l a co lec t i -
v i d a d v i z c a í n a . Pero el S i n d i c a t o m e t a -
l ú r g i c o o b r e r o e n t i e n d e — é l s a b r á p o r q u é , 
s i h a y causas ocul tas p a r a el lo—que é s -
t a es l a h o r a de r e c l a m a r a u m e n t o de 
s a l a r i o s . 
L o s p a t r o n o s de l g r e m i o h a n rechaza-
do l a p e t i c i ó n de sus obreros . 
L o s u b s t a n c i a l de su a legato esc r i to , 
p resen tado a l G o b i e r n o c i v i l de l a p r o -
v i n c i a , e s t á con ten ido e n los s igu ien tes 
p á r r a f o s : 
«Un e x a m e n detenido de l desenvo lv imien -
to ac tua l de l a p r o d u c c i ó n v i z c a í n a en re-
l a c i ó n con l o s factores que en l a m i s m a i n -
t e rv ienen ; l a o b s e r v a c i ó n de los proced i -
mientos que en el e x t r a n j e r o se s iguen , 
cada vez m á s tenazmente , pa ra r e d u c i r el 
precio de costo, no s ó l o p a r a subven i r a 
sus p r o p i a s necesidades, hac iendo i m p o s i -
ble toda competencia ex t ran je ra , s ino p a r a 
conver t i rse en expor t adores ; las consecuen 
cias que se d e r i v a n de t a l p o l í t i c a , cuyos 
resultados v iene suf r iendo y a l a i n d u s t r i a 
nac ional con l a i m p o r t a c i ó n de produc tos 
extranjeros a precios r u i n o s o s ; l a subi -
da expe r imen tada en los precios de costo 
de nuestras p r imera s mater ias , en t re otras 
cosas, po r l a e l e v a c i ó n de jo rna les en sec-
tores impor t an t e s de l a masa o b r e r a que 
hubieron de soportar an te r io rmen te l a ma-
yor r e d u c c i ó n en l a rebaja de l a postgue-
rra, y el p rec io cada vez m á s bajo a que 
sus productos v ienen o f r e c i é n d o s e po r el 
níercado ex t r an je ro , a m p a r a d o en su desva-
lorización m o n e t a r i a y en l a absoluta ne-
cesidad de defender u n a p r o d u c c i ó n que su 
posición m u n d i a l le o b l i g a a conservar p a r a 
impediivsu desequ i l ib r io e c o n ó m i c o , h a b í a 
ya preocupado ser iamente a los p r i n c i p a l e s 
dirigentes de l a i n d u s t r i a en sentido b i en 
diferente a l que s e ñ a l a n las peticiones que 
formula ese S ind ica to . 
No es di f íc i l , c i e r t a m e n t e , c o m p r o b a r 
la e x a c t i t u d de estos aser tos . 
Ojeando l a P r e n s a e x t r a n j e r a v e m o s l a 
gravedad de l a c r i s i s que padece t o d a l a 
industr ia , desde l a p r o d u c c i ó n i n d i c i a r í a 
del c a r b ó n has ta l a de los a r t í c u l o s m á s 
finos y l i g e r o s , de los p a í s e s m á s ade-
lantados y en me jo re s cond ic iones p a r a 
la competenc ia en todos los mercados así 
inter iores c o m o e x t e r i o r e s . Y en esos paí-
ses y a no se t r a t a , n i mucho menos , de 
aumentar j o rna l e s , s ino , al c o n t r a r i o , de 
rebajarlos o de a u m e n t a r l a d u r a c i ó n de 
la j o r n a d a de t r a b a j o o del r e n d i m i e n t o 
u b i de l a m a n o de o h r a . 
T a l es el caso t í p i c o de l a i n d u s t r i a 
e x t r a c t i v a del c a r b ó n en I n g l a t e r r a . U n a 
mi tad de las empresas m i n e r a s i ng l e sa s 
t r aba jan a p é r d i d a , y p iden , en conse-
cuencia, l a r e v i s i ó n de sus t a r i f a s de sa-
ano cont ra tadas con sus ob re ros . E l Go-
j erno' ante la g r a v e d a d de u n a h u e l g a 
hullera, secundada po r los o b r e r o s de 
otros r amos , busca u n a r r e g l o , o f r ec i cn -
0 a 'a8 Empresas que están e n p é r d i d a s 
u? Sut>sidio compensador ; pe ro todos con-
denen en que esta s o l u c i ó n de ja subs is -
lente las causas de l a c r i s i s en t o d a ¿su 
gravedad. E l sac r i f i c io , a u n q u e a t e n u a d o 
J ^ Posible, t e n d r á que s u f r i r l o l a c la-
se obrera. 
ción COn ' ' S 0 ^ 8 v a r i a n t e s esa es l a s i t ua -
en los p a í s e s de E u r o p a m á s ade lan -
t o s m d u s l r i a l m e n t e . 
Dar-11 VÍSta de clIo, n u e s l r o « d e s i d e r á t u m » 
p rece que debe ser el m a n t e n i m i e n t o del 
X61 a c tua l de los s a l a r i o s . 
d^sH i obsei v a c i ó n , h e c h a con u n m o f i v o 
bor n \ ?pero aPl icable a n u e s t r o caso, 
caí v d:putado f r a n c é s de l grupo r a d i -
c ie^Á m i e m b r o de la. C o m i s i ó n de I l a -
ríq ,7 y Profesor de l a F a c u l t a d de Pa-
tuinn N o g a r o , e n u n a r t í c u l o t i -
tras 
Durante nueve meses el Estado pagará 
las diferencias de salarios 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 1.—El Tesoro h a pub l i cado 
u n a n o t a en l a que se dice que l a a y u d a 
del Estado a l a i n d u s t r i a h u l l e r a t o m a r á 
l a f o r m a de u n a s u b v e n c i ó n p a r a el pago 
de los sa la r ios d u r a n t e nueve meses, des-
de e l 1 de agosto de 1925 a l 1 de m a y o 
de 1926. 
E n este p e r í o d o se p a g a r á n los sa la r los 
acordados en 1924, sat isfaciendo e l Tesoro 
las cant idades que fa l t en p a r a comple t a r 
los m i s m o s en el caso de que en a l g ú n 
mes l a r e l a c i ó n entre los sa lar ios y los 
beneficios no p e r m i t a a lcanzar los t ipos 
s e ñ a l a d o s . E n cambio , cuando las ganan-
cias p e r m i t a n pagar sa lar ios m á s eleva-
dos en u n c h e l í n y tres peniques, con este 
exceso se r e i n t e g r a r á e l Tesoro de los 
desembolsos po r el concepto an t e r io r . 
L a Prensa e v a l ú a l a s u b v e n c i ó n de l Es-
tado en unos 10 m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas 
y conceden e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a a l a 
c o n s t i t u c i ó n de l T r i b u n a l o C o m i s i ó n I n -
ves t igadora de l a i n d u s t r i a hul lera .—S. B. i i . 
N O H A Y A C U E R D O , P E R O S I 
U N A R M I S T I C I O 
L O N D R E S . 1—El secretario de l a Fede-
Tuvo que sacarlos la Policía a 
viva fuerza 
—o— 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 1.—En l a s e s i ó n de h o y de l 
Re ichs tag los comunis tas h a n p r o m o v i d o 
grandes e s c á n d a l o s , que m o t i v a r o n l a ex-
p u l s i ó n de dos d ipu tados de esa m i n o r í a 
po r e l v icepres idente . Graefe. 
E l los se nega ron a aca tar l a o rden , y 
s ó l o s a l i e ron del s a l ó n cuando l a P o l i c í a 
los s a c ó a v i v a fuerza. 
E l p res idente de l Reichs tag a m e n a z ó con 
d i m i t i r su cargo porque desde diversos 
lados de l a C á m a r a se le d i r i g i e r o n acu-
saciones po r supuesta p a r c i a l i d a d en l a 
d i r e c c i ó n de los debates. S i n embargo, po r 
u n a aplas tante m a y o r í a f u é aprobado u n 
voto de conf ianza p a r a el presidente so-
c ia l i s t a , con lo que q u e d ó zan jada l a d i f i -
c u l t a d po l í t i ca .—2' . O. 
Nuevo Gobierno portugués 
Lo forman demócratas e independientes 
L I S B O A , 1—El nuevo Gobierno , cuya 
l i s t a f u é presentada a l pres idente de la 
El 26 aniversario del 
primer zeppelín 
Alemania desea construir un zep-
pelín gigante 
—o 
B E R L I N , 1.—El d í a 20 de l mes cor r i en te 
se c e l e b r a r á en el F r i e d r i c h s h a f e n el 26 
an ive r sa r io de l p r i m e r vue lo de u n zeppe-
l í n . Con este m o t i v o se l a n z a r á u n l l a m a -
m i e n t o a l p ú b l i c o p a r a que c o n t r i b u y a a 
u n a s u s c r i p c i ó n , cuyo i m p o r t e se destina-
r á a l a c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo zep-
p e l i n . 
E l doc tor Eckener, con l a p lena aproba-
c i ó n de l Gobierno a l e m á n y de v a r i a s i n -
fluyentes corporaciones , p e d i r á u n a suma 
equiva len te a 200.000 l i b r a s es ter l inas . E l 
coste de l a aeronave se c a l c u l a en 350.000. 
A l m i s m o t i e m p o se p e d i r á a u t o r i z a c i ó n 
a l Consejo de embajadores p a r a c o n s t r u i r 
u n z e p p e l í n g igante , de 105.000 metros cú -
bicos de capac idad , dest inado a las ex-
plorac iones polares . E r i A l e m a n i a es po-
p u l a r l a creencia de que, con l a promet i ida 
defensa de las Asociaciones c i e n t í f i c a s ex-
t ran jeras , l a p e t i c i ó n s e r á concedida po r 
los a l iados . E n caso c o n t r a r i o , s ó l o so 
c o n s t r u i r í a u n a aeronave p e q u e ñ a , de 
32.000 metros c ú b i c o s , con el d ine ro sus-
c r i t o . 
r a c i ó n de obreros mine ros , s e ñ o r Cook, h a ' r e p ú b l i c a a las siete de l a ta rde , se h a l l a 
dec la rado a los p e r i ó d i c o s que el acuerdo ! i n t eg rado po r d e m ó c r a t a s e ind ipend ien tes 
í o r n ^ r g a s í iScaIes» y p u b l i c a d o en « L ' I n -
a ü n ' d ^ dcscubrc c ó m o el r e n t i s t a y 
la ri- Qccionis,a r e s u l t a p e r j u d i c a d o po r 
ro ¡S^1111101011 de l v a l o r ac tua l de l d ine-
no'mí ^ (TUG o l r o s sectores de la eco-
Rrp^-f ^ ^ o a a l c o n s i g u e n n i v e l a r sus i n -
nen i ? ^ les carga3 (íue se les «mpo-
r c n t ' J I r ^ 1 6 1 1 1 6 1 ^ el Propietario y el 
^ « : i f t n e n hoy " m i t « ¿o sus l l i . 
•KfcaifcMj*» « /fcwi *« ta t.» eolumnu 
concer tado entre obreros y pa t ronos m i n e r o s 
no cons t i t uye n i n g u n a s o l u c i ó n de l a cr i s i s 
s i n c t a n s implemente u n a r m i s t i c i o impues-
to p o r l a o r g a n i z a c i ó n s ind i ca l i s t a a l a 
clase cap i t a l i s t a . 
L a finalidad que perseguimos, a ñ a d i ó m í s -
ter Cook. es. en efecto, m u c h o mrts i m p o r -
tan te , pues e n t r a ñ a l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a i n d u s t r i a m i n e r a y l a s u p r e s i ó n de l a 
p r o p i e d a d p r i v a d a . 
L L O Y D G E O R G E C O N T R A L A 
S U B V E N C I O N 
L O N D R E S , 1.—Hablando en l a conferen-
c ia de l p a r t i d o l i b e r a l acerca de l a cues-
t i ó n de los mineros , el ex p r i m e r m i n i s t r o 
s e ñ o r L l o y d George, c r i t i c ó e n é r g i c a m e n t o . 
l a d e c i s i ó n adop tada po r e l Gobierno de 
conceder subsidios a l a i n d u s t r i a m i n e r a . 
A g r e g ó que no h a b í a r a z ó n a l g u n a p a r a 
que el Gobierno I n t e r v i n i e r a en ese asunto, 
en p e r j u i c i o de l con t r ibuyen te b r i t á n i c o , 
que es qu i en , en de f in i t i va , sufre las con-
secuencias. 
Essen y Mulhein, evacuadas 
B E R L I N , 1 . — T e l e g r a f í a n de Essen que. 
t an to esta c i u d a d como l a de M u l h e i m 
del R u h r , fue ron evacuadas po r las fuer-
zas de o c u p a c i ó n e l d í a 30 por l a ma-
ñ a n a . 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ESSEN, 1.—Para celebrar l a l i b e r a c i ó n 
de l a c i u d a d , las campanas de las ig le-
sias toca ron , d u r a n t e qu ince m i n u t o s , a 
las doce del d í a . — r . O. 
Las car teras h a n sido d i s t r i b u i d a s en la 
s igu ien te f o r m a : 
P re s idenc i a e I n t e r i o r , s e ñ o r Domingos 
P e r e i r a ; Jus t ic ia . Augus to M o n t e i r o ; Ne-
gocios Ex t r an j e ros . Vasco Borges ; Guerra , 
gene ra l V i e i r a R o c h a ; M a r i n a . P e r e i r a 
S i l v a ; Hac ienda , Tor re s G a r c í a ; Comer-
c io , Ñ u ñ o S imoes ; I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Joao Camdezas ; A g r i c u l t u r a , Gaspar Le-
m o s ; T raba jo , Costa Cabra l . y Colonias , 
comahdan te Pe re i r a Lei te . 
ÁVILA TENDRA AGUA 
El vecindario cubre el empréstito mu-
nicipal para realizar la traída 
—o 
A V I L A . 1.—El e m p r é s t i t o anunc i ado po r 
el A y u n t a m i e n t o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de l 
proyecto de abas tec imiento de aguas de 
esta c i u d a d se h a cub ie r to to ta lmen te . 
A las dos de l a tarde se t e n í a n y a no-
t ic ias completas. ' y en v i s t a de e l lo se anun-
c ió desde u n b a l c ó n de l a Casa Consisto-
r i a l d i spa rando cohenes. E l v e c i n d a r i o se 
mues t ra entusiasmado, y a s í l o d e m o s t r ó a l 
alcalde, f e l i c i t á n d o l e efusivamente , y lo 
m i s m o a l a Jun ta especial que le a s e s o r ó 
en e l p l an t eamien to de l a o p e r a c i ó n . 
Es ta ta rde d i ó u n conc ie r to l a banda de 
l a A c a d e m i a de In t endenc i a en l a P laza de 
Santa Teresa, celebrando a s í e l é x i t o de 
este e m p r é s t i t o , en v i r t u d de l cua l se re-
suelve de f in i t i vamen te u n p r o b l e m a que 
d u r a n t e tantos a ñ o s p r e o c u p ó a l a c iudad . 
L a s u s c r i p c i ó n h a rebasado l a suma de 
1.750.000 pesetas, y los suscriptores son, en 
su m a y o r í a , vecinos de A v i l a . 
Dos operaciones afortunadas en nuestra zona 
r • 
Los franceses se disponen a recuperar Ain Bu Aisa. Declaracio-
nes optimistas de Painlevé. ¿El mariscal Lyautey a V i c h y ? 
r u n 
C e r v a n t e s y e l A ñ o S a n t o 
: _ 
L a c e l e b r a c i ó n de l Año Santo ha dado 
o c a s i ó n a que se recue rde el Auto Sacra-
mental que C a l d e r ó n c o m p u s o c o n e l t í -
t u l o de E l Año Santo en Roma. N o s é 
si h a b r á m e r e c i d o el m i s m o h o n o r , y 
b i e n l o merece p o r c i e r t o , o t r o Auto de l 
m i s m o g r a n poeta t i t u l a d o E l Año Santo 
en Madr id , i m p r e s o , como el a n t e r i o r , en 
la Parte segunda de Autos Sacramentales 
de Calderón de la Barca, 1717. Es tos re? 
c u e r d o s son de i n d i s c u t i b l e conven i enc i a 
p a r a es tab lecer y es t rechar nues t r a c o m u -
n i d a d de s e n t i m i e n t o s con las generac io-
nes de la E s p a ñ a a n t i g u a , que en a n á l o g a s 
ocasiones a las nues t ras v i b r a r o n con l a 
m i s m a e m o c i ó n que hoy nos conmueve . 
Es ta es la r a z ó n , pues , de r e c o r d a r que 
t a m b i ó n Cervantes p e r m i t i ó que el A ñ o 
San to de ja ra hondas hue l las en u n a o b r a 
suya , en la ú l t i m a de su v ida , aque l l a 
cuya d e d i c a t o r i a e s c r i b i ó « p u e s t o y a e l 
p i e e n el e s t r i b o » . . . 
S a b i d o es q u e todos los t r aba josos y 
acc iden tados c a m i n o s de los p r í n c i p e s 
Pers i les y S e g i s m u n d a t i e n e n p o r o b j e t o 
hacer una v i s i t a a R o m a . Cervan tes es-
coge esta p e r e g r i n a c i ó n a l c o m i e n z o de 
su h i s t o r i a , c o m o m e r o p r e t e x t o p a r a sa 
car a S e g i s m u n d a del alcance de l p r í n -
c i p e M a x i m i n o ; pe ro d e s p u é s lo d e b i ó 
pensa r m e j o r , y hace q u e sus p r o t a g o -
nis tas t o m e n la p e r e g r i n a c i ó n e n se r i o . 
A su fin de e n r i q u e c e r el v ia je con nue-
vas y cons tan tes pe r ipec ias , c o n v e n í a que 
el c a m i n o de R o m a se hal lase m u y f re -
c u e n t a d o , y entonces e c h ó m a n o d e l ar-
t i f i c i o , n a t u r a l í s i m o en aque l l a é p o c a , de 
hacer que se c e l e b r a r a a la s a z ó n Año 
Santo. H e a q u í c ó m o hab la a q u e l conde 
m a l h e r i d o en Q u i n t a n a r de la O r d e n : 
« Y o s a l í de m i casa con i n t e n c i ó n de i r 
a R o m a este a ñ o , en el_ cua l e l S u m o 
P o n t í f i c e ha a b i e r t o las arcas de l T e s o r o 
de la I g l e s i a , y c o m u n i c á d o n o s , c o m o en 
Año Santo, las in f in i t a s g rac ias que en 
él sue len g a n a r s e . » ( L . I I I . c. q . ) 
A l g u n o s c a p í t u l o s m á s adelante , y e n 
do ya Pers i les y S e g i s m u n d a a t ravesan-
do F r a n c i a , vue lve Cervantes a hacer a 
su p a r e j a e n c o n t r a r s e con u n a s b e l l í s i -
mas s e ñ o r a s francesas, de las que u n su 
c r i a d o nos da estos i n f o r m e s : 
« C o n o c a s i ó n de i r a R o m a a g a n a r el 
j u b i l e o de este a ñ o , que es c o m o el cen-
f é s i m o que se usaba, han sa l i do de su 
t i e r r a y q u i e r e n pasar p o r P a r í s . » ( L . I I I . 
c. 13.) 
Cervantes , que c o n o c í a pe r f ec t amen te 
R o m a y ta l vez h a b r í a p r e s e n c i a d o las 
exp los iones de en tu s i a smo que e l m u n d o 
c r i s t i a n o s e n t í a en estas solemnes c i r -
cuns tanc ia s , al p e n e t r a r en la C i u d a d 
E t e r n a , nos p i n t a a sus p e r e g r i n o s l l e -
g a n d o «en R o m a p o r la P u e r t a de l P ó -
p u l o , besando p r i m e r o u n a y m u c h a s ve-
ces los u m b r a l e s y m á r g e n e s de la en-
t r a d a de la C iudad" S a n t a » . ( L i I V . c. 3.) 
gresos que ha s ido f á c i l m e n t e sobrepa-
sado po r c ie r tos n ú c l e o s de t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s . 
R a m ó n de O L A S C O A G A 
B i l b a o , 30 de j u l i o . 
D e s p u é s las hospeda « j u n t o a l A r c o de 
P o r t u g a l » , y los l leva y los t r ae p o r la 
« c a l l e de N u e s t r a S e ñ o r a de l P ó p u l o » , y 
p o r « u n a ca l le q u e " se l l a m a B a n c o s » . 
M e n c i o n e s son é s t a s que , s iendo hechas 
p o r u n gen io de u n i v e r s a l n o m b r a d l a , 
p u d i e r a n h o n r a r los m u r o s de los c i t a -
dos l u g a r e s de Roma., 
L a s c i r c u n s t a n c i a s de su m i s m a nove-
l a t r a j e r o n a la m e m o r i a de Cervantes 
u n hecho c u r i o s o l i t e r a r i a m e n t e : « H a b r á 
pocos a ñ o s — d i c e — q u e l l e g ó a esta santa 
c i u d a d u n poeta e s p a ñ o l , e n e m i g o m o r -
ta l de s í m i s m o y d e s h o n r a de su na-
c i ó n , e l cua l h i z o y c o m p u s o u n s o n e í o 
en v i t u p e r i o de esta i n s i g n e c i u d a d y de 
sus i l u s t r e s h a b i t a d o r e s . » ¿ Q u é poe ta y 
q u é sonetos son é s t o s ? Es m u y p o s i b l e 
que el poe ta sea el c o n d e de V i l l a m e d i a -
na. Cervantes , es v e r d a d , le c i t ó dos ve-
oes en el Viaje del Parnaso, donde , elo-
g i á n d o l e c o m o poe ta , le tacha de p r ó d i -
go y de poco j u i c i o : 
«Es te que sus haberes n u n c a esconde, 
pues s iempre los repar te y los de r r ama , 
y a sepa d ó n d e o y a no sepa d ó n d e . » 
Pe ro al m i s m o t i e m p o Cervantes no 
p o d í a i g n o r a r la í n d o l e s a t í r i c a ue V i l l a -
m e d i a n a , y h a r t o sab ido es que Cervan-
tes o d i a b a la s á t i r a y r e p e t i d a s veces se 
p r o n u n c i ó c o n t r a los poetas s a t í r i c o s . 
C u a n d o acababa de e s c r i b i r el Pers i les 
(1616), h a c í a c i n c o a ñ o s que el de Tassis 
estaba en I t a l i a , y p o r una c a r t a suya 
sabemos que p a s ó r á p i d a m e n t e p o r Roma . 
E s t a r a p i d e z no fué t a n t o q u e l e i m p i -
d i e r a h a c e r dos d é c i m a s a la fuente de 
San P e d r o , p u b l i c a d a s p o r C o t a r e l o , y 
y o m e i n c l i n o a c r e e r q u e a él per tenece 
el soneto «en v i t u p e r i o de esta i n s i g n e 
c i u d a d y de sus i l u s t r e s h a b i t a d o r e s » , 
q u e ex i s te m a n u s c r i t o en la B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l de M a d r i d , y que t iene el mi s -
mo e i d é n t i c o c o r t e que o t r o de V i l l a -
m e d i a n a en vituperio de C ó r d o b a , t a m -
b i é n p u b l i c a d o p o r Cota re lo . N o tengo 
espac io pa ra r e f o r z a r estas c o n j e t u r a s , 
n i hace a h o r a a l caso. Cervan tes d i c e 
que é l , « n o c o m o poe ta , s ino c o m o c r i s -
t i a n o , casi c o m o en descuento de su car-
g o » , h a b í a c o m p u e s t o este o t r o soneto, 
c o n el cua l c e r r a r e m o s este a r t í c u l o : 
« ¡ O h grande , oh poderosa, oh sacrosanta 
a l m a c i u d a d de R o m a ! A t i me i n c l i n o 
devoto, h u m i l d e y n u e v o p e r e g r i n o , 
a q u i e n a d m i r a ve r belleza tan ta . 
T u v i s ta , que t u f a m a se adelanta , 
a l i n g e n i o suspende, aunque d i v i n o , 
de aque l que a ver te y a adorar te v i n o , 
con t i e rno afecto y con desnuda p l a n t a . 
L a t i e r r a de tu suelo, que con templo 
con l a sangre de m á r t i r e s mezclada, 
es l a r e l i q u i a u n i v e r s a l del suelo. 
No h a y parte en t i que n o s i r v a de e jemplo 
de s a n t i d a d , a s í como t r azada 
de l a c i u d a d de Dios al g r a n m o d e l o . » 
H e r m o s o s versos q u e deben l l e n a r la 
m e m o r i a y u n g i r los l ab ios de todos los 
h a b i t a n t e s de l m u n d o q u e h a b l a n la len-
gua h i spana y l l e g a n este a ñ o a R o m a , 
con el m i s m o e s p í r i t u de Cervantes . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
P a r í s , j u l i o . 1925. 
Colisión entre chinos e 
ingleses 
Muertos por ambas partes 
LONDRES, 1 . — T e l e g r a f í a n de Nan K i n g 
a l a Agenc ia Reutcr que, po r u n a c u e s t i ó n 
de salar ios , se p r o d u j o ayer u n í n o t í n en 
u n a f á b r i c a de l a c i u d a d , siendo m u e r t o 
por los obreros ch inos u n subdi to i n g l é s . 
Los d e m á s empleados b r i t á n i c o s de l a 
f á b r i c a h i c i e r o n fuego a su vez c o n t r a los 
revoltosos, m a t a n d o a cua t ro e h i r i e n d o a 
otros muchos . 
L a f á b r i c a en c u e s t i ó n se h a l l a a h o r a 
cus todiada p o r u n destacamento de fus i -
leros m a r i n o s . 
Los empleados ingleses h a n sido l levados 
a bordo de u n buque de guer ra , a excep-
c i ó n de uno de ellos que f u é cap tu rado po r 
los obreros chinos . 
O T R A V E R S I O N D E L S U C E S O 
P E K I N , i . — S e g ú n las no t i c i a s de c a r á c t e r 
o f i c i a l l legadas a l a L e g a c i ó n b r i t á n i c a en 
esta c a p i t a l acerca de los inc identes que 
U i v i e r o n l u g a r ayer en u n f á b r i c a de Nan 
K i n g , no r e s u l t ó m u e r t o n i n g ú n s ú b d i t o 
i n g l é s . 
Parece que cier to n ú m e r o de obreros c h i -
nos a tacaron a l a P o l i c í a c h i n a , v a r i o s de 
cuyos agentes r e s u l t a r o n he r idos de gra-
vedad. 
P a r a poner t é r m i n o a l a reyer ta , u n of i -
c i a l de l a P o l i c í a d i ó o r d e n de hacer fue-
go sobre los ch inos amot inados , de los cua-
les resul taron- u n m u e r t o y va r ios her idos . 
Uno de los empleados ingleses de l a c i -
tada f á b r i c a , que i n t e n t ó s a l i r de e l l a d u -
rante l a c o l i s i ó n , fué atacado y m a l t r a t a d o 
p o r los ch inos amot inados . 
L a f á b r i c a c o n t i n ú a v i g i l a d a p o r u n des-
tacamento de fusi leros m a r i n o s ingleses. 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 1 .—Según despachos de Shanga i , 
el Gobierno c h i n o da p a r a l a hue lga c ien 
m i l d ó l a r e s . 
Dos operaciones en nue s t r a zona 
E l m a r q u é s de Magaz m a n i f e s t ó anoche 
que en Marruecos se h a b í a n reg i s t rado 
dos operaciones p e q u e ñ a s y a fo r tunadas . 
Los i n f o r m e s oficiales d icen a s í : 
«Descubierta por nuestra Aviación en la 
zona oriental una concentración enemiga 
entre Búlherif y Tauriat-Amaran y para 
anticiparse a sus propósitos, se dispuso sa-
liera hoy una columna para batirla. Nues-
tras tropas combatieron con gran bravura, 
y después de un brillante asalto, desaloja-
ron de sus posiciones al adversario, hacién-
dole huir. 
No obstante lo rudo del combate por \Q 
tenaz defensa del enemigo, las bajas son 
solo unas cincuenta, de ellas siete europeas. 
En la zona occidental se ha realizado fe-
lizmente una de las operaciones de policía 
anunciadas ayer. Hemos tenido una docena 
de bajas, de las que sólo son europeas, 
tres. 
E l resto de la zona sin úovedad. 
V i s i t a de l emba jador de F r a n c i a 
E l conde de Pere t t i de l a Roca c e l e b r ó 
ayer en l a Pres idencia u n a extensa entre-
v i s t a con el m a r q u é s de Magaz. 
B o m b a r d e o a é r e o 
M E L I L L A , 1 (a las 19,30).—La g u a r n i c i ó n 
de T i f a r u i n o b s e r v ó g rupos enemigos en 
las inmediac iones de d i c h a p o s i c i ó n . 
Los aeroplanos e fec tuaron u n reconvíc i -
m i e n t o sobre el f rente enemigo, i o i r b a r -
deando los poblados rebeldes, Joade ob-
servaban p e q u e ñ a s pa r t idas de rebeldes, 
c a u s á n d o l e s sensibles bajas y p é r d i d a s . 
Desde T a h u a r d a fué ahuyen tada u n a par-
t i d a de malhechores que i n t e n t a b a n in te r -
narse en los poblados sometidos. 
C o n v o y a Issen Lassen 
M E L I L L A , 1 (a las 19,30).—Hoy se l l e v ó 
c o n v o y de v í v e r e s y m u n i c i o n e s a l a po-
s i c i ó n de Issen Lassen, s i n novedad . 
Los duques de l a V i c t o r i a 
M E L I L L A , 1 (a las 19,30).—Los duques de 
l a V i c t o r i a h a n v i s i t a d o h o y e l h o s p i t a l 
de l a Cruz Roja . D e s p u é s con fe renc i a ron 
con el gene ra l San ju r jo . 
ZONA FRANCESA 
Cuatro mil toneladas de oro 
La riqueza aurífera de Siberia 
—o—• 
MOSCU, 1 .—Según u n i n f o r m e o f i c i a l de 
los soviets, h a y y a unos 12.000 buscadores 
de oro en los nuevos ter renos a u r í f e r o s de 
A l d a n , en Siber ia . 
L a C o m i s i ó n bo lchevique de encuesta cal -
c u l a que h a y 4.000 toneladas de o ro dispo-
n ib les en los 8.000 k i l ó m e t r o s cuadrados de l 
d i s t r i t o de A l d a n . 
Hungría reduce sus impuestos 
C U D A P E S T . 1.—Hoy h a en t rado en v i g o r 
l a r e d u c i ó n de l 3 a l 2 p o r 100 del impues to 
genera l sobre l a c i f r a de negocios, m e d i d a 
que beneficia considerablemente a l a eco-
n o m í a p r i v a d a . 
D u r a n t e e l ú l t i m o ejercicio fiscal e l p ro-
ducto de este impues to r e p r e s e n t ó l a cuar-
ta parte de l t o t a l de los ingresos, de modo 
que l a r e d u c c i ó n ac tua l equiva le a u n a dis-
m i n u c i ó n de los impues tos de 30 mí lk t f i e s 
de coronas oro . 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
España en Tánger (En el .Estre-
cho), por Rafael A r é v a l o PAg. 3 
Chinitas Pág. 3 
Paliques femeninos, por «El Ami-
go Teddy» , P á g . 4 
Del Madrid viejo (Selección do m á s 
de medio siglo de recuerdos), por 
Carlos L u i s de Cuenca Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » Pág. 4 
Noticias Pág. 5 
¿Tiene corazón? ( fo l le t ín) , por Ma-
r í a S t é p h a n e p á g . 5 
—«o»—• 
M A D R I D . — M á s de 200.000 pesetas para 
los festejos de otoño.—Ayer se r e u n i ó l a 
Comis ión organizadora del Banco de Co-
mercio E x t e r i o r ; h a b r á i n f o r m a c i ó n pú -
blica.—Se in t ens i f i ca rá la c a m p a ñ a contra 
la po rnog ra f í a (páginas 2 y 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Comienza la electrifica-
c ión del f e r r o c a r r i l in ternacipnal R ipo l l -
P u i g c e r d á - A i x . — L a D i p u t a c i ó n de J a é n 
crea 24 becas para n iños pobres.—Los ge-
nerales Anido , Barrera y Vives visitan e l 
valle de A r á n (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — D o s diputados comunis-
tas expulsados del Reichstag. — Pereira 
forma en Por tugal un Gobierno de demó-
cratas e independientes.—So descubre u n 
complot anarquista contra Coolidge, Edis-
son y Rockefeller. — H u n g r í a reduce sus 
impuestos (páginas 1 y 3). 
—«o»—• 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Moteo-
I rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda E s p a ñ a , buen t i empo; calor. 
Tempera tura m á x i m a en Madr id , ' 32,6 gra-
dos, y m í n i m a , 18,2. E n provincias la má-
x i m a fué de 40 grados en Córdoba, y l a 
m í n i m a , 10 en Zamora. 
\ 
Sigue t a m b i é n cercada y ba t i da con fue-
go de c a ñ ó n y amet ra l l adoras l a p o s i c i ó n 
francesa de A i n Busa, o b s e r v á n d o s e que 
los r í fef ios se f o r t i f i c a n con a r reg lo a los 
modernos p roced imien tos de defensa en to-
do e l sector de Uazan , frente a las l í n e a s 
e s p a ñ o l a s y francesa, en d i r e c c i ó n a X a u e n , 
t emiendo u n ataque combinado . 
L a a c t i v i d a d defensiva es g rande en todo 
e l R i f . 
U n a c o l u m n a francesa s a l i ó esta m a ñ a n a 
t emprano p a r a i n s t a l a r g rupos l igeros en 
l a r e g l ó n de Bab T a z a y efectuar una 
« r a z z i a » . 
A I N - B Ü - A I S S A E N P O D E R D E L O S 
R E B E L D E S 
TANGER, 1 (a las 15,15).—La p o s i c i ó n f r an -
cesS. de A i n Bu Aissa , b loqueada duran te 
muchos d í a s , s i n que se p u d i e r a convo-
y a r l a n i s i qu i e r a po r a v i ó n , acaba de 
s u c u m b i r m i n a d a p o r los rebeldes. 
L A S I T U A C I O N D E U A Z A N E M P E O R A 
L A R A C H E , 31 (a las 23).—Las no t i c i a s 
ú l t i m a m e n t e rec ib idas de Uazan no de jan 
de ser a la rmantes , y dicen que u n nume-
roso cont ingente enemigo estacionado en 
las estr ibaciones de l monte Sarsar h i z o 
i r r u p c i ó n en l a car re te ra de A r b a u a Ua-
zan, cor tando todos los h i l o s t e l e f ó n i c o s 
que unen el poblado con l a c iudad . U n 
destacamento l o g r ó r epa ra r l a a v e r í a , res-
tableciendo las comunicac iones . 
L a e scuadr i l l a de A v i a c i ó n de Uazan , 
que no h a b í a p o d i d o v o l a r po r l a m a ñ a -
na, po r i m p e d í r s e l o el fur ioso v ien to des-
encadenado, p u d o hacer lo a l atardecer, 
a m e t r a l l a n d o a l enemigo, que s i t i a l a po-
s i c i ó n , y que s e g ú n p u d i e r o n observar los 
aviadores e s t á cons t ruyendo u n a m i n a 
s u b t e r r á n e a p a r a v o l a r l a p o s i c i ó n . 
L A S C O N C E N T R A C I O N E S E N E L 
U A R G A 
TANGER, 1 (a las 15 ir ,) .—Los grupos r i -
f e ñ o s que se encuen t r an concentrados a l 
Norte de l Uarga c o n t i n ú a n r e f o r z á n d o s e y 
o r g a n i z á n d o s e ac t ivamente , p o r Lo cua l se 
teme u n p r o n t o at a (pie. 
Las barcas enemigas I r r u m p i e r o n en l a 
r e g i ó n de Uazan, cons igu iendo l l ega r nas-
ta el campamento de A r b a u a y a lo zona 
e s p a ñ o l a , dest rozando las comunicac iones y 
r e t i r á n d o s e i n m e d i a m . n o n t e . 
I N F I L T R A C I O N E S R I F E Ñ A S E N L A 
R E G I O N D E U A Z A N 
R A B A T , 1.—En l a r e g i ó n de Uazan so 
s e ñ a l a n i n f i l t r a c i o n e s de elementos d i s i -
dentes en los alrededores de l a c i u d a d . 
E s t á en v í a s de e j e c u c i ó n u n a o p e r a c i ó n 
de p o l i c í a p a r a proceder a l a l i m p i e z a de 
l a r e g i ó n . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto de l f ren te . 
U N F R E N T E D E F E N S I V O R I F E Ñ O 
M E L I L L A . 31 (a las 23,35).—Las no t i c i a s 
que se rec iben de l a zona francesa d i cen 
que en e l sector c e n t r a l de l U a r g a r e i n a 
t r a n q u i l i d a d y que parece que los c o n t i n -
gentes r i f e ñ o s , ante el avance de las co-
l u m n a s francesas, h a n cons t i t u ido u n 
frente defensivo en las a l tu ras que d o m i -
n a n l a o r i l l a derecha del Uarga , en par-
t i c u l a r en Busade l . de l a c a b i l a de I s l a . 
¿ L A O F E N S I V A R I F E Ñ A A P L A Z A D A ? 
L A R A C H E , 31.—Grupos ais lados i n t e n t a » 
r o n des t ru i r l a v í a f é r r e a ent re Tazza y, 
S i d i A n d e h j a r , en l a ca r re te ra que c o n d u -
ce a Fez, de s to rn i l l ando a lgunos ca r r i l e s . 
Pa ra ev i t a r estos y otros atentados se h a 
in tens i f icado l a v i g i l a n c i a en aquel sector.-
—Parece que l a ofensiva r i f e ñ a sobre 
Uazan se ha aplazado, aunque s iguen con-
c e n t r á n d o s e cont ingentes que se a t r inche-
r a n , m a n t e n i é n d o s e a l a defens iva a l Este 
d e l sector. 
—Se h a n somet ido a l g ú n .s fracciones de 
los branes y de los t su l . 
* w * 
M E L I L L A , 31 (a las 23,35).—El c o m a n -
dante i n t e r v e n t o r de l a cab i l a de B e n l B u -
y a g i h a celebrado u n a conferencia con e l 
teniente Lagay , jefe de l a O f i c i n a de I n -
f o r m a c i ó n de Camps Baer teux p a r a t r a -
t a r de asuntos concernientes á l a c i t ada 
cab i l a . L a en t r ev i s t a se d e s a r r o l l ó en t é r -
m i n o s de g r a n c o r d i a l i d a d . 
—Se rec iben no t i c i a s de que g r a n par te 
de los i n d í g e n a s de l a cab i la de Benl B u -
y a g i , pertenecientes a l a f r a c c i ó n de U l a d 
A f u m a n e s t á n t ras ladando sus j a í m a s a l 
S u r de l M u l u y a . 
D O S A V I A D O R E S M U E R T O S E N 
A C C I D E N T E 
R A B A T , 1.—v^yer, a consecuencia de una 
p é r d i d a de ve loc idad , uno de nuestros 
aviadores h a c a í d o entre las l í n e a s f r an -
cesas y r i f e ñ a s . Los dos oficiales que i b a n 
a bordo perec ie ron en l a c a í d a . Sus cuer-
pos p u d i e r o n ser t r a í d o s a nuestras l í -
neas. 
O F I C I A L E S D E L A R E S E R V A 
A M A R R U E C O S 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , l . - ^ S e g ú n despachos de P a r í s , 
los oficiales de l a reserva e s t á n siendo re-
clu tados p a r a e l v o l u n t a r i a d o de M a r r u e -
cos en condic iones m u y lucra t ivas .—T. O. 
C A Z A T O R P E D E R O S I N G L E S E S A 
G I B R A L T A R 
LONDRES, 1.—Comunican de M a l t a que 
se h a n hecho a l a mar , con r u m b o a G i -
b ra l t a r , cuat ro cazatorpederos b r i t á n i c o s 
que se h a l l a b a n en^aquel las aguas, (~"ni 
F R A N C E S E S Y R I F E Ñ O S , A L A 
E X P E C T A T I V A 
F E Z , 1.—Hoy no se ha rea l izado n i n g u -
n a a c c i ó n i m p o r t a n t e . Pues disidentes y 
r i f e ñ o s h a n permanec ido a l a expec ta t iva . 
Los dos g rupos que e s t á n r ea l i zando ope-
raciones de p o l i c í a en e l sector de l Ued 
A m e l u l h a n pod ido p rosegu i r l a m a r c h a 
s i n d i f i c u l t a d , p roduc iendo ese m o v i m i e n -
to g r a n i m p r e s i ó n en el adversar io . 
Nuestras tropas, a l l l egar a l s i t io de l 
puesto de A i n B u Aissa , h a n encon t rado 
n u m e r o s í s i m o s c a d á v e r e s enemigos, muer -
tos duran te el asedio de d icho puesto y v íc -
t i m a s de l a he ro i ca res is tencia de esa pe-
q u e ñ a g u a r n i c i ó n . 
P o r l a m a ñ a n a l a A v i a c i ó n h a con t i -
nuado su t raba jo po r todo e l f rente , m u l -
t i p l i c a n d o los bombardeos en l a r e g l ó n de 
Yebel Sarsar. 
SE T R A T A D E R E C U P E R A R L A 
P O S I C I O N D E B U - A I X A 
F E Z , 1.—El g rupo m ó v i l , a q u i e n se h a 
encomendado l a l i b e r a c i ó n de l a p o s i c i ó n 
de B u - A i x a , h a reanudado su m a r c h a ha-
cia adelante, l o que h a p e r m i t i d o recoger 
a a lgunos de los escapados de l a g u a r n i -
c i ó n , l a m a y o r pa r te de l a c u a l se en-
cuen t r a y a e n nuestras l í n e a s . No f a l t a 
m á s que e l teniente que m a n d a b a el des-
tacamento , que, p o r encontrarse h e r i d o en 
u n pie, no quiso entorpecer l a r e t i r a d a de 
los d e i ñ t s elementos y d e c i d i ó , con u n 
p u ñ a d o do hombres , ba t i rse en r e t i r a d a en 
cuan to fuera posible . T o d a v í a se conser-
v a l a esperanza de encont ra r los . E l ene-
m i g o , que h a s u f r i d o grandes p é r d i d a s , 
parece que huye h a c i a e l Norte comple ta-
mente desmora l izado . 
E l é x i t o de esta o p e r a c i ó n h a dec id ido 
a l m a n d o a confiar a los g rupos m ó v i l e s 
u n a o p e r a c i ó n de l i m p i e z a en t o d a l a re-
g i ó n , que v a a comenza r enseguida. 
L A C A I D A D E A I N B U A I S S A 
F E Z , 1—Se sabe que l a g u a r n i c i ó n de l 
puesto de A i n B u Aissa , s i t uada y ataca-
da fur iosamente p o r los r i f e ñ o s desde ha-
ce a lgunos d í a s , c o n s t r u y ó u n sis tema de 
a t r i n c h e r a m i e n t o fue ra de l parape to , esta-
b l e c i é m l o s e e n las nuevas t r i nche ra s y 
dejando ú n i c a m e n t e en el i n t e r i o r de l a 
p o s i c i ó n todas las m u n i c i o n e s con el p ro -
p ó s i t o de hacerlas es ta l lar si los r i f e ñ o s 
daban o t ro asal to , que las c i r cuns tanc ias 
h a r í a n q u i z á el, d e f i n i t i v o . 
A l a tardecer, u n p r o y e c t i l de las piezas 
enemigas, que con fuego d i rec to b a t í a n i n -
t e rmi t en temen te l a p o s i c i ó n , c a y ó sobre 
una caja de granadas , o r i g i n a n d o l a ex-
p l o s i ó n de todas las m u n i c i o n e s a l l í acu -
muladas y des t ruyendo e l d e p ó s i t o de 
agua, f o r m a d o a duras penas con las ba-
rras de h ie lo recibidas por a v i ó n . 
Los restos del precioso l í q u i d o f u e r o n 
consumidos á v i d a m e n t e po r los soldados, 
d i s p o n i é n d o s e la e v a c u a c i ó n , que se l l e v ó 
a cabo f o r m á n d o s e dos grupos , cada u n o 
de los cuales h a b í a de i n t e n t a r abr i r se pa-
so, c u c h i l l o en m a n o , entre las f i l as r i f e -
ñ a s , en di recciones d i s t i n t a s . 
Uno de estos grupos , t ras s angr i en t a l u -
cha, l o g r ó l legar casi in tac to a las f i l a s 
francesas; pero de l ot ro , a e x c e p c i ó n de 
a lgunos i n d i v i d u o s aislados, que f u e r o n _ 
p r f s e n t á n d o s e sucesivamente, no h a y n o t i - ? ^ A ? i ™ ^ 
cias, c r e y é n d o s e que s u c u m b i ó casi en su 
to t a l i dad . 
F E Z . 1.—A l a p o s i c i ó n de T e r o u a l h a n 
l legado u n sargento i n d í g e n a y 15 solda-
dos que per tenec ie ron a la g u a r n i c i ó n de 
A i n B u Aissa , d e s p u é s de atravesar seis 
k i l ó m e t r o s - entre los r i f e ñ o s . 
De u n segundo g rupo de aque l la g u a r n i -
c i ó n , f o r m a d o po r 20 hombres , que i n t e n t ó 
abrirse paso hac i a S k i f a , p e q u e ñ a p o s i c i ó n 
s i tuada a c inco k i l ó m e t r o s a l Sur , nada se 
sabe hasta ahora , t e m i é n d o s e que el g rue -
so del ' g rupo h a y a perecido en combate 
con los rebeldes. 
E L A S E D I O D E A I N - B U - A I S S A 
Y A I N B U S A 
T A N G E R , 1 (a las I5,'.í>}.- L a p o s i n ó n de 
A i n b u Aissa sigue ceceada y su coman-
dante se encuen t ra he r ido desde naco d í a s . 
Es impos ib l e a p r o v i - ü m a r a la g : a « n i c i ó n , 
t e m i é n d o s e que ca iga en cua lqu ie r m o -
mento en poder de l enemigo, pues és t e i n - j do a fondo por los generalee Pe ta ln . L y a u -
tensiflca e l fuego do c a ñ ó n , ame t r a l l ado - l ey y N a u l l n . e n pleno ocuerdo. Rsaa ope-
ras y bombas de mano sobre l a r e d u c i d a I raciones van a d e s a r r o l l a r a con toda ra^ 
g u a r n i c i ó n . p idez sl A b d - d - K r i m ao i t ey l^m a a o ^ 
L E V E : L Y A U T E Y R E P R E S E N T A A L G O -
B I E R N O Y N A U L I N T I E N E E L M A N D O 
D E L A S O P E R A C I O N E S 
P A R I S , 1.—Con e l regreso de l gene ra l Pe-
t a i n el o p t i m i s m o de las e s í e r a s oficiales 
se t ras luce de u n a m a n e r a m á s decisiva.-
L a c u e s t i ó n de l m a n d o de Mar ruecos ha" 
quedado p lenamente des l indada , y este es 
uno de los elementos de no escasa i m p o r -
t a n c i a y u n m o t i v o m á s de ese o p t i m i s m o 
o f i c i a l que rebosan las declaraciones de l 
s e ñ o r P a i n l e v é . 
E l residente genera l—claramente lo ha es-
pecif icado e l pres idente de l Consejo—repre-
senta a l l í a l Gobie rno . E l genera l N a u l i n 
representa e l m a n d o de las operaciones. 
Las med idas concifrnientes a las cabi laa 
son a u n m i s m o t i e m p o de c a r á c t e r m ü i -
t a r y de c a r á c t e r p o l í t i c o . El residente ge-
n e r a l c o n s e r v a r á l a al ta a u t o r i d a d d « Jais 
m i l i t a r y plena independanc la sa l a ejecu-
c i ó n de las operaciones. 
E l p l a n de operaoionaa ha s i t o e s tudl» . , 
feomlngo 2 de agosto de 1925 e.L DEI BATE: M A D R I D A t e ^ v, .—ÍVTtm. 5.0V> 
ftar las generosas condic iones de paz enta-
•blecidas por E s p a ñ a y F r a n " a - . rp i 
E l presidente del Consejo ha hecho re-
s a l t a r a este p r o p ó s i t o que el m a r i s c a l Pe-
t a i n ha c a l e b í a í l o con el genera l P r i m o do 
' R i v e r a una en t rev i s ta c o r d i a l y de com-
ple ta in te l igenc ia . «La e n e r g í a de F r a n c a 
ü h a dicho—no s e r á i n f e r i o r a j u v o l u n t a d 
'pac i f ica . Se han lomado todas las med i -
d las pa ra que las operaciones sean lo me-
nos costosas que sea pos ib le p a r a nuestras 
t ropas No se e s c a t i m a r á p roced imien to pa-
' h a aho r r a r las p é c d i d a s y los . su f r imien tos 
' t í e nuestros s o l d a d o é ; pe ro u n a vez mas 
) depende de los r i f e ñ o s plegarse a las con-
:d ic iones equi ta t ivas y generosas sobre las 
que F r a n c i a y E s p a ñ a se h a n puesto de 
' a c u e r d o . » 
T e r m i n a el presidente del Consejo recor-
d a n d o que, d e s p u é s de los d í a s d i f í c i l e s , 
que se h a n atravesado con lodo va lo r , M a -
I r ruecos e s t á en u n estado de e s p í r i t u ex-
celente, confor tado por l a r á p i d a l l egada 
-de refuerzos. Los colonos y las cabi las ne-
j e s t i enen confianza absoluta no só lo en 
('«ti segur idad , s ino t a m b i é n en el p leno é x i -
! l o del p l a n f r a n c é s . 
;' P E T A I N E N P A R I S 
' P A R I S , 1.—-El m a r i s c a l Pe ta in se h a ne-
sgado ro tundamente a hacer declaraciones 
m los per iodis ias , a legando el secreto pro-
ces iona l . 
Unicamente m a n i t f i s t ó a todos que l a si-
' t u a c i ó n m i l i t a r de Mar ruecos se presenta 
bajo u n aspecto m u y favorable . 
m w * * 
P A R I S . 1 .—Después de las entrevis tas que 
,'ha celebrado con el m a r i s c a l Pe ta in , en las 
.cuales é s t e le ha puesto a l cor r ien te del 
estado de l a s i t u a c i ó n de Marruecos , el se-
ñ o r P a i n l e v é ha declarado que el m a r i s c a l 
d e s e m p e ñ ó su m i s i ó n con l a c l a r i v i d e n c i a 
y ta lento que todos le reconocen, dejando 
iestablecido en todos sus detalles el m a n -
do de las t ropas de operaciones. 
Todo cuanto h izo l o f u é de completo 
'acuerdo con el m a r i s c a l L y a u t e y . 
E l s e ñ o r P a i n l e v é a ñ a d i ó que ahora de-
pende exc lus ivamente de los r i f e ñ o s y ye-
¡ balas el logro de l a paz, siempre* que se 
¡ s o m e t a n a las jus tas y razonables cond i -
•ciones establecidas po r los Gobiernos de 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
í P E T A I N Y Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
• P A R I S , l . ~ E n t r e las personal idades que 
{ce encont raban en el a n d é n a l a l l egada del 
i-mariscal Pe ta in . figuraba e l embajador de 
Í E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s do L e ó n , con q u i e n 
hel m a r i s c a l c o n f e r e n c i ó a lgunos m i n u t o s . 
i L Y A U T E Y A V I C H Y ? 
¡ P A R l á , 1.—El env iado especial del Jovr-
¡na l en M a r s r e l l a dice que es m u y proba-
fhle que el m a r i s c a l L y a u t e y adelante l a 
[ f e c h a de l a c u r a de aguas que p iensa 
tefectuar en V i c h y . 
w * w 
1 P A R I S , 1.—El Pelit VaHsicn hace obser-
K-ar que los Gobiernos de F r a n c i a y Es-
| p a ñ a h a n convenido no hacer u n a paz 
* separada con A b d - e l - K r i m y que las con-
(d ic iones de paz que le s e r í a n ofrecidas 
' " h a b r í a n de ser redactadas de c o m ú n 
acuerdo por los delegados franceses y es-
• p a ñ o l e s . 
Por esta r a z ó n deben recogerse con las 
•naturales reservas las i n fo rmac iones r e m i -
I t idas ayer a su d i a r i o po r e l corresponsal 
fúel Times en T á n g e r , 
* >s w 
1 F E Z , 1.—La p r o p a g a n d a r i f e ñ a e s t á i n -
r t e n s i f i c á n d o s e en todo el t e r r i t o r i o m a r r o -
' q u í . 
A b d - e l - K r i m cuenta con c ó m p l i c e s en las 
:regiones de r e t agua rd ia , hac i a las cuales 
e n v í a cartas po r m e d i o del se rv ic io de Co-
' r reos . dest inadas unas a personal idades 
m a r r o q u í e s y a subdi tos europeos, otras. 
Esas cartas t i enden a hacer creer que los 
r i f e ñ o s ocupan rea l y efect ivamente var ias 
grandes ciudades m a r r o q u í e s . 
Se h a n adoptado las opor tunas medidas 
.pa ra i m p e d i r que c o n t i n ú e esa propaganda . 
• « « 
P A R I S , 1.—El Maíin d i o » que el Gobierno 
I f r a n c é s h a declarado en f o r m a t e r m i n a n t e 
que no ha rec ib ido c o m u n i c a c i ó n a lguna 
•de A b d - e l - K r i m n i de sus agentes, n i po-
see n i n g u n a i n d i c a c i ó n susceptible de apor-
t a r l a m e n o r c l a r i d a d en cuanto concierne 
' a los p r o p ó s i t o s del cabeci l la r i f e ñ o . 
E l m i s m o d i a r i o dice saber, con rela-
I c i ó n a este asunto, que los servic ios com-
petentes del Qua i d 'Orsay e n v i a r o n ayer 
<xm te legrama a la res idencia de RabaC a 
. f i n de obtener a lgunas not ic ias concretas. 
Demanda de los interventores 
del Crédito de Unión Minera 
B I L R A O , 1.—-Parece que el l e t r ado se-
ñ o r G a r c í a Obeso p r e s e n t a r á u n a deman-
da, en n o m b r e de los in te rven tores del 
C r é d i t o do U n i ó n M i n e r a , p i d i e n d o que 
] sea dec la rada f r a u d u l e n t a l a i n so lvenc ia . 
H o y , como p r i m e r o de mes se presenta-
r o n en el Juzgado todos los procesados en 
este s u m a r i o , que residen en B i lbao . 
N u e v o f i sca l 
B I L B A O , 1.—Ha t o m a d o p o s e s i ó n de su 
cargo de fiscal de su majes tad el s e ñ o r 
G o n z á l e z Pr ie to , que procede de V i t o r i a . 
E l pe r iodo semes t ra l de l a D i p u t a c i ó n 
B I L B A O , 1.—1.a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a 
celebrado l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l p e r í o d o 
semestral de sesiones, bajo l a presidencia-
del gobernador , que l l e g ó a l pa lac io pro-
v i n c i a l , a c o m p a ñ a d o po r los s e ñ o r e s La -
r r e a y U r r u t i a . 
E l s e ñ o r B a i l a r í n p r o n u n c i ó u n brevo 
discurso, m u y e n c o m i á s t i c o p a r a l a cor-
p o r a c i ó n , y d e c l a r ó abier to el p e r í o d o de 
sesiones. 
E l presidente , s e ñ o r U r í e n , u s ó de l a 
p a l a b r a p a r a agradecer las l auda to r i a s 
frases del gobe rnador c i v i l , y acto segui-
do se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
D e s p u é s el presidente , p a r t i c u l a r m e n t e , 
d i ó cuenta a los d ipu tados de haber s ido 
evacuada l a c o n s u l t a que se h i z o a l Go-
b i e rno sobre si h a de seguir l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l que t e r m i n a b a aye r sus fun-
ciones, y les d i j o que l a s u p e r i o r i d a d ha-
b í a dispuesto que c o n t i n ú e n ac tuando los 
d ipu tados elegidos p a r a el b i en io dp. 
1925-26. E n su consecuencia, l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l queda i n t e g r a d a p o r los s e ñ o -
res Alzaga , Orbe, Escoreca y O r n i l l a . No 
se sabe q u i é n r e p r e s e n t a r á al d i s t r i t o de 
Valmaseda , porque e l s e ñ o r De l a Sota 
h a declarado que no acepta l a con t inua-
c i ó n . 
Choque de tranvías en Londres 
Veintidós heridos graves 
LONDRES, 1.—A causa de u n m a l f u n -
c i o n a m i e n t o de los frenos, u n t r a n v í a re-
pleto de v ia je ros b a j ó a u n a ve loc idad ver-
( ig inosa l a p r o n u n c i a d a pendiente del fau-
bourg C am berw e l l , chocando con o t ro t r a n -
v í a de l a m i s m a l í n e a . 
E n el choque, que f u é e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te v i o l e n t o , r e s u l t a r o n her idos m á s o me-
nos gravemente 22 v ia je ros . 
Se intensificará en Rusia !a 
política de las concesiones 
RIGA, 3 1 — L a Prensa de M o s c ú p u b l i c a 
el d iscurso p r o n u n c i a d o por T r o t s k y ante 
l a D e l e g a c i ó n obre ra a l emana duran te su 
v i s i t a a M o s c ú . 
T r o t s k y ha declarado que has ta a h o r a 
la* concesiones h a b í a n d e s e m p e ñ a d o u n 
papel i n s ign i f i can te en l a v i d a e c o n ó m i c a 
de l a U . R. S. S. ante l a a c t i t u d expec-
t a t i v a de l a m a y o r í a de los g rupos capi -
ta l is tas . Pero el r á p i d o r e su rg imien to de 
la e c o n o m í a de l a U . R. S. S. hace a l Go-
bierno que no descuide el papel de las 
concesiones. E s t á m á s i n c l i n a d o que n u n -
ca a a d m i t i r c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s p a r a 
f a c i l i t a r el desa r ro l lo t é c n i c o y las fuer-
zas p roduc toras del p a í s . 
T r o t s k y c o m p r o b ó e l i n t e r é s cada vez ma-
y o r en el E x t r a n j e r o po r las concesiones 
i impor t an te s que p u e d a n obtenerse del Go-
bierno s o v i é t i c o . Cuanto antes q u i e r a n ob-
1 tener concesiones los grupos cap i ta l i s t a . 
I mejores s e r á n las condicciones . S in embar-
( go, a ñ a d i ó T r o t s k y , es necesario recordar 
i que las concesiones solo pueden ocupar u n a 
p o s i c i ó n a u x i l i a r y n o p r edominan t e en l a 
i e c o n o m í a s o v i é t i c a . 
Diez muertos y 20 heridos 
en un descarrilamiento 
| LARACH£, 31.—En l a r e p i ó n de Fez y ] 
j e n l a l inea f é r r e a de Gnerc i f a Tazza des- i 
v c a r r i l ó u n t r e n de v ia je ros , resul tando 10 
¡ m u e r t o s y 20 her idos . \ 
[Nueva táctica comunista 
en Francia 
f H E L S I N G F O R S . 1.—La Prensa c o m u n i s t a " 
[ r u s a hab la mucho de l "Congreso de los 
¡ o b r e r o s de l a r e g i ó n p a r i s i n a » , que acaba 
de celebrarse en P a r í s . i 
• Es u n a ve rdadera fuerza—dice—que se 
l e v a n t a c o n t r a l a g u e r r a do Marruecos . P o r 
o t r a par te , M o s c ú h a dado orden de r e u n i r 
' a todos los obreros comunis tas o no , p a r a 
' n g r u p a r l o s en organizac iones obreras . Los 
propagandis tas h a r á n el res to» , dec laran . 
, M o s c ú ha ordenado i g u a l m e n t e a los o r a - , 
Adores y propagandis tas esparcidos en las 
g r a n d e s f a c t o r í a s pa r i s inas , que uo anun-
¡ c i e n abier tamente pertenecer a l p a r t i d o 
c o m u n i s t a . 
L a nueva t á c t i c a de M o s c ú consiste en 
o r g a n i z a r m o v i m i e n t o s obreros po r medio 
de r e inv ind icac iones pu ramen te e c o n ó m i -
í cas , con el fin de crear, a loda costa, u n 
descontento genera l en r r a n o i a . Se h a n i n -
gresado impor t an t e s s u r as en las cajas de 
socorros p a r a o rgan iza r , y sobre todo, pa-
r a p r o l o n g a r las huelgas . 
É s t e p roced imien to s t e x t e n d e r í a d e s p u é s 
í a otros p a í s e s . 
La huelga bancada en Francia 
(Servicio especial de E L D E R A T E ) 
ÑAUEN, 1.—Entre los Raucos franceses y 
sus empleados h a n fracasado las negocia-
ciones p a r a l l egar a u n a base de a r reg lo , 
p o r lo que es de temer a h o r a l a hue lga 
genera l bancar i a en t oda F r a n c i a . 
La nueva constitución del Brasil 
Será también federativa y r.b habrá 
aduanas entre los Estados 
RIO DE JANEIRO, 1.—Ha comenzado en 
la C á m a r a de D ipu t ados l a d i s c u s i ó n del 
anteproyecto de r e f o r m a de l a Const i tu-
c i ó n . 
Def ine d i cho p royec to l a f o r m a r e p u b l i -
cana federa t iva , y entre o t ras i n n o v a c i o -
nes, cont iene las s i gu i en t e s : P r o h i b i c i ó n 
de los impuestos sobre l a i m p o r t a c i ó n en-
tre los Estados;, d e t e r m i n a c i ó n de las r en-
tas de competencia de l a U n i ó n y de los 
Estados; é s t o s c o b r a r á n a c u n m l a i i v a m e n -
le los impuestos sobre las r en ta s ; adop-
c i ó n de l vo to p a r c i a l ; d e f i n i c i ó n y enume-
r a c i ó n de los p r i n c i p i o s cons t i tuc iona les 
por que se h a n de r e g i r las Const i tuciones 
de los Estados; r e u n i ó n del Congreso, a 
p e t i c i ó n de l a m a y o r í a de los p a r l a m e n -
t a r i o s ; e levar a 150.000 el n ú m e r o de ha -
bi tantes que se f i j a como t é r m i n o de l a 
p r o p o r c i ó n - entre habi ta ules y par ia men-
t a r i o s ; derecho de i n i e r v e a c i ó n federal en 
el Estado que se encuentre en s i t u a c i ó n de 
inso lvenc ia p o r m á s de d j ^ e jerc ic ios f i -
nancieros. 
La Delegación en Persia de 
la S. de las N. 
(Servicio especial de e l d e r a t e ) 
G I N E R R A , 1.—El Gobierno persa ha n o t i -
ficado a l Consejo de l a L i g a de las Nacio-
nes se dispone a que designe su D e l e g a c i ó n 
•permanente. 
Con l a D e l e g a c i ó n de Pers i a son Va 14 
l a s Delegaciones nacionales permanentes 
que existen en Ginebra 
LA AVARIOSIS EN RUSIA 
La sufren el 90 por 100 de ios menores 
de quince años 
, —o 
HIGA l . - s e g ú n not ic ias procedenics de 
M o s c ú , l a avar ios l s e s t á h o t i e n d o grande^ 
estragos en la r e g i ó n «lo B r l a m l í en a len 
nafe de cuy;, - poblacioives la p r o p o r c i ó n de 
enfermos a lcanza a l 70 ^Vor loo del censo 
Parece ser (|iie. sobre lodo, han s i d ó v<c 
tartas del con tag io fó* irnos menores "de 
qmneo a ñ o s . hr.bi.-Muio s ido atacados por 
l a enfermedad el 30 po i 100 de ellos. 
Un propietario loco 
—o— 
Nueva York, j u l io , 1925.; 
Las cincuenta xj dos familias que v i -
ven en tas casas de Max Dick, en Nue-
va York, han celebrado una fiesta, en 
honor del propietario y le han obsequia-
do con una copa de plata, como muestra 
de grat i tud por no haber subido el va-
lor de los alquileres durante treinta 
años . 
Hay un famoso cuento f rancés en el 
cual un propietario que baja los alqui-
leres de sus cusas se arruina definitiva-
mente. Los inquilinos iodos se fueron 
porque temían que las casas estuvieran 
a punto de derrumbarse o que hubie-
ran aparecido fantasmas en ellas. Iba 
contra toda lógica IJ toda t rad ic ión el 
proceder del tal casero. 
Pero Max Dick es un propietario real, 
de carne y hueso. No sólo no ha subido 
el valor de sus alquileres durante i re in -
ia años, sino que ha instalado luz eléc-
trica y hecho muchas otras mejoras en 
las casas, sin cargar nada a los inqui l i -
nos. Más a ú n : ofrece un premio anual 
a la familia que en sus casas tiene ma-
yor número de hijos. 
Pero que el cuento francés no es tan 
falso en su tesis, que los propietarios de 
esta índole no abundan, lo demuestra e l 
lieciia de que esta noticia ha sido publ i -
cada a grandes t í tulos en todos los dia-
rios de Nueva York. 
Carlos Q U I N G Y 
El F. C. internacional Ripoll-
Puigcerdá-Aix 
Ha comenzado la electrificación 
de la sección española 
—o— 
BARCELONA, 1.—Han comenzado los t r a -
bajos de e l e c t r i f i c a c i ó n de l a s e c c i ó n es-
p a ñ o l a d e l - f e r r o c a r r i l i n t e r n a c i o n a l R i p o l l 
a P u i g c e r d á y w\ix. E n breve se i n i c i a r á n 
las correspondientes obras en l a r e g i ó n 
francesa. 
E n T o u r de Caro l t se i n s t a l a r á l a esta-
c i ó n i n t e r n a c i o n a l , cuyo presupuesto es de 
10 m i l l o n e s de f rancos . Los trenes espa-
ñ o l e s l l e g a r á n has ta d i c h a e s t a c i ó n y los 
franceses has ta l a de P u i g c e r d á . 
P o r e l a l m a de P r a t de l a R i b a 
B A R C E L O N A , 1.—Con m o t i v o de c u m -
p l i r s e h o y r el octavo a n i v e r s a r i o de l a 
muer te der p a t r i c i o c a t a l á n P r a t de l a 
R iba , se h a n celebrado esta m a ñ a n a en 
l a ig les ia de los Santos Justo y P á s t o r 
solemnes funera les en suf rag io de su 
a l m a . 
E l acto, o rgan izado p o r l a L i g a E s p i r i -
t u a l de Nues t ra S e ñ o r a de Montse r ra t , se 
v i o c o n c u r r u d í s i m o . E n l a p res idenc ia figu-
r a b a n el ex pres idente de l a M a n c o m u n i -
dad s e ñ o r P u i g y Cadafa lch . l a J u n t a de 
l a L i g a E s p i r á t u a l en p leno , va r ios ex d i -
putados de l á M a n c o m u n i d a d y otras per-
sonal idades de Barce lona . 
E n l a c a p i l l a de San Jorge se c e l e b r ó 
t a m b i é n l a m i s a que anua lmen te se a p l i -
ca po r el a l m a de P r a t de l a R iba . 
E n f a v o r de l a a g r i c r u l t u r a 
BARCELONA, 1.—El pres idente de l a Ac-
c i ó n de Defensa A g r a r i a , s e ñ o r E l ias de 
M o l i n s , ha elevado u n escr i to a l a supe-
r i o r i d a d , p i d i e n d o que p a r a dar m a y o r 
eficacia a l c r é d i t o a g r í c o l a , se o rganice l a 
A g r i c u l t u r a con m i n i s t e r i o p r o p i o ; que los 
ingen ie ros a g r ó n o m o s i n f o r m e n , a l a ma-
y o r brevedad, de l a s i t u a c i ó n porque a t ra-
viesan las Coopera t ivas a g r í c o l a s , y que 
se c u m p l a es t r ic tamente l a l ey de S in -
dicatos. 
So l i c i t a t a m b i é n e l s e ñ o r E l ias de Mo-
l i n s , que se e s t imu le l a a c c i ó n a g r a r i a , 
i n s t i t u y e n d o p remios , especialmente p a r a 
los p á r r o c o s y maestros, y que se den las 
mayores fac i l idades p a r a l a d i f u s i ó n de 
l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d r u r a l . 
B'rente a l a ac tua l c r i s i s v i t í c o l a , p ide 
que se d é e l decreto au to r i zando los p r é s -
t amos a los v i t i c u l t o r e s , y t e r m i n a el es-
c r i t o defendiendo l a u r g e n c i a de aborda r 
l a r e s o l u c i ó n de l p r o b l e m a que i m p l i c a 
l a d e s e r c i ó n de los obreros del campo, re-
ten iendo en las t i e r r a s a los que las c u l t i -
v a n . 
Las aguas de Sit jes 
BARCELONA, 1.—El alcalde de Sitjes h a 
d i r i g i d o u n of ic io a l gobernador c i v i l , e n 
e l que le c o m u n i c a que de l i n f o r m e emi -
t i d o po r e l d i r ec to r del L a b o r a t o r i o re-
su l t a que las aguas de aque l l a c i u d a d son 
perfectamente potables , y no e s t á n conta-
minadas . 
Los exp loradores a G u a d a r r a m a 
B A R C E L O N A , 1. — M a ñ a n a s a l d r á n p a r a 
M a d r i d los exploradores barceloneses, q # J 
se p roponen pasar quince d í a s c o n v i v i e n -
do con sus c o m p a ñ e r o s en el campamento 
de Guada r r ama . 
U n t e l e g r a m a a l m a r q u é s de Es t e l l a 
BARCELONA, 1. — E l C o m i t é p r o v i n c i a l 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a h a d i r i g i d o u n tele-
g r a m a a l pres idente del D i r e c t o r i o , agra-
d e c i é n d o l e e l haber aceptado l a presiden-
c i a del C o m i t é N a c i o n a l de U n i ó n P a t r i ó -
t i c a . 
Regreso de u n v i a j e de i n s p e c c i ó n 
B A R C E L O N A , 1.—El ten iente de a lca lde 
delegado de C u l t u r a , h a regresado del v i a -
j e de i n s p e c c i ó n g i r a d o a las d i s t in tas co-
l o n i a s escolares q u é ' e l A y u n t a m i e n t o de 
Ba rce lona e n v i ó a diversos pun tos de Es-
p a ñ a , entre ellos "El Escor i a l , Burgos , Gra-
n a d a y Santander . 
L a u r b a n i z a c i ó n de l a c i u d a d 
BARCELONA, 1.—El teniente de a lca lde 
delegado de Obras p ú b l i c a s h a expuesto 
a los per iod i s tas su p r o p ó s i t o de m e j o r a r 
cons iderablemente l a u r b a n i z a c i ó n de Bar-
celona, p r o p o n i e n d o , ent re o t ras mejoras , 
l a a m p l i a c i ó n de l a V í a D i a g o n a l o Ave-
n i d a de Al fonso X I I I , l a cua l t e n d r á , a 
p a r t i r de l a cal le de Urge l l , 75 metros de 
anchura , con j a r d i n i l l o s a ambos lados de 
l a v í a . 
Respecto a l f e r r o c a r r i l de l a calle de B a l -
mes, d i j o e l s e ñ o r Nevot que esta ob ra es 
i i m p r e s c i n d i b l e , puesto que no es posible 
t o l e r a r que u n t r e n atraviese u n a calle t a n 
c o n c u r r i d a a una- ve loc idad s iempre supe-
r i o r a los 50 k i l ó m e t r o s po r ho ra . 
-^Una de m i s p r i n c i p a l e s g e s t i o n e s — a ñ a -
d i ó el s e ñ o r Nevot—al t o m a r p o s e s i ó n del 
ca rgo f u é e x a m i n a r los cont ra tos que y a 
estaban aprobados. D e s p u é s de u n a a m p l i a 
i d i s c u s i ó n c o n s e g u í que los contra t i s tas re-
ba jaran cant idades l a n impor tan tes , que es 
posible que con el las se puedan suf ragar 
todos los gastos de las obras de l a p laza 
de C a t a l u ñ a , que i m p o r t a n cua t ro m i l l o n e s 
y medio , no doce, como se h a d iebo . 
Los generales Anido, Barrera 
y Vives al Valle de Aran 
Z A R A G O Z A , 1.—En e l r á p i d o de esta tar-
de h a n pasado por Zaragoza los subsecre-
t a r ios de G o b e r n a c i ó n y de Fomento , gezie-
rales M a r t í n e z A n i d o y Vives , respectiva-
• mente , a c o m p a ñ a d o s de sus h i j o s , don I Ja-
m ó n M a r t í n e z A n i d o y don Fernando V i -
vos, y del comandan te de San idad M i l i t a r 
s e ñ o r V a n Baunbe rgen . 
E l objeto de este v ia je es g i r a r una v i -
s i ta a i V a l l e do A r á n , en c o m p a ñ í a d r l ca-
p i t á n genera l de C a t a l u ñ a , s e ñ o r B a r r e r a . 
E l gobernador c i v i l de Zaragoza s a l i ó a 
rocibi i - a los v ia je ros has ta Casetas. En l a 
e s t a c i ó n de esta cap i t a l esperaban el al-
calde y va r ios concejales, el v icepres idente 
de l a D i p u t a c i ó n , las d e m á s au tor idades y 
Comisiones do diversas entidades, entre 
ellas las de los S ind ica tos A g r í c o l a s C a t ó -
l i cos . 
E n el t r e n de c i r c u n v a l a c i ó n se t rasla-
d a r o n a l a l í n e a d e l Nor te . Los per iodis tas 
a p r o v e c h a r o n este cor to t r ayec to pa ra ha-
b la r con los subsecretarios. 
A l p r e g u n t a r a l gene ra l M a r t í n e z A n i d o 
acerca de las mani fes tac iones de l gene ra l 
Jo rdana sobre c ier tas no t ic ias d e s a g r a d a b l p » -
pa ra l a Prensa, d i j o que d e s c o n o c í a el 
asunto en absolu to . D i j o luego que tampo-
co s a b í a nada respecto a l se rv ic io de sus-
c r ipc iones a los p e r i ó d i c o s en c o m b i n a c i ó n 
con las A d m i n i s t r a c i o n e s de Correos. 
A ñ a d i ó que d e s p u é s de as is t i r a l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a Casa de Correos de V a l e n -
c i a v e n d r á a i n a u g u r a r l a de Zaragoza. 
E n cuan to a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l se rv ic io 
de comunicac iones d i j o e l s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d o que e l D i r e c t o r i o l a estaba estudian-
do y que s e r á ap robada a l regreso de 
Mar ruecos de l gene ra l P r i m o de Rivera . 
BARCELONA, i . — S e g ú n l iabfamos anun-
c iado , esta t a rde s a l i ó p a r a L é r i d a el ca-
p i t á n genera l , s e ñ o r Ba r r e r a , que, en com-
p a ñ í a de los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n 
y Fomento, v i s i t a r á estos d í a s e l Val le de 
A r á n . 
A c o m p a ñ a n a l gene ra l B a r r e r a el conde 
de Salces de E b r o , el comisa r io regio pa-
r a l a r e p r e s i ó n del cont rabando, s e ñ o r 
E c l m g ü e ; e l d ipu t ado p r o v i n c i a l s e ñ o r M i -
l á y Camps y los ayudantes de l c a p i t á n 
genera l . 
Veinticuatro becas en Jaén 
para niños pobres 
Aparece la langosta por Espelúy 
JAEN, 1.—La D i p u t a c i ó n h a acordado 
crear 24 becas p a r a costear estudios a otros 
tantos n i ñ o s pobres"' h i jos de esta p r o v i n -
cia . 
Este rasgo de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l 
ha s ido m u y e logiado por l a Prensa l o c a l . 
P a r a el sos ten imien to de estas becas se ha 
concedido u n c r é d i t o de 2-4.000 pesetas anua-
les, • 
—Comunioan de E s p e l ú y que se h á pre-
sentado l a l angos ta en las dehesas de Te-
j a d i l l o , en l a - l í n e a f é r r e a , en las m á r g e n e s 
del G u a d a l q u i v i r . Patrones, . Las C a m p i ñ u e -
las y va r i o s c a m i n o s y v í a s pecuar ias . 
El Príncipe y los Infantes 
en el ^Cristóbal Colón" 
S A N T A N D E R , L ^ S u " m a j e s t a d el Rey, 
a c o m p a ñ a d o po r e l doctor A lva rez , d i ó 
esta m a ñ a n a u n paseo, l l egando has ta 
L i é r g a n e s . 
A su regreso a Pa l ac io r e c i b i ó en au-
d ienc ia a l c a p i t á n de l Cristóbal' Colón, se-
ñ o r Fano , y a l o f i c i a l s e ñ o r Cebreiros. M á s 
tarde h a b l ó con e l a lcalde de asuntos de 
i n t e r é s p a r a Santander . 
— L a R e i n a no s a l i ó de Pa lac io esta ma-
ñ a n a , y el P r í n c i p e de A s t u r i a s y sus au-
gustos he rmanos v i s i t a r o n el t r a n s a t l á n -
t i co Cristóbal Colón. 
— L a i n f a n t a E u l a l i a m a r c h ó a San Se-
b a s t i á n , a c o m p a ñ a d a has ta B i l b a o po r e l 
m a r q u é s de V i a n a . 
—Los Reyes a s i s t i r á n esta noche a l es-
t reno de D o ñ a Diabla. 
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SAN S E B A S T I A N . 1.—A las seis de l a tar-
de r e g r e s ó de Santander l a i n f a n t a d o ñ a 
E u l a l i a , h o s p e d á n d o s e en M i r a m a r . 
EL CARDENAL PRIMADO 
EN BILBAO 
B I L B A O . 1—Procedente de L o y o l a l l e g ó 
el Cardena l P r i m a d o , h o s p e d á n d o s e en l a 
casa de los r e l ig iosos esperancianos. 
F u é c u m p l i m e n t a d o por el Arc ipres te , 
los p á r r o c o s , y las autor idades . M a ñ a n a 
o f i c i a r á de m e d i o pon t i f i c a l , o b s e q u i á n d o -
sele d e s p u é s con u n a comida . 
P o r l a t a rde p r e s i d i r á u n a f u n c i ó n r e l i -
g iosa en San ta Agueda, donde v e r a n e a r á . 
50 obreras católicas madrileñas 
veranean en El Escorial 
E L E S C O R I A L , 1.—Esta m a ñ a n a l l e g ó 
u n g rupo de 50 obreras , en su m a y o r í a 
modis tas , pertenecientes a l S ind ica to C a t ó -
l i c o f e m e n i n o de M a d r i d , que v i e n e n a 
pasar u n a t e m p o r a d a de cua ren ta d í a s 
descansa/ido en este Real S i t i o . 
Se a l o j a n en el Colegio de Concepcionis-
tas. donde f u e r o n v i s i t adas po r u n a Co-
m i s i ó n m u n i c i p a l , p r e s i d i d a p o r el a lca l -
de, que les d i ó l a b i enven ida . 
Él doctor Eijo y Garay 
en Galicia 
V I G O , 31.—Procedente de esa Corte h a 
l legado el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor 
E i j o y Garay-
E n l a e s t a c i ó n le agua rdaban n u m e r o -
sas, personas, qu^e le t r i b u t a r o n u n c a r i -
ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
I n m e d i a t a m e n t e s e d i r i g i ó a l a finca de 
San A m a r o , en l a cercana p a r r o q u i a de 
F r e i j e i r o , donde p a s a r á el ve rano . 
Un "auto? embiste a otro y 
a tres carros 
Un muerto y un herido 
—o 
V A L E N C I A , 1—Esta la rde regresaban de-
l a p l a y a en el a u t o m ó v i l de don J o s é 
Ochoa va r ios j ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s . A l l le-
ga r a l por tazgo de l a A v e n i d a del Puer to 
u n coche de cabal los se in terpuso , y el 
auto, p a r a e v i t a r el choque, fué a trope-
zar con o t ro que ocupaban va r i o s m e c á -
nicos, y de rebote, s a l i ó c o n t r a tres ca-
r ros de t r anspor t e , y el auto a c a b ó po r 
quedar destrozado. 
R e s u l t ó mue r to el j o v e n J o s é I t u r b e . i n -
geniero de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
Tabacos y ac tua lmente a l f é r e z de compln-
mento de A r t i l l e r í a . L a b a r r a do uno de 
los carros le a t r a v e s ó el pecho. 
Don ^ " o r n a n d o M i r a n d a , c ron i s t a de so-
c iedad que f i r m a sus escritos con el seu-
d ó n i m o de «El Duaue ele E l» , r e s u l t ó h e r i -
do. Los d e m á s v ia je ros s ó l o suf ren lesio-
nes í&ves. 
E l c a d á v e r del s e ñ o r I t u r b e fué l l evado 
al d e p ó s i t o do l a Casa de Socorro de l a 
Glor ie ta en el auto que g u i a b a l a s e ñ o r i t a 
P i l a r Zayas . E l s e ñ o r M i r a n d a fué condu-
cido a l a c l ín ica , del doctor Candelas, don-
do m a ñ a n a s e r á ' o p e r a d o . 
El señor Vasconcellos en Barcelona 
B Á R C E L O N Á , 1.—Se encuen t r an en esta 
capi ta l el ox m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
de Mé j i co s r ñ o r Vasconcel los y el profesor 
de la U n i v e r s i d a d de Texas, m í s t e r M a x 
S y l d i n s H a n d a n . 
igo 
El día 10 se pagará el primer plazo 
a los acreedores 
V I G O , 1.—La C o m i s i ó n gestora de l Banco 
de V i g o h a acordado el r epa r to de l m e t á -
l i co existente en ca ja y de las acciones 
serie B . de l a Sociedad General Gal lega de 
E l f i i r i c i d a d , que ios acreedores e s t a r á n oh11-
gados a aceptar a l t i p o de 350 pesetas 
por a c c i ó n , s e g ú n l a base 13 del conven io 
aprobado por el Juzgado. 
Las exis tencias en caja ac tua lmente , en 
acciones y m e t á l i c o ascienden a 6.073.028,02 
pesetas. 
E l pago dé este p r i m e r p lazo lo l i a r á l a 
Caja de A h o r r o s M u n i c i p a l a p a r t i r d e l 
d í a 10 del a c t u a l . 
Ocho novillos de Veragua 
en Valencia 
Manolo Martínez, mejora 
V A L E N C I A , ] . — L a octava c o r r i d a de fe-
r i a ha s ido de n o v i l l o s , l i d i á n d o s e ocho 
veraguas po r V a l e r i t o , L a T o r r e , C á r r a t a l á 
y T p r e r i t o de M á l a g a . 
Los n o v i l l o s fueron de mucho poder. So-
b r e s a l i ó C á r r a t a l á , que estuvo tan va l i en* 
te como acertado. Con e r estoque d e s p a c h ó 
a sus dos b i chos , de sendas estocadas y 
cons igu iendo l a o re j a de su p r i m e r o . 
M a n o l o M a r t í n e z me jo ra 
V A L E N C I A , 1.—El d ies t ro M a n o l o M a r t í -
nez c o i i t i m i a en l a e n f e r m e r í a de l a Pía-
za de Toros . P a s ó l a m a ñ a n a m u y i n t r a n -
q u i l o , pero po r l a noche se h a b í a ca lmado 
bastante, y las no t i c i a s de l a mad rugada 
acusan tendencia a me jo r a r . 
L a c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a 
V A L E N C I A , 1.—Para m a ñ a n a se anunc ia 
una c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a de ocho toros 
p a r a S i l v e t i , F o r t u n a , Pepi to Be lmen te y 
Pablo La l anda . 
- T a m b i é n pa ra el lunes se p repa ra l a re-
p e t i c i ó n del conc ie r to de F l e t a en l a Pla-
za de Toros . 
M a ñ a n a l l e g a r á el O r f e ó n P a m p l o n é s , 
que ha de ac tua r en l a p laza y en los V i -
veros M u n i c i p a l e s los d í a s 2, 3, 4 y 5. 
La Escuadra francesa 
en Coruña 
Un banquete y una recepción 
CÓRÜÑA, l . - rSe h a celebrado en el A y u n -
t amien to u n a r e c e p c i ó n en honor de los 
m a r i n o s franceses, as is t iendo el a l m i r a n t e 
Docteur . l a o f i c i a l i d a d de l a Escuadra f r an -
cesa y las au tor idades locales. 
E l a lcalde p r o n u n c i ó u n discurso de sa-
l u t a c i ó n c o n g r a t u l á n d o s e de l a buena ar-
m o n í a re inan te entre las dos naciones. 
E l a l m i r a n t e f r a n c é s c o n t e s t ó agradecien-
do e l homenaje . D e s p u é s e l A y u n t a m i e n t o 
o b s e q u i ó a los forasteros con u n banquete, 
en e l que hubo b r i n d i s entusiastas po r l a 
p rospe r idad de ambas naciones. 
A las seis de l a ta rde se c e l e b r ó u n a 
fiesta ga l lega en e l teatro R o s a l í a de Castro, 
a cargo del coro « C a n t i g a s da T e r r a » . Por 
l a noche hubo u n a verbena o r g a n i z a d a 
por l a Sociedad S p o r t i n g Club, s iendo ob-
sequiados los m a r i n o s franceses con u n 
c h a m p á n de h o n o r . 
— H o y h a n comenzado las fiestas pa t rona-
les. 
M a ñ a n a h a b r á ^ u ñ a f u n c i ó n r e l ig iosa en 
l a ig les ia de San Jorge, o f ic iando de pon-
t i f i c a l el Obispo de Plasencia . H a r á el pa-
n e g í r i c o el Obispo de L u g o . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
— o 
A L M E R I A . 1.-E1 n ú m e r o premiado cor, , 
premio mayor en ol sorteo do hoy de k ¡Y" 
r í a , e s t á r e p a r t i d í s i m o entre gentes de la !, 
se humilde . Dos décimos los juega un 
tador de la Alhóncíiga, quo ha sido agradM" 
otras varias veces con dist intos premio* 
C A D I Z , 1.—En la madrugada de hoy «, 
con rumbo a Huelva. el . crucero «Catal 
conduciendo al c a p i t á n general do este dopa ' 
Una anciana atropellada 
Pierde el habla de ia impresión 
—o— 
E l a u t o m ó v i l 2.742, de l a m a t r í c u l a de 
San S e b a s t i á n , que c o n d u c í a E l a d i o Vega 
M a r t í n , a t f o p e l l ó en l a ca l le de A l c a l á , es-
q u i n a a l a de A l f o n s o X I I , a u n a m u j e r 
pobremente ve s t i da y de edad avanzada , 
p r o d u c i é n d o l e graves lesiones. 
E n l a Casa de Socorro se le p r a c t i c ó l a 
cu ra de u r g e n c i a , no p u l i e n d o conocer 
su n o m b r e y se f ías porque h a b í a pe rd ido 
el h a b l a a l efecto de l a i m p r e s i ó n . T ra s l a -
dada a l Hosp i t a l p r o v i n c i a l , c o n t i n ú a a ú n 
s in poder a r t i c u l a r p a l a b r a y en un g r a n i 
estado de p o s t r a c i ó n . 
Las fiestas de Alicante 
Este año no vendrá la banda 
de Alabarderos 
A L I C A N T E , 31—La o p i n i ó n se h a dis-
gustado al saber que l a banda de Alabar -
deros, que h a b í a de dar u n conc ie r to el 
d í a 2 de agosto, po r l a noche, en l a p laza 
de toros , no v e n d r á este a ñ o . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de las fiestas 
a c e p t ó todas las condiciones f i j a d a s ; pero 
ayer r e c i b i ó l a n o t i c i a de que, debido a 
especiales c i rcuns tanc ias , aumentaban dos 
m i l pesetas m á s dé. las convenidas , l o que 
fué aceptado i n m e d i a t a m e n t e po r confe-
r e n c i a t e l e f ó n i c a , v o l v i é n d o s e a r e c i b i r 
o t ro te legrama, c o m u n i c a n d o que l a ban-
da no p o d í a m a r c h a r a esta, po r enferme-
d a d del d i rec to r . 
L a o p i n i ó n r e l a c i o n a é s t a serie de obs-
t á c u l o s con el hecho de que el maes t ro 
Vega p r e s i d i ó e l ce r t amen 'de bandas cele-
b r a d o en B i l b a o , a l que a s i s t i ó l a m u ñ i r 
c i p a l de Al i can te , que m e r e c i ó el p r i m e r ; 
p r e m i o , po r u n a n i m i d a d del p ú b l i c o , ad -
j u d i c á n d o s e l o e l Jurado a o t r a ban'da de-
l a r e g i ó n va l enc i ana . 
T a m b i é n se h a n s u p r i m i d o los festejos 
m a r í t i m o s , po r haber negado e l min i s t e -
r i o de Fomento l a a u t o r i z a c i ó n que so l i -
c i t ó l a Jun ta de obras del pue r to . 
Certamen pedagógico social 
en Bilbao 
B I L B A O , 1.—La Caja de A h o r r o s V i z c a í n a 
c e l e b r a r á en ü u e r n i c a con l a c o l a b o r a c i ó n 
del I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n u n cer-
t a m e n p e d a g ó g i c o social , en el cua l s e r á 
mantenedor el i lus t re s o c i ó l o g o y subdirec-
t o r del 1. N . de P., d o ñ A l v a r o L ó p e z Nú-
ñ e z . 
Los t rabajos han de mandarse a d i cha 
Caja de Ahor ros . Apa r t ado de Correos. 53. 
B i l b a o , autos del d í a 20 del presente mes 
de agosto. 
tamento, señor Mercader, que se propone ««• 
t i r a^la í ies tas colombinas. Pora, tomar pa^" 
en é s t a s m a r c h ó t a m b i é n en el mismo buo * 
la "banda de I n f a n t e r í a de Mar ina . r 
Despidieron al general Mercader las auto*" 
dndes y los generales dol departamento. 
J A E N , 1.—Durante las p r ó x i m a s fériag d 
agosto se c e l e b r a r á n : una corrida de toroj 
con ganado do Aleas, para Antonio Márquez ' 
P o b l ó Lalanda, y una novil lada a boso de 
rejoneador y dos novilleros de primera fijj 
HUESCA. 1.—La Asociación de Terroviari0, 
lia celebrado un fest ival en el que pronuncia, 
ron discursos el Prelado do Jaca, doctor 
tos Val iente , y el c a t e d r á t i c o do Murcia, Sí 
ñor Ot to . Tomaron parte en la velada la roj 
dalla oséense y el cuadro a r t í s t i c o de la A8o! 
i-i lie ion. 
- So ha organizado una nueva peregrinación 
1 Lourdes, que e m p r e n d e r á el viaje el p^. 
ximo d ía 19. 
—din la carretera de Lascellas a Nadal m 
au tomóv i l chocó contra un árbol , resultando 
gravemente heridos a consecuencia del acci. 
dente. Olegario Ferrer, Lu i s López y el clit 
fer Jofó Jarinosa. 
T E R U E L . 1.—En el t r e n correo llegó hoy 
el nuevo gobernador, don Sebastián Aifaro 
siendo recibido en la es tac ión por el gober-
nador in ter ino y d e m á s autoridades y también 
por el presidente y miembros directivos de la 
Unión P a t r i ó t i c a . Inmediatamente se trasla-
dó el señor Al fa ro al Gobierno c iv i l , hac^n. 
dose cargo del mando de la provincia. 
ZARAGOZA, 1.—Hoy se ha reunido 14 Co-
mis ión de festejos para la adjudicación de 
premios a los autores de los carteles anua-
ciadores de las fiestas. Se han presentado 44 
bocetos. E l p r imer premio, de 800 pesetas 
ha sido otorgado a León A s t r ú , de Madrid', 
por el boceto que l leva por lema «Baturrics», 
y el accés i t de 200 pesetas a l pintor tarago-
zaho Diez Domingo, por eu trabajo cMohta-
ñoña». 
BALEARES 
P A L M A , 1.—El gobernador prosigue eníf. 
gicamonte su c a m p a ñ a en pro del abarata-
miento de las subsistencias y al propio tieni. 
po ha ordenado se verifiquen por las Ingpec 
clones constantes a n á l i s i s de los artículos de 
consumo. 
—Ha empezado a funcionar, bajo e! patro-
nato do la Jun ta de P ro t ecc ión a la Infan-
cia, el T r i b u n a l para n jños . 
—En la ciudad de Inca han comenzado las 
tradicionales fiestas en honor de su Patrono, 
San Ahdón Senén'. M a ñ a n a se celebrará njn 
corr ida de toros, a cargo de Torquito, Ven-
to ldra y Pedrucho. , 
— M a ñ a n a l l e g a r á a este puerto el buque 
de guerra i ta l iano «Amér ico Vespuccio», a 
cuyo brfrdo va un grupo do guardias mari 
ñ a s , que realizan un viaje de instrucción. 
OALZCIA 
V I G O , 1.—Llegó hoy el min i s t ro plenipo-
tenciario de Méjico, acreditado en la Corte. 
Se hospeda en el hotel Moderno, y permane-
c e r á aqu í tres d í a s . 
VASCONGADAS 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Los vascos que Tie-
nen do, A m é r i c a a bordo del «Cap Poíonía 
enviaron un radiograma al presidente de la 
D i p u t a c i ó n , saludando a l a provincia, con 
motivo de las fiestas de San Ignacio. 
El Banco de Comercio 
Exterior 
•Ui .:• 
El mercado de metales 
en Inglaterra 
l .ONDBES, 31.—De una m a n e r a genera l , 
los n i é l a l e s se sostienen ac tua lmente en 
Londres a lgo p o r enc ima del curso medio 
del pasado a ñ o . 
Este aumento es p e q u e ñ o , pero si se t ie -
ne en cuen ta e l a lza de l a l i b r a con rela-
c i ó n al d ó l a r , desde hace u n a ñ o . t o m a 
proporc iones considerables , que merecen 
ser anotadas. Recordaremos que en P a r í s 
e l cambio med io de l a l i b r a es te r l ina en 
o l a ñ o 1924 ba sido de 85,675 a, sea 17 tan-
tos po r bajo de l cambio ac tua l . 
Expresados en l i b r a s , los precios de los 
metales son, p o r l o t an to , iguales, al me-
nos, a los precios medios del a ñ u a i M c r i m . 
Expresados en oro , son ne tamente supon" -
res. T a m b i é n l i a mejorado l a si iu;c á 
e c o n ó m i c a i n t e r n a c i o n a l . Es n o r m a l , pór 
lo t an to , que e l cobre, el p l o m o y é l c inc 
tengan cot izaciones m á s elevadas. 
No parece, s i n embargo , que l a s i t u a c i ó n 
se h a y a t r a n s f o r m a d o r ad ica lmen te hasta 
el p u n t o de a u t o r i z a r h o y un verdadero 
boom. Las cosechas amer icanas son favo-
rables, s in duda . A l e m a n i a ha recobrado 
par te de su capac idad de c o m p r a . F r a n -
c i a desa r ro l l a sus exportaciones , pero I n -
g l a t e r r a se , debate en m e d i o de grandes 
d i í i c u l l a d e s i ndus t r i a l e s c I t a l i a a t rav iesa 
u n a cr i s i s e c o n ó m i c a . E l saneamiento finan-
c i e ro de l a E u r o p a cen t r a l s igue en cami -
no, pero a costa de a lgunas quiebras . 
Me jo rando demasiado r á p i d a m e n t e , los 
metales co r ren el pe l ig ro de no ser segui-
dos en su m o v i m i e n t o de a lza po r los pe-
d idos d e l consumo. 
T a m b i é n se no t a hace unos d í a s en el 
mercado una i n d e c i s i ó n que ha co inc id ido 
Concia a g r a v a c i ó n de los p rob lemas obre-
ros en l a Gran B r e t a ñ a . P o r su c a r á c t e r es-
pocu lu t ivo , el e s t a ñ o se ha l l aba en aven tu-
rada p o s i c i ó n y ha re t rocedido m á s que 
los o t ros metales . S e r í a , n a t u r a l m e n t e , el 
m á s pe r jud icado si se ag rava ra l a c r i s i s ac-
t u a l , t o d a v í a m u y l ige ra . 
Ayer se reunió la Comisión 
organizadora 
En breve publicará la «Gaceta^ el cues-
tionario para una información pública 
1 Bajo l a pres idencia del s e ñ o r Castedo, se 
I r e u n i ó ayer en el Consejo de l a Economía 
; Nac iona l l a C o m i s i ó n n o m b r a d a por rea. 
o rden de l a Pres idenc ia del Directorio, Ba-
l i t a r p a r a es tudiar y proponer las W$ 
de o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento 
Banco de Comercio Ex te r io r , 
j A l a r e u n i ó n as is t ieron representaciones 
• del Consejo Super io r Bancar io . Consejo 
' Super io r de C á m a r a s de Comercia, i ü 0 
i Nacional del Comercio e s p a ñ o l en 
I m a r . m i n i s t e r i o s de Hacienda . Estado ) 
T raba jo , los presidentes de las seceioí^ 
del Consejo de E c o n o m í a , s e ñ o r e s vir.cuu-
: de de C u s s ó . Prasl y general Gómez Núfi^ 
F u é examinada detenidamente l a docû  
m e n t a c i ó n env iada , a c o r d á n d o s e que Vo 
u i i a Ponenc ia , p r e s id ida por el sefior Cas-
tedo y compuesta , a d e m á s , por los seno-
ios Prast . presidente de la sección de In-
f o r m a c i ó n c o m e r c i a l ; m a r q u é s de Alcao-
representante del Banco de Esparta: Her' 
nis y el secretario de la -Tunta Nacional 
del Coinevcio e s p a ñ o l en T ltramar. se re-
dacte en p lazo breve u n cuestionario, que, 
publ icado en l a Gaceta, s i r v a pa-™ ^ 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre el contenido ? 
desenvo lv imien to del Banco de Comercio 
Ex te r io r . 
E! plebiscito de Tacna y Arica 
«El Pacífico* de Tacna compra nuevas 
máquinas para ampliar el taman0 
APJCA. 31.—La C o m i s i ó n P ' ^ f S j í 
ch i lena , p r e s id ida por el señor • =: erC, 
Edwards , a c o m p a ñ a d a de u n gran nm , 
de corresponsales, h izo su entrada ei ^ 
ca.- -sin grandes demostraciones, {lv!nq1¡of:a. 
puer to h a b í a sido adornado para la 1 - * 
da. V a r i o s de los p r inc ipa les cina**sie 
b a n ofrecido sus casas a los micmD ai-
la C o m i s i ó n , y los corresponsales eSl* m 
bergados en el p r i n c i p a l hote l , por c 
del Gobierno. . An «je 
La C o m i l ó n peruana l.a a n u n c a d o ^ 
no ocupara las habi taciones que se 1 a 
b í a n reservado, sino que p e n " f { * * * ¿3 
bordo del barco que la conduce. lV!,i;'luApft. 
l a m e s peruanos s e g u i r á n su ejenipio- r 
r é n t e m e n t e se no ta poca nnimacioiJ. 
que con t inuamente l legan p e q u e ñ o s 
t ingentes de votantes chi lenos a ios, ^ 
les a l q u i l a d o s por el Gobierno. ^ ^ 
p reparado un p r o g r a m a de fff6-1 'b]e.,o 
vis i tantes y ha contratado con t a l ouj 
y a a va r i a s c o m p a ñ í a s teatrales. y 
Se han e s t a b l e c i ó • ü í iGinas ^ 1 ceu y 
se han fo rmado m as con los ^mhres^ 
antecedentes do todos los ™&ldenlets™ o 
. d a s las p rov inc ia s , y » viéjan 
i t r a n s e ú n t e s . Agentes del ^ f ^ ™ entre 
c o n t i n u a m e n t e en todos los 1™'U- fve-
I T a c n a y A r i c a pa ra anotar las mas j 
n idns de todos ios votantes Po8'^f5.fjcial 
El P e r ú no d e s p l e g a r á e n v i d a d . o n ^ 
hasta la l legada de la D e l e g a c i ó n , 
r á m a ñ a n a l do agosto. „ . .f.vo prc-
E l p e r i ó d i c o de T a c n a t í ^ ^ ^ ^ ¡ o V 
viendo ol g r a n m o v i m i e n t o que 01 pUevs 
r á el p lebisc i to ha instalado uoa ' x j i -FI DFRATF C o l p e r i a f a 7 m ¿ m m que le p e r m i t i r á 
EL GOBIERNO J A P O N E S ' ^ ^ V I ^ . ^ T ' ^ l ^ 
T O K I O . I.—55c asepura que el b a r ó n Ka to 
s e r á encargado de f o r m a r Gabinete. 
M A D R I D — A f i o X V ^ Ú m . 5.007 
Domingo 3 do agosto de 1925 
E s p a ñ a e n T á n g e r 
En el Estrecho 
r- i « dos de l a tarde, y a t r á s v a ¿ a * 
SOr l í e n l e y coquetona Algcc i ra s . con 
^ ^ i n J d a s y sus casitas blancas, que 
l ' ^ p e ' a n t r é r n u l a s . en el c r b t a l del mar. 
todo r i ^ d o . G ib ra l t a r . c o ñ u d a 
V ^ y f d a empañada po r l a l i ge r a b ru -
indc fumia J v a n i h u é as id t io . 
fe^atS m i s m o teje y en der redor 
parece 
f S r a ! v igoroso y Agi l vapor-correo 
/ ^ ^ T r a n s . n e d i i e r r a n c a . avanza r á p i d o , 
(!tí 1 i , le cerca a las ondulac iones fre-
C,ACT uu l a co-,a anda luza nos va d i b n -
cueu.tefi qvi« " Ta r i f a t ]a his16rica. festo-
^alu 0; , . espumas, con sus arrecifes risco-
10 enlv furibundos de sus ímpetus. El mar 
, 0 S S é s p a ; Hierve, se puebla de vedijas 
% ósniima. y grandes bordadas de la 
Jve Kos pone un momento el espíritu 
I? imsA inquietud. Acompáñame un joven 
Mrta] del Ejército, que también se dirige 
S i n g a r a tomar posesión de su nuevo 
m^'o "como agregado especial a nuestro 
ronsukulo general de España. Iniciamos 
Ikñnada pWtlca, y grande es mi conten-
ió al observar el temple de su espíritu y 
ci concepto entusiasta que. le merece el 
ejercicio de su delicada misión. Es, en 
Sjyjto un bravo militar, y. sobre todo, 
un cultísimo español. El acierto de ele-
girlo como funcionario para la zona in-
ternacional merece, desde luego, nuestros 
Mejores plácemes. 
Poco a poco vamos viendo ya recortarse 
¿h .gl jw.l'izonte más y más la esquinada 
'"en africai.--. donde descuella, como le-
udarlo titán, el inmenso cono de Sierra 
lüllones. algo encaperuzado de grises nu-
i l Momentos hay que dijérase que el 
vanor a punto se encuentra de zozobrar 
rnamlo desciende precipitado y casi ver-
íiíni de la desmelenada cresta de una 'i 
íínte^ca ola. Podemos asegurar que pocas 
veces Hemos visto el Estrecho-y son mu-
chas las que lo hemos atravesado-tan do^ 
compuesio y embravecido bajo el látigo 
fiero del implacable Levante. 
Poro la proximidad de la costa marro-
quí ron sus sugerentes recuerdos, atrae po-
derosonieutc nuestra atención y an. yuuv 
sé a todo otro sentimiento de valor inme-
diato Alia abajo, junto al mar. adivinamos 
ol punto blanquecino de Alcázar-Seguer. 
como un nido; luego la linea costera tra-
za unas tímidas curvas, y al fin delínea re-
suelta, la amplia bahía de la cosmopolita 
Tánger. 
Sí; allá del fondo turbio de la bahía 
yérenioso con sirfisonomía peculiar de an-
fiteairo. sus minaretes policromos, sus azo-
teas blancas, sus murallas venerables, sus 
bulevares modernos, sus arenas de oro. su 
montaña verde, engarzada de nítidas al-
munias y su Marchán. que es el balcón 
envidiable del Estrecho. [Extraña alucina-
ción la que produce este Tánger envidia-
ble, que en las largas ausencias su recuerdo 
nos hiere con íntimas saudades! Declina 
la tarde cuando el vapor Llovera arroja, por 
último, sus anclas frente al blanco y apiña-
do caserío que el sol empieza ya a anaran-
jar. 
« # « 
Muchos son los que con sonrisas escép-
ticas han acogido en la Península nuestros 
deseos de pasar el rigor del verano en las 
playas tangerinas, i Cuán grande, sin em-
bargo, era el error en que ellos incurrían l 
El hecho de estar enclavada la ciudad en 
el continente africano hace acaso pensar a 
muchos cerebros superficiales que debe de 
sufrirse aquí horrible clima sahariano, o 
algo menos. Y es que Melilla, con su ex-
tenso hinlerland desértico y sus vientos ar-
dorosos, ha influido decididamente en la 
formación de tan engañosa y popular es-
pecie. No hay que olvidar que la faja 
Norte de Marruecos no puede incluirse, ni 
mucho menos, en un sistema climatoló-
gico común. Encuéntranse aquí el clima 
Mediterráneo, que todos conocemos, y el At-
lántico, netamente definido y de efectos "me-
teorológicos inconfundibles. 
Tánger, asentado sobre los umbrales del 
Estrecho, en su ángulo más avanzado y 
en el punto donde los grandes vientos del 
Atlántico y el Mediterráneo se cruzan y 
donde confluyen poderosas corrientes marí-
titnas. goza de una temperatura de verano 
seguramente incomparable. Un cielo siem-
pre azul y diáfano, como el de Málaga, y 
una tierra a toda hora verde y jugosa 
como la de San Sebastián, es lo que forma 
este .pedazo tan lindo y codiciado de la 
Sulíana del Estrecho. El estero Intermina-
ble de su playa, de fina y pura arena, 
bordeando la bahía de elegante herradura 
írente a las cordilleras de España, es. en 
realidad, de un encanto inapreciable. Aún 
^ás, en esas horas gratas del atardecer en 
'Que el sol baña todo de cobre y una mu-
chedumbre abigarrada y cosmopolita entré-
gase a las delicias del baño o a los escar-
ceos frivolos del ocio veraniego. Inefable 
es entonces tenderse sobre la muelle arena 
y deiar vagar la mirada incierta hacia la 
.njedio esfumada costa de España, donde 
algunas lucecitas empiezan ya a titilar. 
. . J al tiempo en que asistimos a la inmer-
sión del espíritu en la paz honda de la 
arae, el sentimiento de España, fuerte co-
S v ü ,rrumPe en nosotros con todo el 
-or sagrado de un verdadero culto. 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A E N P A R I S 
A la salida de la estación del Este, de París, chocaron un expreso que venía de Basilea y una 
máquina de maniobras. Obreros limpiando la vía, después de la catástrofe 
{Fot. Vidal.) 
Malaga, julio, 1925. 
Rafae l A R E V A L O 
próximas maniobras 
militares griegas 
comln '^8 ' 1-*~Para contestar a c ier tos 
de la? S (iue ha Provocado el a n u n c i o 
griec-o p rox imas m a n i o b r a s del E j é r c i t o 
oficiosa ^ ha publ icad0 la s iguiente n o t a 
^ n v 0 1 3 0 5 ' 1 0 de las not ic ias publ icadas 
Grecia b ?S PGr iód icos y s e g ú n las cuales 
en brev a decidido qne se ce lebraran 
donia „ e . n i a n i o b r r l s m i l i t a r e s en l a Mace-
Péfen'ie ^ ^ declara . de fuente com-
Jofe de J?11* •lia sifJo 01 epneral Girare!, 
^ s i í r n ó iT MlS)ón m i l i t a r francesa, q u i e n 
rrenos rio 00 dos m e s ^ los puestos y te-
ü r npreK~ l?aniobraSi a lílS Qu<? desea asis-
^ s o n a i m e n t e . . 
N i a e x p u l s a a l c o r r e s p o n s a l 
d e l " C h i c a g o T r i b u n e " 
C{;Oo f t i h ^ , cdlC!on Par i s ina del Chi-
to corroer: ' l l ab land0 úe l a e x p u l s i ó n de 
r!0r SeS0l1Sal en Roma' dKe (Jue el se-
hle. a c»n ^ ^ ^ o expulsado por indesea-
^ ^ P a g a n d U M , V ^ e r s e negado a ser u n 
A r a d o r f ' a íf1 fascismu 5' l i m i t a r s e a 
^ ^ m S o n í ^ ^ ' *n aonúQ escribirá 
Otro golpe de Ford 
Aumenta un 100 por 100 los sa-
larios en su flota mercante 
—o— 
El gen io i n d u s t r i a l de H e n r i F o r d aca-
¡ ba de manifes tarse en u n a i n i c i a t i v a que 
; h a causado u n a p r o f u n d a sorpresa a l a 
i n d u s t r i a n a v i e r a de los Estados Unidos , 
j No s ó l o los nav ie ros y armadores e s t á n 
| r ea lmen te asombrados con l a ú l t i m a no t a 
i sensacional debida al famoso m u l t i m i l l o -
' n a r l o , s ino que h a l l a n , a consecuencia 
de l a m i s m a , en u n a s i t u a c i ó n de enorme 
p e r p l e j i d a d . 
H e n r i F o r d — a p r e s u r é m o n o s a satisfacer 
I l a c u r i o s i d a d del lec tor—ha lanzado a los 
¡ mares u n barco, el Oneida, pagando a l a 
| t r i p u l a c i ó n sa lar ios super iores en u n 100 
I po r 100 a los establecidos po r e l United 
States Shipping Board. 
A creer a los nav ie ros americanos , l a 
M a r i n a mercante de su p a í s no es nego-
cio p rec i samente porque los sa la r ios son 
al tos. Y cons ignan , en apoyo de su tesis, 
que l a l ey de L a F o l í e t e (La F o l í e t e Sea-
m a n ' s Act ) fijó unos sa lar ios super iores a 
los de l a M a r i n a inglesa . Sea de el lo lo 
que fuere, h a y u n hecho indudab le , y es 
que l a M a r i n a mercante a t raviesa en los 
Estados Unidos u n a cr is is aguda. T a n 
grande es l a cr i s i s , que l a menc ionada 
of ic ina , que a d m i n i s t r a l a flota i ncau t ada 
a A l e m a n i a , t iene ac tua lmente a l a venta 
como h i e r r o vie jo 200 nav ios aptos p a r a 
l a n a v e g a c i ó n . 
¿ S e comprende ahora el estupor que h a 
p r o d u c i d o el gesto de Ford? Mien t ras el 
sa la r io med io de los mar ine ros osc i la en-
t re 47,50 y 55 d ó l a r e s , F o r d paga 105 dó-
lares . No exagera, pues, el Virginian-Pilot, 
de N o r f o l k , al dec i r que «desde hace m u -
chos a ñ o s no se h a reg is t rado suceso m á s 
t rascendenta l en los c í r c u l o s navieros de 
A m é r i c a . » 
Este rasgo audaz del g r a n jefe de i n -
d u s t r i a t iene precedentes en su m i s m a 
v i d a y responde a convicciones suyas m u y 
a r ra igadas . E l famoso sa la r io m í n i m o de 
c inco d ó l a r e s p a r a sus obreros i n t r o d u j o 
el p á n i c o en el mercado de t raba jo . L a 
c r e m a de los obreros n u t r i ó sus f a c t o r í a s . 
Todos los obreros competentes y h á b i l e s 
qu i s i e ron t r aba ja r con 61. Y las i ndus t r i a s 
de F o r d no se a r r u i n a r o n ; cob ra ron ma-
y o r i m p u l s o . 
Sin duda , por l a i m p l a n t a c i ó n de me-
didas de este g é n e r o ha conseguido F o r d 
sus grandes é x i t o s . Uno m u y resonante 
fué el del f e r r o c a r r i l De t ro i t -To ledo- l ron-
ton. La e x p l o t a c i ó n de esta l í n e a era u n 
comple to desastre; Fo rd c o m p r ó el ferro-
c a r r i l , puso en p r á c t i c a su p o l í t i c a de 
salar ios y ol negocio (tejó de ser ru inoso . 
Es de esperar que tampoco fracase aho-
r a en esta nueva t e n t a t i v a . Los barcos -Je. 
Fo rd c r u z a r á n el A t l á n t i c o con cargamen-
to del m i s m o F o r d . Si l o g r a n carga pa ra 
el v ia je de regreso, h a b r á , s i n duda , :nar 
gen de gananc ia . 
La exper ienc ia es cur iosa, y puede com-
probar , si se ve coronada po r el é x i t o , 
que l a c lave de l a prosper idad en l a i n -
d u s t r i a es t r iba en l a capacidad de las p c -
sonas. A obreros y directores m á s apios, 
mayores r end imien tos . l ,o que, en suma, 
e s t á de nuevo sobre e l tapete es l a bon-
dad de l a p o l í t i c a fordista de los sala-
r ios . 
M i e n t r a s tanto , navega en estos mo-
mentos p o r las ru tas o c e á n i c a s una flota 
que ostenta con o r g u l l o , en t re las dos i n -
mensidades del m a r y del cielo, u n a ban-
dera nueva . Sobre campo azu l , cer rado 
p o r u n a f r an ja de oro, u n p á j a r o e s t á en 
el cen t ro con las alas extendidas . L a nue-
v a a r i s toc rac ia crea y a sus blasones. 
Se va a elegir el Patriarca de 
la Iglesia rusa 
R I G A , 1.—El d í a p r i m e r o de octubre se 
r e u n i r á en M o s c ú u n c o n c i l i o genera l de 
la Ig l e s i a rusa, con objeto de elegir a l su-
cesor de l P a t r i a r c a T i k k ó n , hab iendo sido 
i n v i t a d a s t a m b i é n p a r a c o n c u r r i r a l a re-
u n i ó n o t ras sectas, cua l l a de los viejos 
creyentes y los baptistas. 
La Aeronáutica naval yanqui 
Nueva base en California 
W A S H I N G T O N , 1.—Ei secretar io de l a 
M a r i n a de los Estados Unidos , M r . W i l -
b u r m , h a anunc iado su p l a n de c o n s t r u i r 
en San Diego (Ca l i fo rn ia ) l a base de las 
aeronaves Los Angeles y Shenandoah y 
t r a n s f e r i r a d i c h a base toda l a a c t i v i d a d 
a é r e a de l a M a r i n a no r t eamer i cana . 
Un complot anarquista 
Se dirigía contra Coolidge, Edisson 
y Rockefeller 
LONDRES, 1. — T e l e g r a f í a n de Nueva 
Y o r k a l « D a i l y E x p r e s s » que l a P o l i c í a 
de tuvo ayer a u n anarqu i s ta , de nacio-
n a l i d a d dudosa, que i n t e n t a b a asesinar al 
presidente Coolidge, s e g ú n demost raban 
cier tos documentos ha l l ados en su poder 
y de los cuales t e n í a a l g u n a referencia el 
serv ic io de Segur idad . 
E l i n d i v i d u o detenido d e c l a r ó que per-
t e n e c í a a u n a o r g a n i z a c i ó n ana rqu i s t a que 
t iene su centro p r i n c i p a l en T a m p a (Flo-
r i d a ) , cuyos m i e m b r o s h a b í a n dispuesto 
l a mue r t e de Coolidge, de Edisson, de Roc-
kefe l ler y de otras relevantes personal i -
dades nor teamer icanas . 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
EN E L FRENTE FRANCES 
Las bodas de oro de las 
Hermanas de la Cruz 
H o y . fiesta de-Nuest ra S e ñ o r a de los A n -
geles, cumple sus c incuen ta a ñ o s l a Com-
p a ñ í a de Hermanas de l a Cruz. 
F u n d a c i ó n de u n a obre ra sev i l l ana , h o y 
sor Angeles de l a Cruz Guerrero (pues 
v ive a ú n pa ra consuelo de sus h i j a s y ad-
m i r a d o r a s ) , n a c i ó a l a v i d a de l a ig l e s i a 
en el a r t í s t i c o y sev i l l ano templo de Santa 
Paula , bajo l a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l de l pa-
dre Tor re s P a d i l l a , e j empla r c a n ó n i g o de 
la Ca tedra l hispalense. 
Como obra de Dios , todo en esta nueva 
orden es p r o v i d e n c i a l : l a p e q u e ñ e z de sus 
p r i n c i p i o s humanos , pues l a f u n d a d o r a ca-
r e c í a de le t ras , de bienes y has ta de 
sa lud ( tanto que por su d é b i l c o m p l e x i ó n 
uo h a b í a n pod ido a d m i t i r l a en o t ras con-
gregaciones) : p o r su f a l t a de recursos eco-
n ó m i c o s , pues al ins ta la rse en u n a pobre 
h a b i t a c i ó n de l a cal le de San L u i s no 
t e n í a n otros medios que los que p u d o alle-
gar u n a de las cua t ro fundadoras vend ien -
do sus muebles y ropas, y has ta po r su 
fa l t a de protectores, que le m o v i ó a buscar 
en C á d i z las p r i m e r a s indispensables l i m o s -
nas. 
Nuevas « S a n t a s T e r e s a s » , su p r i m e r a y 
ú n i c a p r e o c u p a c i ó n al funda r , era a lo ja r 
d ignamen te en l a n u e v a casa a J e s ú s Sa-
c ramen tado y hacerse sus i m i t a d o r a s en 
u n a v i d a de c o n t i n u o holocausto . 
Pero ¿ q u é fin especial p e r s e g u í a n las 
nuevas monjas? 
Ganar el pueblo pa ra Dios , h a c i é n d o s e 
pobres como é l : se rv i r a los pobres aban-
donados en sus enfermedades, l l e v a n d o a 
sus casas el consuelo de l a asistencia ma-
t e r i a l y m o r a l , y acoger y educar g r a t u i t a -
mente a los n i ñ o s desval idos . 
«No podemos aconsejarles c o n f o r m i d a d 
con l a pobreza—dicen estas h e r o í n a s ref i -
r i é n d o s e a los pobres—, si ven que nos-
otras no empezamos p o r v i v i r t a n pobre-
mente como e l l o s ; ademas, v i é n d o l o s ca-
da d í a t an o p r i m i d o s , t a n p r i v a d o s de 
todo, t an despreciados y o lv idados en sus 
pobres tugur ios , a ellos, que son l a i m a -
gen de Cristo, ¿ q u i é n t iene c o r a z ó n p a r a 
hacer o t r a v i d a ? » 
Y con estos pensamientos , que no son 
s ino estr ictas apl icaciones de los d ic tados 
e v a n g é l i c o s , estas santas mujeres , med ia -
doras entre r icos y pobres, v i s t en u n tos-
co saya l a u n en p leno verano de Sev i l l a , 
y l a r ecor ren a t oda h o r a p i d i e n d o l i m o s -
na p a r a atender a los enfermos pobres, 
mien t ras l l e v a n otras a las casas m á s o l -
v idadas el consuelo de su asistencia. 
Pa ra ellas apenas necesi tan, porque co-
m e n s iempre de v i g i l i a en l a m á s basta 
loza t r i a n e r a , y muchas veces los m e n d r u -
gos y las sobras de lo que recogen en sus 
l i m o s n a s ; due rmen , cuando duermen—por-
que incontables noches las consagran a l a 
asistencia—en d u r a t a r i m a envue l t a en u n 
p a ñ o negro sobre el que descansa u n a c ruz 
y con u n l e ñ o po r a l m o h a d a ; se e je rc i t an , 
s in d i s t i n c i ó n de clases, a s í en sus casas 
como a l s e rv i r a los enfermos, en los m á s 
h u m i l d e s y. penosos of ic ios , y cuan to re-
c iben lo des t inan s i n tasa a a l i v i a r las 
necesidades mate r ia les y mora les de sus 
pobres v i s i tados . 
L a c ruz , que es su d iv i s a , pres ide todos 
bus actos y da a sus d o r m i t o r i o s u n se-
vero aspecto f ú n e b r e . «Es v i v i r l a Imita-
ción de Cristo; es t r a d u c i r p r á c t i c a m e n t e 
las coplas de Jorge M a n r i q u e » , nos dice 
una de el las . Tales son a grandes rasgos 
las He rmanas de l a Cruz. 
U n a i n s t i t u c i ó n anda luza y de nuest ros 
d í a s , que m á s parece de o t r a r aza y de 
los p r i m i t i v o s t i empos de l a I g l e s i a : u n 
permanente p r o d i g i o de c a r i d a d d i v i n a y 
con el p r ó j i m o , s i n r u i d o y s i n alardes, 
con l a absoluta entrega de l c o r a z ó n , que 
p ide e l Evange l io . U n por ten to de a l e g r í a 
e s p i r i t u a l como f r u t o de l a m á s c o n t i n u a 
a b n e g a c i ó n y de l a m á s estrecha pobreza. 
A p r o b a d o y recomendado este i n s t i t u t o 
por decreto de Su S a n t i d a d P í o X en 25 de 
j u n i o de 1904, como y a h a b í a sido «am-
p l i amen te a labado y r e c o m e n d a d o » p o r su 
predecesor L e ó n X I I I (10 de d i c i e m b r e de 
1898), h o y cuenta con 15 casas d i seminadas 
por A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a , y m á s de 
200 re l ig iosas , adscr i tas a l a f i l i a c i ó n r e l i -
giosa de San Franc i sco de A s í s . S u seve-
r í s i m a regla , espanto de los p ruden tes se-
g ú n e l m u n d o y causa p r i m o r d i a l de l a 
a c e p t a c i ó n de que gozan, f u é aprobada ín -
tegra, y l a u d a t o r i a m e n t e c o n f i r m a d a , p o r 
l a S a n t i d a d de P í o X en 14 de j u l i o de 1908. 
S e v i l l a se conmueve en estos d í a s y fo-
menta , generosa y e s p l é n d i d a , los nuevos 
ejemplos de c a r i d a d con que ce lebran sus 
bodas de oro estas h e r m a n l t a s de l a cal le 
de los A l c á z a r e s . Estas nuevas r e l ig iosas 
t a n popula res y t a n sufr idas , que hacen 
doblemente s i m p á t i c a a nues t r a R e l i g i ó n , 
y que, po r desgracia, apenas son conoci -
das fuera de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a , en 
m u c h a p a m por su noble e m p e ñ o de per-
manecer ocul tas . 
H o y hace c i n c u e n t a a ñ o s que po r repar-
t i r lo poco que t e n í a n ent re sus he rmanos 
los pobres, l a s p r i m e r a s H e r m a n a s de l a 
Cruz no se a c o r d a r o n d é su p r o p i a cena. 
Así nace l o que n u n c a muere . 
F r a n c i s c o C E R V E R A 
Las deudas interaliadas 
P A R I S , 1.—Los d ia r ios , h a b l a n d o de las 
conversaciones f rancoinglcsas acerca de l a 
o u e e t i ó n de las deudas, hacen observar que 
estas negociaciones se h a n i n t e r r u m p i d o , 
pero no se h a n ro to . P o r o t r a pa r t e , y a se 
s a b í a con a n t e r i o r i d a d que d e s p u é s de ha-
ber ent rado en contac to los representantes 
de los dos p a í s e s y expuesto e l p u n t o de 
vis ta f r a n c é s , los representantes de F r a n -
c ia d e b í a n regresar a P a r í s p a r a d a r cuen-
ta de l a i m p r e s i ó n acerca de las p r i m e r a s 
conferencias celebradas. 
E l Petit Journal e s t ima que l a a c t i t u d de l 
Gobierno b r i t á n i c o s igue s iendo f avo rab l e 
a una in t e l i genc i a sobre e l asunto y que 
lodo pe rmi t e suponer que el s e ñ o r C a i l l a u x 
pueda i r p ron to a Londres . 
E l Motín cree que l a i n t e r r u p c i ó n de las, 
negociaciones p e r m i t i r á a los dos Gobier-
nos re f lex ionar y es tudiar de t en idamemo 
(1 asunto para d i s m i n u i r l a d i s t anc i a que 
sopara ambas tesis. 
« w « 
NUEVA Y O R K . 1.—Los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n no r t eamer i cana encargada de exa-
m i n a r l a c u e s t i ó n de l a c o n s o l i d a c i ó n de 
las deudas de g u e r r a se r e u n i r á n el d í a 6 
del co r r i en te y se e n t r e v i s t a r á n v a r i o s 
dios d e s p u é s con los delegados de l a Co-
m i s i ó n f i nanc i e r a belga. 
N 
Ya se dice en la salve que esta tierra 
es valle de lágr imas . Los que ™ creen 
saben por experiencia que no es en « o ? 
to. muy divertido todo esto. Y lo fosan 
peor, porque no esperan... 
Ahora, que parece que hay dudas en viu-
chos espiritus acerca del motivo de estas 
contrariedades y no queremos que pase un 
minuto más sin que se sepa. Lo acaba ae 
escribir en u n ar t ículo, que ustedes no 
leerán, el viejo patriarca socialista, Fabio 
Iglesias. \A leer y a aprender ah í \ 
« L a causa de los grandes males que am-
gen a l a H u m a n i d a d e s t á en el i n t e r é s 
p r i v a d o , que t iene su p r i n c i p a l r a í z en l a 
a p r o p i a c i ó n i n d i v i d u a l , o por unos cuan-
tos, de los medios de p r o d u c c i ó n , de dis-
t r i b u c i ó n y de cambio . 
Desaparezca ese i n t e r é s y con él desapa-
r e c e r á n los refer idos m a l e s . » 
La apropiación individual de inmuebles 
en El Escorial, y su arriendo a buen pre-
cio a a lgún odiado burgués que quiera 
veranear, no cuenta. Es lo que llamamos 
una diversión estratégica. 
Pablo Iglesias se ha hecho propietario 
sin convicción de ninguna especie. Para 
despistar. Y, sobre todo, para acallar la 
concupiscencia. Ahora nadie di rá que an-
sia hacerse propietario. Pero, entre tanto-
¡abajo el interés privado l 
Y, si puede ser, subamos el alquiler. 
Por lo demás, pensando en su ' Ultima 
enfermedad, señor don Pablo, nos alegra-
mos de verle bueno. 
« * * 
Se ha descubierto que el estornino es 
un enemigo eficaz de la langosta. 
El Instituto Ornitológico de Budapest ha 
hecho coger gran número de esos estor-
ninos, y les ha puesto en la patita un ani-
llo de aluminio, en el que están grabados 
el nombre del sitio y la fecha en que 
han sido cogidos. Hasta ahora van acom-
pañados de ese anillo más de 2.500. 
Aquí los hubiéramos acompañado de un 
vaso de vino. 
Es verdad que aquí a quien va a haber 
que ponerle el anillo es a la langosta, 
nuestra consecuente amiga. 
* * «s 
E l divertido señor Dubols—a quien no 
podemos intentar retratar porquj se ha 
retratado él todas las veces que es posi-
ble hacerlo—quiere introducir en nuestras 
costumbres el «crimen por piedad-». 
Pero desconfía de lograr su caritativo. 
?/, sobre todo, moderno propósito, porque, 
cóm.o él dice: . 
«En E s p a ñ a el g r á f i co g e o g r á f i c o po-
d r í a estar representado por u n a m a n c h a 
r o j a : p a í s de sangre y h o m i c i d i o s , de gue-
r r a y de i n q u i s i c i ó n , de s angu ina r io s con-
quis tadores y aventureros , de asesinos ce-
losos y m a r i d o s ca lderonianos , de bravos 
y m a t o n e s . » 
No hemos querido ahorrar a ustedes eso 
que llama el amable señor ^Bubois el grá-
fico 'geográfico, para que vean que este ati-
zador de la leyenda negra {algo así como 
la badila que hurga rabiosa en el brasero 
frío) no se rehusa nada. 
Ni siquiera la in jur ia sin explicación n i 
justificaión. De este modo: 
«El e s p a ñ o l m a t a p o r celos, asesina en 
r i ñ a l i v i a n a , se e m b r i a g a de sangre po r 
l a i r a y l a c ó l e r a ; pero es cauto y perezoso 
p a r a m o r i r o m a t a r p o r bellas e imprec i sas 
i m á g e n e s de i d e a l i d a d . » 
P o r ejemplo: América, Bizancio, Lepan-
te, Orán. . . 
Y todo eso lo escribe ahora, precisamen-
te ahora un hombre que lleva un apellido 
francés. . . 
IY para defender el homicidio, con es-
tas o las otras circunstancias modificati-
vas I, 
Y por cinco o seis duros que le habrán 
dado por la crónica, claro... 
Han puesto algunos sobre el tapete, aho-
ra, mientras no se le puede dar otro em-
pleo más divertido, la teoría evolucionista. 
No hay por qué volver a hablar de Seo-
pee, de Bryan, de Darwin, etc. Lo ocurrido 
es que, como en todo, hay dos bandos. Los 
del si y los del no. 
Sin embargo, no podemos admitir que en 
la discusión quede nadie disgustado. El tér-
mino medio es ideal. 
Y «ellos» preguntan: 
—¿Descenderemos del monot 
Y «nosotros» contestamos: 
—Ustedes,'si. . 
Y a otra cosa. lT 
¿Pa ra qué morlificar a nadie? 
t f * 
A los yanquis \les dicen pocas los parti-
darios de la libertad de enseñanza, hasta 
tanto que la reclame la verdad católica] 
Uno de ellos ha llegado a negar la «hu-
manidad» a los ciudadanos de Norteamé-
rica... 
Y, qué casualidad, son los mismos {con 
diferentes collares) que nos llevaron a la 
guerra con los Estados Unidos, aporque» 
los yanquis eran unos cerdos. ¿Se acuer-
dan ustedes! 
Pues nada. Los mismos. 
« « * 
En los Estados Unidos se van cansande 
de la T. S. 77. 
[ C i a r o l Un pueblo que no quiere venir 
del gorila. 
Lo que le gusta es embrutecerse trabajan-
do, en vez de perder el tiempo oyendo gri-
tar estupideces u obscenidades al negro del 
Savoy, de Londres. [Están perdidos] 
* * « 
Leemos, a propósito del problema de Ma-
rruecos : 
« S i n antecedentes oficiales n i oficiosos, se 
puede asegurar que p r e d o m i n a l a n o t a ' d e l 
m á s f ranco o p t i m i s m o . » 
En.rnv,todos. 
Pero aún nos alegra m á s . naturalmente, 
que el oplimismo sea franco, y además his-
pano. 
Como la conversación y la colaboración 
¿Verdad l 
Refugio para las tropas indígenas que luchan contra los rifeños 
LFot. V i d a l a 
Progresos de la T. sin H. 
Durante cuatro días y cuatro noches co-
municó Marconi con Canadá y Australia 
LONDRES, 1.—En l a j u n t a genera l a n u a l 
de la « M a r c o n ' s Wi re l c s s T e l e g r a p h Com-
p a n y » d i jo M a r c o n i que desde agosto del 
a ñ o pasado ha rea l izado personalmente 
ensayos concluyentes p o r p r i m e r a vez en 
l a h i s t o r i a de l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s , l o -
g r a n d o c o m u n i c a r con las m á s p e q u e ñ a s 
ondas con p a í s e s t an le janos como Aus t ra -
l i a y el C a n a d á . E n los ú l t i m o s ensayos 
c o n s i g u i ó mantener c o m u n i c a c i ó n i n i n t e -
r r u m p i d a du ran te cua t ro d í a s y cua t ro no-
clies con ios mencionados países» 
Q u i e r o c r e c e r a l g o . M e h a d i -
c h o e l m é d i c o q u e h a g a e j e r c i -
c i o e n o t r a p l a n a . 
P a c o e / F e o 
Domingo 2 de agosto de 1925 (4 . 
M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m . 5.007 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
•A la enorme difusión que han alcanzado 
esms croniquejas {a la vista Uñemos dia-
rios y nvistas de América, como E l Voto 
Naciona l , de Bogotá {Colombia ; E l Pue-
Uo de Buenos Aires; E l D i a r i o E s p a ñ o . 
T í a Habana; E l U n i v e r s a l , de Méjico et-
cétera etcétera, donde esta sección de E l 
nFBATE es frecuentemente reproducida y ca-
r Z Z m e J t e juzgada), corresponde un co-
ToVo y vario epistolario, donde las con-
sultas que se nos hacen tienen a su vez 
una diversidad temática casi inf ini ta A l -
aunas, por eso mismo, no encajan en la in-
S ? . carácter y finalidad de estos P M -
Sues - Per0' en cambi0' 0traS cons ! í^Cn verdaderos aciertos por su oportunidad u 
originalidad. - / ^ • i 
M W J oportuna, verbigracia, por lo sinté-
tica u trascendente, la siguiente pregunta 
aue nos ha sido dirigida por una amable 
lectora zaragozana, la señorita Pilar H . 
de M : ¿ Q u é se debe leer y q u é no se 
^ H c áh i ld pregunta. Que se debe leer no 
robe dudarlo: es uno de los grandes me-
dios de formación intelectual y de depura-
ción y estilización del gusto y del sentí-
miento por el arte. 
yeresitamos leer para adquv.tr ideas y 
vara desarrollarlas. Esto refiriéndonos a 
la literatura didáctica o que enseña, no a 
la recreativa, emocional y puramente be-
lla Efectivamente, «es un sueño pretender 
que hallemos en nosotros mismos el ali-
mento necesario para la vida intelectual, b l 
en los tiempos pretéri tos algunos hombres 
de genio pudieron poner los primeros julo-
nes en la senda del espíri tu, ¿cuántos otros, 
y nos contamos humildemente en ese nu-
mero, son absolutamente incapaces de des-
cubrir n i de inventar nada, y cuyo destino 
{destino glorioso, a pesar de todo) es explo-
tar y aprovechar lo que sus antecesores des-
cubric'ronl Nosotros vivimos del caudal in-
telectual ajeno y ciframos nuestra dicha 
en desarrollar la luz aportada por los que 
•nos han precedido y en legarla a nuestros 
sucesores con nuevo fulgor». 
¡Exactas y bcllisimas palabras del padre 
Ollivier, en su obra admirable L 'Eg l i sc . 
Conferences sur l ' E t u d e ! 
Es verdad; pero con ser muy necesaria 
•la lectura científica para adquirir ideas, 
lo es tal vez más , en la mujer sobre todo, 
para "formar su corazón», para afinar su 
sensibilidad, para enriquecer el tesoro de 
sus' virtudes. Y otra ventaja inmensa' de 
la lectura consiste en que, con el trato 
frecuente de espíri tus selectos, nuestros 
pensamientos se elevan, nuestra capacidad 
comprensiva se ensancha y nuestros gus-
tos se educan y re finan. El antiguo pro-
verbio D i m e coa q u i é n andas y te d i r é 
q u i é n eres no puede aplicarse con más 
oportunidad que en este caso. 
Queda hecho, pues, el rotundo y defini-
tido elogio de la lectura. Ahora bien: 
¿quiere decir eso que debamos y podamos 
leer todo lo que caiga en nuestras manosl 
A'o. No, porque hoy más que nunca es el 
l ibro malo, es la gaceta innoble y el no-
velucho sensual, semiobsceno y saturado 
de naturalismo el medio infalible para 
pervertir y corromper las almas... ¿Quién 
es capaz de negar la positiva influencia 
nefasta de un Libro malo'! La reconocen 
los propios autores de tales obras cuan-
do, en un momento de remordimiento y 
acorralados por su propia conciencia, es-
criben, como Aretino: 
¡ S í ; q u i z á en este ins tante , 
en este m i s m o in s t an t e ; 
de m i s obras m a l d i t a s 
por l a falaz lec tura , 
u n j o v e n inocente, casi u n a c r i a t u r a , 
po r l a senda del v i c i o 
c a m i n a h a c i a adelante. 
¿ Q u i é n l o h a b r á pe rve r t ido? 
¡Yo , que con m i s ideas lo he p e r d i d o ! 
No olvidéis, lectoras, esa confesión de 
un desdichado asesino de purezas, de ino-
cencias, de corazones y de almas... ¿Nor-
mas generales para saber «lo que no se debe 
n i se puede leer»'! Consignémoslas para 
• nuestra orientación y guía . 
Toda lectura que por sus ataques, ex-
plícitos o... implícitos, contra la Religión 
o contra las buenas costumbres, perturbe 
vuestro espíritu, vuestro corazón o vues-
tros sentidos, es una lectura mala, y vues-
tra conciencia os adver t i rá que allí hay 
un peligro... So pena de delinquir, vues-
tro deber es renunciar a tales lecturas, ¿ 
si sinceramente dudáis de su maldad, te-
néis la ineludible obligación de eonnvUnr 
a vuestro confesor en primer término o a 
persona prudente e ilustrada, sometién-
doos a su dictamen. 
¿Existe, además, la lectura prohibida por 
ta autoridad eclesiástica, nominal y con-
cretamente! Sí, y de ello nos ocuparemos 
(Dios mediante) en el Pa l ique próximo. 
E l A m i g o T E D D Y 
L O S E X O H i s m S S T á l B ^ C O S 
EL DIRECTORIO 
A y e r no hubo Consejo 
Anoche no c e l e b r ó Consejo el D i r ec to r i o . 
E l m a r q u é s de Magaz m a n i f e s t ó que to-
d a v í a no h a y nada acordado sobre el r é -
g i m e n de Consejos d u r a n t e l a e s t a c i ó n de 
verano . 
Despacho y vis i tas 
Con e l v icepres idente de l D i r e c t o r i o des-
p a c h a r o n ayer po r l a maf i ana los subsecre-
t a r ios de Estado, G o b e r n a c i ó n y M a r i n a 
y e l v icepres idente del Consejo de Econo-
m í a . 
Le v i s i t a r o n d e s p u é s el doctor Cortezo 
y los capi tanes generales de M a d r i d y Ca-
na r i a s , s e ñ o r e s A r d a n a z y Hered ia . 
L A R G A D U R A C I O N 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy d í a 2: 
M A D R I D . U n i ó n Radio. 430 raetroa. — De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Cast i l l ian Or-
chestra i n t e r p r e t a r á las siguientes obras: 
«Rubores» (pasodoble), M a r q u i n a ; «In forever» 
(vals) , W i l i a n k e l l e t e ; «La b u e n a v e n t u r a » (fox-
t r o t ) , Szule; «La c a n c i ó n del olvido» (fanta-
s í a ) . Serrano; «Berceuse», F a u r é ; «Gioconda» 
(bailables), P o n c h i c l l i ; «Manon» (Sueño) , Mas-
senet; « T a n n h a u s e r » , W á g n e r . Not ic ias . Anéc-
dotas. Cartelera t ea t ra l y charla. «Comenta-
r io sobre una no t ic ia del d ía», L . Medina ( in -
terpretado por los «speakers») . —18, Ses ión 
para n i ñ o s : «Cuento para n i ñ o s y para sus 
m a m a s » , Manuel A b r i l ; «La v ida de Ed i són» , 
Manuel A b r i l ; «Chascar r i l los» , Manuel A b r i l . 
18,30, Programa var iado : F e r m í n F e r n á n d e z 
Or t i z (v io l in i s t a ) . A l m a R ó b e r t s (soprano l i -
gera), P a n t a l e ó n M i n g u c l l a (gu i t a r r i s t a ) . E l 
t r í o : «La b ó i t e a Jou joux» , Debussy. Panta-
león Mingue l l a : «Vals y es tud io» , Sors; «Ca-
pr icho», V i ñ a s ; «Au couvent» (andante r e l i -
gioso), A. Borodin . A l m a Roberts: «S t r ana» , 
T i r i n d e l l i ; «Caro nome» («Rigole t to») , V e r d i ; 
« P a r a t i» (canción cubana), Roig. F e r m í n 
F . Or t iz ( a c o m p a ñ a d o al piano por el maes-
t r o A lva rez ) : «Danza española» , Granados-
Kre i s l e r ; «Rondó», Mozar t . E l t r í o : «Le tom-
beau de coupe r in» , Ravel . P a n t a l e ó n Mingue-
l l a : «Vals lento n ú m e r o 2», Chop in ; « M i n u e t t o 
en mi», T á r r e g a ; «Danza mor i sca» , Minguel la . 
A l m a Roberts: « U n a voce poco fa» («Barbero 
de Sevi l la») , R o s i n i ; «Addio t é r r a n a t i v a » 
(«Africana») , Meyerbeer; «Campanel la» («Lak-
me») . Delibes. F e r m í n F . O r t i z : «La precio-
sn», Couperin-Kreislor; « R o m a n z a anda luza» , 
Sarasate; «Capr icho vicnés», Kreis ler . — 20, 
Cierre de la e s t ac ión . 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).— 
Pr imera parte.—17,30, Cotizaciones de mer-
cados agr íco las y ganaderos.—17,35, Conferen-
cia agrícola.—17,55, Septimino Radio, baila-
bles americanos. Segunda parte.—19, Concier-
to por los art is tas s e ñ o r i t a Darnis , t i p l e ; se-
ñor A m i e l , tenor; señor G i l Rey, bajo, y sep-
t im ino Radio : «ITornani», V e r d i ; terceto por 
la t ip l e s e ñ o r i t a Darnis , el tenor señor A m i e l 
y el bajo señor G i l Rey. Señor Toresky: «Car-
ta con no tas» , «Vassa l l do r a m e n s a » , «Los ele-
gan tes» . « F a u s t » (dúo) Gounod, por la señor i -
t a Darnis y el señor A m i e l ; « F a u s t » (dúo) , por 
el señor A m i e l y el señor G i l Rey. Septimino 
Radio: «Berceuse de Joce lyn» , Godard; «Sere-
nata noruega» , Kronquo Schumann «Album»; 
«Lohengr in» (dúo) Wngner, por la s e ñ o r i t a 
Darnis y el señor A m i e l ; «Luc rec i a Borgin» 
(terceto) Donize t t i , por la s e ñ o r i t a Darnis , 
señor Amie l y señor G i l Rey. Crón ica depor-
t i v a que se d a r á entre la ú l t i m a parte del 
programa. 
5: * « 
Programa para el d í a 3: 
M A D R I D , U n i ó n Radio. 430 metros. — De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Cas t i l l i an Or-
chestra i n t e r p r e t a r á Tas siguientes obras: 
«Carnava l p a r i s i é n » , Poppy; «La colombe», 
Gounod; «Only You» ( fox- t ro t ) , Johnstone; 
«El dúo de l a a f r i cana» ( f a n t a s í a ) . Caballero; 
«Se rena t a h ú n g a r a » , B u r m e i n g ; «La cza r ina» 
(coro), C h a p í ; « M a r c h a rusa» , Ganne. N o t i -
cias. Anécdo ta s . Cartelera t ea t ra l y charla . 
«Don V o l t i o y Reós ta to» (d iá logo) , L . Medina 
(interpretado por los « s p e a k e r s » ) . — 2 2 , Con-
cierto .popular por la A g r u p a c i ó n de solistas 
de la Banda M u n i c i p a l de M a d r i d y José L u i s 
L lore t ( b a r í t o n o ) . L a Banda: « L ' e n t r á de la 
m u r t a » , Giner ; In termedio de «Lola Montes» , 
V ives ; «El i luso Cañizares» (chotis) , Valver-
de y Calleja; « S e r e n a t a a n d a l u z a » , Gomis. J o s é 
Lu i s L l o r e t : «La venta de Don Quijote» (en-
decha), C h a p í ; «Por una muje r» (Carretera 
castellana), L a m b e r t ; «Las go londr inas» (Y . . . 
se r e í a ) , Usandizagu. L a Banda: « G a r r o t í n y 
f a r ruca» («El p a í s de las h a d a s » ) , Calleja; 
«El p u ñ a o de rosas» (dúo) , C h a p í ; «Guaj i ras» 
(de «La revo l to sa» ) , C h a p í ; « Jo ta» (del «Moli-
nero de Sub iza») , Oudr id . J o s é Lu i s L l o r e t : 
«La Gi ra ld i l l n» (tango), L l o r e t ; «Molinos de 
viento» (serenata). L u n a ; «La m o n t e r í a » (fox-
t r o t ) . Guerrero; «Benamor» (canción e spaño -
l a ) . Luna . L a Banda: «Alborada gallega», V e i -
ga; «Gavota» (de «El ba t eo» ) . Chueca; Sarda-
na de «Gar ín» , B r e t ó n ; «La canc ión del o l v i -
do» (se lecc ión) , Serrano; «Agua, azucarillos y 
a g u a r d i e n t e » (p.lsodoblc); Chueca.—24, Cierre 
de la e s t ac ión . 
Los festejos de otoño 
Van recaudadas más de 200.000 pesetas 
—o 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l nos 
e n v í a l a s igu ien te n o t a ; 
«La Jun ta do gob ie rno del C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l y l a C o m i s i ó n 
de festejos empiezan a sentirse satisfechas 
de su I n i c i a t i v a p a r a a l legar fondos con 
dest ino a las fiestas de o t o ñ o que se h a n 
de celebrar en M a d r i d . Las c a m p a ñ a s de 
Prensa, los a r t í c u l o s de va r i o s p e r i ó d i c o s 
ref le jan que es u n a necesidad p a r a M a d r i d 
l a a t r a c c i ó n de forasteros, a t a l pun to que 
esta necesidad, sen t ida h o y por l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , es u n e s t imu lan te p a r a l a Comi -
s i ó n de festejos, a l a que se ha i n s i n u a d o 
l a a c u s a c i ó n de i n a c t i v i d a d porque ba guar -
dado s i lenc io duran te u n mes. Este s i len-
cio estaba jus t i f i cado p o r su p r o p i a cautela , 
y p o r el t emor de que los t rabajos i n i c i a -
dos no d i e r a n resu l tado y antes de confesar 
u n fracaso h a n p r e f e r i do s i l enc ia r su l a -
bor . A h o r a y a se p iensa p l an t ea r en vists . 
de l é x i t o , porque en m u y pocos d í a s , entre 
g remios y comerciantes , se h a n r e u n i d o 
m á s de 200.000 pesetas, esperando que p o r 
los o f r ec imien tos hechos esta c a n t i d a d se 
d u p l i q u e . Pero en t i enden que a l é x i t o no 
deben c o n t r i b u i r s ó l o los comerciantes , de-
ben c o n t r i b u i r todos los entusiastas de M a -
d r i d , todos los amantes de su p rospe r idad , 
todos los que s ien tan e l deseo de a y u d a r 
a M a d r i d en sus empresas, y a que M a d r i d 
parece que e s t á o l v i d a d o , y que, a pesar 
de l a a c u s a c i ó n que se le hace de centra-
l i s t a , es l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a que de me-
nos ventajas d i s f r u t a y que, h o s p i t a l a r i a , 
recibe a todos los que a e l la v i enen s i n 
m i r a r a su p r o p i o i n t e r é s . E n M a d r i d son 
m a d r i l e ñ o s cuantos en l a Corte h a b i t a n 
y todos encuen t r an l a m i s m a s ince r idad 
de afectos que si h u b i e r a n nac ido en Cas-
t i l l a . 
Por eso l a C o m i s i ó n h a c r e í d o necesa-
r i o a f i r m a r l a r e c a u d a c i ó n de una c a n t i -
dad que sea suficiente p a r a unos festejos 
e s p l é n d i d o s , como se deben rea l izar , fes-
tejos que l a C o m i s i ó n se o c u p a r á de p la -
near y de rea l i za r , pero que no se h a n de 
l i m i t a r a vu lga res atracciones, s ino que 
h a n de r equer i r , h a n de atender t a m b i é n 
a fines cu l tu r a l e s y a manifes tac iones ar-
t í s t i c a s , puesto que se t r a t a de a t raer fo-
rasteros de todas las clases sociales y de 
todos los gus tos ; has ta se p royec ta orga-
n i z a r trenes especiales p a r a a lgunos de 
los actos que h a n de cons i s t i r en manifes-
taciones esp i r i tua les p a r a las personas de 
c u l t u r a . 
L a C o m i s i ó n de festejos t r aba j a ac t iva-
mente, y y a se h a puesto a l hab l a con el 
a lcalde p a r a que su r j a l a C o m i s i ó n , iug 
ba do tener u n c a r á c t e r m i x t o y a l a que 
espera h o n r a r á n personal idades m a d r i l e -
ñ a s y figuras de re l ieve . 
Los grandes concursos de Santand Contra la pornografía 
Empieza a actuar la Liga Nacional con-
tra la inmoralidad pública 
—o— 
E l s e ñ o r duque de Vis tahermosa . acom-
p a ñ a d o del pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
de Padres de F a m i l i a , s e ñ o r Alcoper . y 
de o t ros vocales de l a Jun ta d i r e c t i v a 
de l a L i g a N a c i o n a l con t r a l a i n m o r a l i d a d 
p ú b l i c a , h a v i s i t a d o a l s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d o p a r a r o g a r l e rei tere las ó r d e n e s da-
das sobre p r o h i b i c i ó n de ven t a de obras 
p o r n o g r á f i c a s , a f i n de que quede c u m p l i -
do el c o m p r o m i s o a d q u i r i d o por E s p a ñ a 
en l a C o n í c r e n c i a do Ginebra . 
Con este fin se i n f o r m ó a d i c h a a u t o r i -
dad del n ó m e r o de publ icac iones p e r i ó d i -
cas do esta í n d o l e que aparecen en l a 
Corte y lugares de ven ta a lgunos de ellos , Las - t l . ¡ I)ulaCiones r e g a t e a r á n con embar-
s i tuados on l a p o r t a d a de v a n o s minaste- caciones sUInimStradas po r el Real Club 
r í o s y otros edi f ic ios oficiales. | , R e „ a t a s p a r a i o c u a l h a n sido adqu i -
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o o f r e c i ó r ^ e " r i d a s cuat ro t r a ine ra s iguales , cons t ru idas 
r a r las ó r d e n e s dadas en este sent ido has- n n m i s m o lan0 j i d é n t i c a c a i i a a d de 
t a l l ega r a e v i t a r e l m a l s e ñ a l a d o , p o r l o I m ¿ t e r i a l e s u n m i s m o cons t ruc tor . 
l6( 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l d e l a w n t e n n i s . G r a n r e g a t a ( f e 
t r a i n e r a s . T e m p o r a d a h í p i c a d e v e r a n o e n B a r c e l o n a 
R E G A T A S A JtSMO 
S A N T A N D E R , 1.—El Rea l Club do Rega-
tas de Santander o r g a n i z a p a r a este mes 
u n a i m p o r t a n t e regata de t r a i n e r a s , ' ' c o n 
t r i pu l ac iones compuestas de 13 remeros y 
u n p a t r ó n . 
P o d r á n c o n c u r r i r u n a o m á s t r i p u l a c i o -
nes de todos los puer tos de l a p r o v i n c i a . 
Los 13 remeros y el p a t r ó n d e b e r á n 
ac red i ta r que ejercen en su pue r to las 
i n d u s t r i a s de pesca o m a r desde seis me-
ses antes a l a fecha de l a regata, p a r a lo 
cua l p r e s e n t a r á n l a debida c e r t i f i c a c i ó n . 
l l g f 
que es en s í y po r lo poco que dice en 
f avor de l a c u l t u r a de u n p a í s . 
, Juegos peligrosos.—Emilio Gonzalo Ba-
llesteros, de nueve a ñ o s , con ( lo rn lc i l io cu i 
A l c a l á , 1G6, s u f r i ó u n a h e r i d a de p r o n ó s t i - ' 
co reservado cuando j u g a b a con otros n i -
ñ o s en l a cal le de Pedro Hered ia . 
—Vicente A l v a r e z G a r c í a , de doce a ñ o s , 
hab i tan te en l a p l aza de Isabel I I , 7, se 
c a y ó cuando j u g a b a en l a c i t ada p laza y 
se p r o d u j o lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
'Intoxicación.-~'En u n descuido de sus m a -
yores t o m ó u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de amo-
n í a c o el n i ñ o de trece meses R a m ó n Gar-
c í a Pe layo , que v i v e en A m p a r o , 30, y fué 
asis t ido en l a Casa do Socorro de i n t o x i c a -
c i ó n do r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
con las c a r a c t e r í s t i c a s s igu ien tes : 
Es lo ra t o t a l en t re perpendicu lares , 12 
met ros . 
Manga , 1.88 í d e m . 
P u n t a l en l a s e c c i ó n maestra , 0,68 í d e m . 
Desplazamiento , 500 k i l o s . 
Dichas t r a ine ra s t e n d r á n u n juego com-
pleto de remos, t a m b i é n do ufa m i s m o 
cons t ruc tor , con i d é n t i c a c a l i d a d de ma-
í e r i a l y de las d imens iones s i gu i en t e s : 
U n remo de 14 pies. 
Dos de 12 pies y siete pu lgadas . 
Diez de 13 pies . 
H A T A C I O J í 
Ba jo l a o r g a n i z a c i ó n del Arenas Club, 
de Guecho, se c e l e b r a r á n los d í a s 29 y 30 
de l presente los campeonatos de E s p a ñ a 
de n a t a c i ó n . 
E n estos campeonatos p o d r á n t o m a r par-
te todos los nadadores nacionales y ex-
t r an j e ros nac iona l i zados o con res idencia 
gga¿asaa y a c t u a c i ó n d e p o r t i v a de dos a ñ o s , po r 
P r e m i o Llobregat , 1.400 pesetas; 30^ 
( ros .—«Miss Lang, , (70 k i l o s ) ; «Miss'vuv?6, 
(70) y «Graf ty Boy» (G9). 
P r e m i o Meig-s, 1.250 pesetas; i rw, 
t r o s . — A p a Noy» (66), .-Joguina. (54 v ^ 
v e n c e l i » (54). J y «ío-
P r e m i o lardera, 12.500 pesetas; 1.400 ^ 
lo?" 
-Mi 
P r e m i o F u l m e n , 1.900 pesetas; 2 ^ 
t r o s . — « S e ñ é » (66), « F u r n a c e » (62)' <.ia 
d a i n o » (60). « S a n d o v e r » (G0), « P k ' u r rt*x 
n ibe» (56), «Wl i i tby» (5G) y «Sauveuse- -
e c o n ó m i c o s ; este t r a m i t o , p o r l a r e c a u l d -
c i ó n r ea l i zada , y a se puede asegurar que 
es u n é x i t o . E l segundo t r á m i t e h a de 
cons i s t i r en l a d i s t r i b u c i ó n del p r o g r a m i . 
y l a C o m i s i ó n p ide a todos los amantes 
de M a d r i d que c o n t r i b u y a n con cant idades . 
l o menos, en E s p a ñ a . Todos ellos d e b e r á n 
poseer l a cor respondiente l i c e n c i a y re-
presentar a u n Club af i l iado ja, l a Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de N a t a c i ó n A m a t e u r . 
E l secretar io de cada Club d e b e r á d i r i -
g i r las insc r ipc iones a l de l Club o r g a n i -
por modestas que sean; no p ide n i n g - m zador, c e r r á n d o s e l a l i s t a de inscr ipc iones 
las doce de l a noche del d í a 20 de esfuerzo i n d i v i d u a l , pero s í p ide l a s u m a 
de los p e q u e ñ o s esfuerzos de los entusiastas 
de M a d r i d . O p o r t u n a m e n t e se b a r á n p ú b l i -
cas las l i s tas de las personas y cant idades 
apor tadas a l a s u s c r i p c i ó n . 
E n l a p o r t e r í a del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l e s t á n a d i s p o s i c i ó n 
de quienes las so l i c i t en las c i r cu la res df» 
p ropaganda , c u y a p e t i c i ó n s e r á u n a espe-
cie de p leb i sc i to a favor de las fiestas de 
M a d r i d , pues si acuden muchos m a d r i l e ñ o s 
a ped i r l a s v o t a r á n que son m u e b ó s los que 
E r a e l p r i m e r t r á m i t e r e u n i r e lement ap l auden esta i n i c i a t i v a en p r o de M a d r i d . » 
¿ S e r á p o r senectud p r e m a t u r a a causa 
de d e s ó r d e n e s en l a edad florida o p o r 
esfuerzos menta les , p rop io s de hombres de 
negocios? 
E n uno o en o t ro caso empieza p a r a e l 
o r g a n i s m o depauperado, el t r i s te i n v i e r n o 
do l a v i d a . Las c é l u l a s no resisten a los 
m á s tenues t ras tornos accidentales, y el ma-
les tar o las enfermedades se suceden Ince-
santes; neuras tenia , anemia , inape tenc ia , 
i n somnios , a l b u m i n u r i a , es el c o r o l a r i o de 
esta vejez p r e m a t u r a . 
V i g o r i z a r , da r n u e v a v i d a a l p l a sma san-
g u í n e o , fué s iempre l a p r e o c u p a c i ó n do l a 
c l í n i c a moderna , que t ras p á c i e n í e s estu-
dios , pudo d e t e r m i n a r e l poder regenera^ 
dor de ciertas substancia?, baut izadas con 
e l n o m b r e de « v i t a m i n a s » y que en los 
casos de e x t e n u a c i ó n o f g á h i c a ob ran ver-
daderos m i l a g r o s , de p r o n t a r e c o n s t i t u c i ó n 
do las fuerzas perd idas . 
E l « R u a m b a ' t , compend io de i n f i n i t o s ex-
per imentos , r e ú n e una ' s e l e c c i ó n de tales 
substancias v i t aminosas , perfectamente do-
sificadas, que en poco t i e m p o t r a n s f o r m a n 
el o rgan i smo m á s empobrec ido . 
Sus componentes son p roduc tos na tu r a -
les, ext rac tados de l a cebada g e r m i n a d a 
« m a l t a » , fosfocasein de l a cebada fe rmenta-
da, a roma t i zado con cacao selecto perfec-
tamente desgrasado. 
E l R u a m b a mezc lado en l a leche a u m e n t a 
cua t ro voces su v a l o r n u t r i t i v o , y tomado 
en f o r m a de chocolate es u n agradable 
desayuno o m e r i e n d a , especialmente p a r a 
los del icados de l e s t ó m a g o . 
ñ o S a n t o 
C o n l a b e n d i c i ó n d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o de V a l l a d o l i d y de o t ros reve-
r e n d í s i m o s Pre lados . 
I T I N E R A R I O A : . 
V A L L A D O L I D , Z A R A G O Z A . B A R C E L O -
N A , N I Z A , R O M A , M A R S E L L A , B A R C E -
L O N A , V A L L A D O L I D . 
D u r a c i ó n de l v i a j e : Ca to rce d í a s comple tos . 
S a l i d a de V a l l a d o l i d e l 13 de s ep t i embre 
p r ó x i m o . 
P R E C I O S : P R I M E R A c L A S E , 845 pesetas. 
S E G U N D A , 620. T E R C E R A , 410. 
I T I N E R A R I O B : 
B A R C E L O N A . N I Z A . M O N A C O . G E N O V A , 
R O M A , NAPOLK-S- ( P o m p c y a y S o r r e n í o ) , 
F L O R E N C I A , B O L O N I A , , . . V E N E C I A . M I -
L A N , G I N E B R A , C H A M O N I X , P A R I S , L I -
S I E U X . L O U R D E S , C A U T E R E T S . S A N 
S E B A S T I A N . 
D u r a c i ó n d e l v i a j e : T r e i n t a y c u a t r o d í a s 
comple tos . 
Sa l ida de B a r c e l o n a el 10 de sep t i embre 
p r ó x i m o . 
P R E C I O S : P R I M E R A C L A S E . 1.725 pese-
tas. S E G U N D A C L A S E , 1.250 pesetas. 
De ta l l e s e inscripciones.—^En M a d r i d : F O -
M E N T O D E P E R E G R I N A C I O N E S , P r í n c i -
pe, 14.—En V a l l a d o l i d : M u y i l u s t r e s e ñ o r 
d o n A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , A r c e -
d i ano de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , y en la 
M a y o r d o m í a d e l Pa l ac io A r z o b i s p a l . 
Calzados de novedad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A I Í B A L , 39 y 4 1 . Sucursa'.es: 
Luna , 6; Tudescos, 44, y L u n a , 9, 
T e l é f o n o 2.574 M. 
No es u n c ame lo . E s u n a m á q u i n a de c a l c u l a r i n i m i t a b l e p a r a s u m a r r á p i d a m e n t e , con 
c o m p r o b a c i ó n v i s i b l e . Pesa u n k i l o . P R E C I O : 225 P E S E T A S . 
C a t á l o g o c o n t r a e n v í o d e l f r anqueo . 
U. A S I N F > A U A C l O S . F> r o c I s j cJ o s , s 3 . [ V S A D F M D . 
a 
agosto. 
El derecho de i n s c r i p c i f m , no reembol -
sable, s e r á de dos pesetas en los campeo-
natos i n d i v i d u a l e s y ocho pesetas po r equi-
pos de relevos. 
Las pruebas se c e l e b r a r á n en e l i n t e r i o r 
del puer to de A l g o r t a ( A r r i l u c e ) . 
E l o rden de las pruebas s e r á el s i -
guiente : 
Sábado, día 29; 
P r i m e r o . 1.500 metros, est i lo l i b r o . 
Segundo. 100 í d e m í d e m í d e m . 
Tercero . 400 í d e m , b raza pecho. 
Cuar to . 250 í d e m relevos, d f t i l o l i b r e , 
p o r equipos de c inco nadadores . 
Q u i n t o . 100 met ros , espalda. 
Domingo, dia 30: 
P r i m e r o . 2.000 metros mar , nado l i b r e , 
desde Santurce a l a g r ú a de A l g o r t a . 
Segundo. Sal to de pa lanca . 
Tercero . 200 metros , b raza pecho. 
Cuar to . 400 í d e m , est i lo l i b r e . 
Q u i n t o . 100 í d e m femenino , es t i lo l i b r e . 
Sexto. Sal to de t r a m p o l í n . 
S é p t i m o . 800 metros estilo l i b r o , por 
equipos de cua t ro nadadores . 
C I C L I S M O 
P a r a l a p r u e b a c ic l i s t a a t r a v é s del p a í s 
vasco se cuen ta con los seis p a r t i c i p a n -
tes s iguientes : 
T e l m o G a r c í a (casa A r e l i ) . 
M a n u e l L ó p e z ( T h o m a n n ) . 
M a n u e l U r r e i z t i e t a (Peugeot). 
B e r n a b é F e r n á n d e z ( A r e l i ) . 
D o i d o r Pons (Benedi t ) . 
M O T O C I C L I S M O 
B R U S E L A S . 1 . — M a ñ a n a se d i s p u t a r á e l 
Gran P r e m i o de B é l g i c a p a r a motocic le-
tas, a l que se h a n in sc r i to las m á s i m p o r -
tantes marcas y corredores europeos. Exis -
te g r a n e x p e c t a c i ó n . 
A V I A C I O N 
P A R I S , 31.—Todo e l m u n d o sabe que el 
comodoro amer i cano L . D . Beaumon t l i a 
of rec ido l a s u m a de 200.000 f rancos p a r a 
u n a p rueba i n t e r n a c i o n a l de ve loc idad que 
l l e v a r á su n o m b r e . E n este a ñ o l a p rueba 
s e r á d i spu tada conforme a l r eg lamen to re-
dactado por e l Aero Club f r a n c é s . 
L a prueba , que comprende u n vue lo de 
300 k i l ó m e t r o s , s e r á d i spu tada sobre u n 
c i r c u i t o , de, 50 k i l ó m e t r o s do desar ro l lo y 
que t e n d r á l a m e t a como el pun to do par-
t i d a en el cen t ro de a v i a c i ó n m i l i t a r do 
Istres. 
L a p r u e b í v t e n d r á l u g a r e l d í a 18 de oc-
tubre de l presente a ñ o . 
Las insc r ipc iones d e b e r á n ser presenta-
das po r las Federaciones nacionales antes 
del 12 de septiembre, p r ó x i m o . 
U n a de las condic iones impor t an t e s es 
que l a p r u e b a no p o d r á ser ganada no 
rea l i zando u n a ve loc idad m e d i a supe r io r 
a 300 k i l ó m e t r o s po r hora . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
B A R C E L O N A , 1.—Para las pruebas de ma-
ñ a n a se h a n hecho las s iguientes i n s c r i p ' 
c i enes : ca Pa t r i a . 
t r o s . — « I v a r s » (67), «Héctor , . (57), «Dor.a?" 
n a c í a » (57), « P o r t o S a u r o » (57) y «pi n, . g" 
(55 k i l o s ) . lOch0' 
P r e m i o Ernos t Niquot , 1.250 pesetas-
m e t r o s . - « A s t r a l II» (70), «San to r in S 
«Begga» (68) y « R o c a m b o l e » (65). 1 
L A W N - T E K H I S 
E l p r o g r a m a del p r ó x i m o campeonat 
que, como y a i n d i c a m o s a nuestros u 
res. corresponde ce lebrar lo este afín 
Santander , comprende el siguiente ^ 
g r a m a : Pro-
I . - P R U E B A I N D I V I D U A L [caballeros c 
p r i m r r p r e m i o lo cons t i tuye l a copa V 
c id a po r su majes tad el rey don AlfoSf* 
el segundo, u n t rofeo del L a w n Tennis n 
de Jerez. ^ 
I I . —PRUEBA D O B L E {caballeros) i n 
pa d é l a Real A s o c i a c i ó n de hawnn ? 
n is de E s p a ñ a s e r á el p r ime r premio 
copa rega lada p o r el vicepresidente hnnf 
r a r io de l a menc ionada asociación 1 
Jorge Sa tn i s t egu i , s e r á el segundo 
I I I . - P R U E B A I N D I V I D U A L {señoras) p* 
m c r p r e m i o , copa de su majestad 1 
r e ina d o ñ a V i c t o r i a ; segundo com rio a 
R. S. L . T . , de Santander . ' y ae la 
I V . — P R U E B A I N D I V I D U A L (señoras 
n i v e l a c i ó n ) . E l p r e m i o s e r á el ofrecido'n 
don Gabr ie l M a r í a de Pombo. por 
V. - P R U E B A I N D I V I D U A L [cahalleros rf, 
nivelación). P r e m i o do l a Real Socledarí T 
L a w n T e n n i s de Santander . 
V I . - P R U E B A D O B L E {señoras). premio 
de d o ñ a . Joaqu ina S. T r á p a g a de Meade 
V I L — P R U E B A D O B L E {señoras, de niie-
loción). P r e m i o de l a R. S. L . T., de San-
tander . 
V I I L — P R U E B A D O B L E {caballeros, de ni-
velación). P r e m i o de l a R. S. L . T., de San-
tander . 
I X . — P R U E B A M I X T A . Premios de la Jun-
ta d i r e c t i v a de l a R. S. L . T . . do Santander 
X. — P R U E B A M I X T A (de nivelación). ^ 
mios de l a R. S. L . T . . do Santander. 
Las fechas de l concurso son : 12 al g 
del presente mes. 
E ! monumento a Bolí ivar 
La primera piedra se colocará el 
próximo otoño 
—o— 
E l a lca lde ha rec ib ido ayer l a visita de! 
m i n i s t r o de Venezuela, o c u p á n d o s e del em-
p l azamien to que se d a r á a l a . estatua de 
B o l í v a r , c u y o m o n u m e n t o se p r o y e c t ó cuan-
do e ra a lca lde de M a d r i d el s e ñ o r conde 
del Va l l e de S ú c h i l . Parece ser que se 
acordado que l a p r i m e r a p i ed ra se colop 
on el p r ó x i m o o t o ñ o con toda solemnidad 
q u i z á s aprovechando el d í a de la Fiesta 
de l a Raza. 
S e ñ a l e s i n d i c a d o r a s p a r a l a ciraiIacióD 
E n las of ic inas de l a D e l e g a c i ó n .de 
r rua jes estuvo ayer el conde de Vaflellpo, 
con objeto de ver a lgunas de Jas señíles 
ind icadoras de c i r c u l a c i ó n que lian de sp 
colocadas en todas las calles de Madrid h 
el p r ó x i m o octubre . 
T a m b i é n d e d i c ó s e a examinar las nue-
vas motoc ic le tas adqu i r i da s por el Ayunta-
m i e n t o p a r a e l se rv ic io de inspección de 
carruajes . 
O B R A S RECIBIDAS 
Direcc ión general del I n s t i t u to 
Mapa m u r a l de E s p a ñ a en escala 1 : 500.00(1. 
Hoja s é p t i m a . 
Anteproyecto de fe r roca r r i l de Baeza a Ee-
quena.' In fo rme de Albacete. Albacete, 1923. 
Serrano Cabo, Jo sé .—«His to r i a y üeografíi 
do Arenas de San P e d r o » . A v i l a , 1925. 
P é r e z Nieva, Alfonso.—«El paje de la du-
quesa» . Bib l io teca P a t r i a . 
M a r t í n e z Olmedi l la , Augusto.—«Pajarita de 
las n ieves» . Bib l io teca Pa t r i a . 
S e b a s t i á n y B a n d a r á n , José.-«HomeMÍ« 
venerable siervo de Dios don Miguel de ™" 
fiorn». Sevil la, 1925. 
C á m a r a oficial de C. I . y N . de ValenciJ' 
Memoria .sobre el movimiento comercial de I» 
provincia . Año 1922. 
Pego, Francisco y Gibert José y Waroiso.' 
«TÑovísima leg is lac ión de reclutamiento y & 
ompla/.o», 1925. 
Quilez, Si lvio.—«El conde de Cedillo». bu» 
yo biográfico. M a d r i d , 1925. . 
Palmes, Jaime. — Obras completas. "0 ' 
men X I . Estudios sociales. . 
Palmes, Jaime.—Obras completas. Curs0 f 
F i loso f í a elemental. Tomo I . Biblioteca & 
mes, 1925. n'hVottr 
[Curro Va rgas ] .—«Tap iz de época». U i W 
Cosas 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
P O R 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
I X 
L a o f i c i n a . — D i s t r i b u c i ó n y mobiliario.—Lo patriar-
ca l de la P a t r i a r c a l . - L a s once.—Las monteras de 
dulces.—Mis visitas.—obsequios.—El portero «Pon-
gamos».—Si VIENE UN CAPELLÁN ALTO... 
P r ó x i m a a con t raer m a t r i m o n i o m i madre , que, 
como y a he d icho , es tuvo has ta entonces a l se rv i -
c i o de l a r e i n a Isabel, fué n o m b r a d o m i padre gen-
t i l h o m b r e de casa y boca, con l a p e n s i ó n de 13.000 
reales, que en aquel entonces e ra u n verdadero re-
gajo . En aque l l a é p o c a esta r e m u n e r a c i ó n no es-
taba s e ñ a l a d a a los seis m á s ant iguos de l a clase, 
como sucede ahora , s ino que e ra potes ta t ivo en su 
majes tad agrac ia r con el la a qu ien q u e r í a . 
A m i padre no l e s a t i s f a c í a s i n duda d i s f r u t a r u n 
Bueldo de g r ac i a en u n cargo que p a r a l a genera-
l i d a d e ra pu ramen te h o n o r í í l c o , y s o l i c i t ó que, en 
Vez de l a p e n s i ó n , se l e destinase a u n a of ic ina con 
aque l sue ldo ; y a s í se h izo , ingresando de o f i c i a l 
de l a S e c r e t a r í a de l a Real Capi l l a y V i c a r i a t o Ge-
n e r a l Castrense. 
Como el P a t r i a r c a de las I nd i a s era j u n i a m o n t e 
P r o c a p e l l á n m a y o r y V i c a r i o genera l castrense, ;un-
bos depar tamontus estaban un idos y costeados pul-
l a Real Casa. Muchos a ñ o s d e s p u é s se d i v i d i e r o n , 
pasando el V ica r i a to , como era l ó g i c o , a depender 
de l r a m o de Guerra . La of ic ina estaba ins ta lada en 
la casa n ú m e r o 1 dé l a cuesta de Santo D o m i n g o , 
que entonces solamente tenia dos pi^o^. 
E n el p r i n c i p a l estaba l a o l i c ina , que me parece 
pstar. -yiondo a l i a r a , a l a que entonces i b a de v i s i t a . 
y a ñ o s d e s p u é s como m e r i t o r i o , a u x i l i a r y o f l e i a l 
de S e c r e t a r í a . 
Pasada u n a a m p l i a antesala, que se rv ia de por te-
r í a , se en t r aba en u n a s a l i t a cuadrada , donde es-
t aban los escribientes, y de é s t a s e g u í a u n l a r g o sa-
lón , donde estaban los oficiales, s a l ó n que c o m u -
n icaba con el despacho del secretar io . 
Todas estas hab i tac iones c o r r e s p o n d í a n a l a c r u j í a 
que daba a l a cuesta de Santo D o m i n g o , y p o r l a 
parte de l a calle de l a B ib l io teca , hoy de A r r i e t a , 
estaba e l A r c h i v o . 
E l decorado de los m u r o s era e l empapelado v u l -
ga r de u n a casa de vecinos. Los suelos se c u b r í a n 
en i n v i e r n o con estera de l a l l a m a d a de c o r d e l l l l o 
y en v e r a n o con pstera fina, el l u j o de las salas 
de aquel los t iempos . E l m o b i l i a r i o puede decirse 
que se h a l l a b a en u n p e r í o d o de transición : e x i s t í a n 
las mesas oficinescas de l est i lo de l a que d e s c r i b í 
a l h a b l a r de l a p o r t e r í a de Damas de Pa lac io , s i n 
m á s d i f e renc ia que estar sus t i tu idos los bast idores 
de vaqueta ave l l anada por los de gu tapercha negra . 
Los m i s m o s t in te ros , con m ú l t i p l e s c h i r i m b o l o s de 
m e t a l dorado , y su s t i t u ida l a vetusta carpeta de ba-
dana por el p u p i t r e de caoba. P o r eso d igo que e l 
p e r í o d o era de t r a n s i c i ó n , pues las mesas de los 
oficiales e r a n y a de despacho y los t in te ros de cr is-
t a l , y las p l u m a s de ave de colores h a b l a n sido sus-
t i t u ida s po r los mangos con p l u m i l l a s de acero, 
que a h o r r a b a n l a t a rea de co r t a r las p lumas . 
M e n c i ó n apar te , y m u y especial, merece u n a mesa 
grande , que, adosada a l a pared , no s e r v í a p a r a 
e sc r i to r io , s ino p a r a g u a r d a r en sus m ú l t i p l e s ca-
jones papel t i m b r a d o e impresos , como t í t u l o s dcJ 
capellanes, l i cenc ias espir i tuales , etc.. etc. 
Era esta mesa de cedro a l n a t u r a l , sin n l n g ó n 
ba rn i z n i p u l i n i r u i o . y estaba esmeradamente cons-
t r u i d a ; pero l a . p a r t i c u l a r i d a d m á s iuteresanio p a r a 
m í m a e l o lo r de su madera , que los pap.-i, •. en 
sus cajones encerrados a d q u i r í a n y conservaban bas-
tante t i empo . 
F-ra el o lo r agradable de las a r i l ignas eMftft do 
c i ^ ' á r ro s de l . i Habana y el d e ' i u s l e g í t i m o s l á p i c e s 
Eaver Ué amos de l a guer ra . 
A q u e l l a of ic ina , que v u l g a n n e m e se l l a m a b a de 
l a P a t r i a r c a l , t en ia , e n efecto, a lgo de p a t r i a r c a l . 
en e l sent ido f a m i l i a r de l a frase. Los m á s an t iguos 
oficiales no h a b í a n pe rd ido l a cos tumbre de los 
m a n g u i t o s de pe rca l i na , salvadores de los p u ñ o s de 
l a camisa c o n t r a las i n j u r i a s de l a t i n t a y defenso-
ras de las mangas de l a l e v i t a c o n t r a el roce de 
l a mesa. Tampoco p r e s c i n d í a n del g o r r i t o de ter-
c iopelo , p r e n d a casera de uso u n i v e r s a l entonces. 
O t r a cos tumbre m u y cur iosa , a m i j u i c i o , e ra l a 
de d a r las once a los func iona r io s . 
A d i c h a h o r a p u n t u a l m e n t e e l p o r t e r o i b a colo-
cando en las mesas de los empleados sendos pla-
tos con u n trozo de rosca y u n a cepi ta de vine 
t i n t o . 
Algunos , ent re los que figuraba m i padre , no ha-
c l a n uso de este tente en pie, y a é s t o s se les daban, 
en cambio , azuca r i l los finos, que e r an grandes y 
s i n b a ñ o a lguno , a d i f e r enc i a de los de l i m ó n o 
bolados, m á s chicos y con casca r i l l a azucarada . 
En a lgunas oficinas del Estado s u m i n i s t r a b a n t a m 
b i é n a l f u n c i o n a r i o u n a caja de cer i l las . 
No era é s t e e l ú n i c o agasajo que se h a c í a a los 
empleados, pues en los d í a s de gala , como santos 
de Rey, Re ina y P r í n c i p e de As tu r i a s , se les rega 
raba u n a montera de dulces. 
E r a u n g r a n cucurucho , en e l que c a b r í a u n a l i b r a , 
f o r m a d o por papel de color , jaspeado como e l em-
pleado por los encuadernadores pa ra las guardas 
de los l i b r o s ; t e n í a dob lada l a pun ta , l o que le 
daba f o r m a de montera , y estaba a tada con una 
c i n t a o g a l ó n de seda de colores v ivos . Estas inon-
tetas e r an las que gem-ralnientc se e n v i a b a n en la:-; 
bodas y bautizos, en que no se l legaba a l l u j o Ao 
las cajas. 
No h a y que dec i r lo q u é C o m p l a c í a a las f ami l i a s , 
y m u y ospecialmenle a, la gente menuda , l a l legada 
a l hoga r de l a mon te r a de dulces en los fátistOs 
d í a s , n i con q u é c u r i o s i d a d se a b r í a el e i i curuc ln / 
y se i ban desenvolv iendo los papeles en que ve-
n í a n envuel tos l a pe ra cu dulce, el a l b a r i c o q ü é , la 
c i r u e l a , el l i i n o n c ü l o , el a c i t r ó n , ¡a yema a. c ame-
lada , la b a ñ a d a , con su Horecita ro ja , e l susp i ro de 
caba l le ro y "el bocado de dama. 
Los dulces secos de aque l l a é p o c a no se s e r v í a n 
e n esas capsul i tas d e g £ g g | p legado en. que hgg¿ las 
vemos, s ino to t a lmen te envuel tos , como caramelos , 
en papeles b lancos . 
Todos los c o m p a ñ e r o s de o f i c ina de m i padre, 
como me h a b í a n conoc ido desde m u y p e q u e ñ o , m e 
demos t raban g r a n afecto, y m i s v i s i t a s m e v a l í a n 
s iempre a lgunos caramelos , y m á s genera lmente a l -
gunos p i l o n c i t o s de a z ú c a r . 
No sé si en todos los c a f é s , pero en muchos de 
olios, en l u g a r de s e rv i r l a r a c i ó n de a z ú c a r en 
terrones, d a b a n unos p i lonc i tos de unos tres cen-
t í m e t r o s de a l to , y e r a cos tumbre m u y genera l que 
los p a r r o q u i a n o s que t e n í a n n i ñ o s en casa se guar-
dasen a lguno p a r a los p e q u e ñ o s ; pero yo no dis-
f ru t aba de esa venta ja , porque m i padre e r a n d o 
U-* ^bcos cabal leros de aque l t i e m p o que no i b a 
a l c a f é . 
P o r eso los obsequios de los s e ñ o r e s de l a o f ic ina 
me ag radaban m u c h í s i m o . 
T a m b i é n y o t e n í a afecto a a q u e l l o ü s e ñ o r e é , a l -
gunos de los cuales m e dejaban ver l o que t e n í a n 
en e l p u p i t r e . 
E x t r a ñ o p lacer i n f a n t i l e l de observar uno p o r uno 
ios objetos guardados e n un mueble , t o c á n d o l o s to -
dos y v o l v i e n d o a colocar los en su s i t i o . A m í con-
fieso que me gus taba m u c h í s i m o este en t r e t en imien -
to , t a n t o n t o , a l parecer, y en aquel los pup i t r e s de 
los oficiales i b a y o m i r a n d o , cogiendo y colocando 
las ba r ras de l ac re r o j o y negro, las caji tas de p l u -
m i l l a s de acero, las de obleas, del t a m a ñ o de las 
b 'n i r j as , que no e ran de la pasta de las grandes , 
s ino de g o m a , y se d e s h a c í a n en l a boca, obleas de 
lu jo , de v ivos colores m u y b r i l l a n t e s ; los ov i l l e jo s 
de seda o h i l o encarnado p a r a coser los expedientes ; 
los apretados paque t i tos de ba lduque , e l sello pa ra 
lacre, el af i lado raspador de dos fi los, los l ap iceros 
Üegros y de puntas azul y ro ja , las gomas de borrar, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Pero de todo lu de le. o l i c ina lo que me h a c í a 
p l á s efecto era el por te ro mayor . 
I ' o i r e los empleados era conocido por el mo lo de 
Pongamos, cosa (fue me Gfeocába m u c h í s i m o , hasta 
que me e x p l i c a r o n el o r igen de aque l remoquete. 
E l po r t e ro era t a r t a m u d o , pero su defecto de pro-
r i a s veces, como es co r r i en t e entre los que padec 
de esta desgracia. .0 
E l por te ro Pongamos hab laba seguido y un a 
p rec ip i t ado , hasta que de p r o n t o se quedaba ^ 
poder a r t i c u l a r , y entonces se le v e í a baC ^ 
g r a n esfuerzo, hasta que c o n s e g u í a rompW> y 
t i n u a b a hab lando seguido como antes. los 
E n esos momen tos cer raba l a boca, apretau ^ ^ 
labios , y a m a n e r a de t r a m p o l í n , para saltai 
p a l a b r a s iguiente , p o n í a l a do pongamos, con 
fuerza en l a p . 
E r a esto en él u n h á b i t o i r resis t ible . eS{uer-
A u n q u e daba l á s t i m a ver le hacer aquellos ^ 
zos, daban r i s a las frases que resultaban 
t e r p o l a c i ó n : cape-
— S e ñ o r sec re t a r io : p r egun ta por usted u 
l l á n . . . pongamos... de honor . ¿¿$.1 
—Don F u l a n o : h a n t r a í d o esta car ta de la 
ra. . . pongamos... de G a r c í a . ^ 
Claro e s t á que este mote de Pongamos »0 ^ 
d e c í a n a é l en su cara, bino que le llamaballlama. 
t r o , y l o m á s cur ioso del caso es que no se 
ba Castro de p r i m e r o n i de segundo apellido- ^ 
Su verdadero n o m b r e y apel l idos oran Josc ^ 
n á n d e z y L ó p e z ; pero nadie le l l amaba ma. 
Castro, y é l p o r Castro a t e n d í a . 
e l l á n de honor, ' E l secretario, que e ra u n capcnu i . — - a 
miendo sin duda que a l ausentarse él do l a 0 t8r 
antes do l a ho ra los empleados pud ie ran aclecerlos 
por su cuenta la de vámonos, t ra taba do ll8nente 
creer que v o l v e r í a , y pa ra hacerlo, indirecta! 
l o d e c í a al por te ro en voz a l t a : -aue 
—Si v iene m i c a p e l l á n a l to y moreno, d íga l 
VUrlVü. 
Como, a pesar de esta advertencia, se ou ^ 
que el secretar io no v o l v í a , los empleados se 
g a r o n l a pa r t i da , como se suele decir , y cU 
t e n í a n ^ a l g o que hacer y adelantaban algo la ^ 
de sal ida, se d e s p e d í a n de los c o m p a ñ e r o s 
c i e n d o : 
- S e ñ o r e s : si viene u n c a p e l l á n alto. . . , hasta 01 
ñ a u a , s i Dios quiere . . vo 
T o d a v í a cuando, once a ñ o s m á s tarde, ingrese j . . 
ca l a of ic ina , estaba en yigor esta costumbí*'. 
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Domingo 2 de agosto de 1925 
Nuestra Señora de las Nieves 
El 5 celebrarán sus días la duquesa de 
A1T as^marguesas de Borghetto. Casa To-
L Cavalcanti. viuda de Medina Ro-
Chavela, San Millán, Tenorio y rres 
bledo de 
^ a s ^ c o n S a s de E r i l , Montarco y Rlba-
daLas'vizcondesas de Llanteno y de Vil la-
hermosa de Ambíte. 
l as señoras de Alonso Martínez (don 
Francisco), Andrada, Asúa. Cañedo (don 
Mnmiell Gómez Herrero, viuda de Lampé-
r p r Mora (don Gonzalo). Pa rd iñas . Ro-
iinníi viuda de Romea, San Miguel y Mar-
tínez 'Campos, Tomé y Soto, Ussía y Cubas 
v Zancada. 
Señoritas de Alonso Martínez y Soriano. 
Rnrbón y de León> Carvajal y Carvajal, 
nrake, Losada, Morenes. Murga e Igual, 
O'Don'nell y Díaz de Mendoza, Pradera, Pi-
neda. Rodríguez Rivas y Valero Mart ín . 
Las deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para Zaraúz, don Rafael 
Gasset e hijos y la señori ta María Rózpide :| 
para Venecia, la señora viuda de B a ü e r ; 
para Ciudad Real, don Antonio Gil Sánchez 
Moreno y su distinguida fami l ia ; para Co-
ira l de Almaguer, don Tomás Sánchez Bru-
nete y la suya; para León, don Francisco 
Contreras Martín y la suya; para Ubidia. 
don Antonio Quílez Faura y la suya; para 
Mondariz, don Leonardo P e ñ a ; para La 
Granja, los señores de Creus y el barón 
de Champourcin y su hijo don Jaime;, 
para Carresse, los marqueses de Cama-
rasa e hi jas; .para Monforte de Lemus. 
don Francisco Javier Rodríguez Goicoeche».»! 
para Bíárr i tz , los marqueses de Bolaños 
y Aldama. los condes de Floridablanca; 
para Aguadulce, don Francisco Javier Cer-
vantes ; para Font Romeu. la condesa 
viuda de San Félix y la señori ta Nini Cas-
tellanos y Mendevielle; para Saint Moritz, 
don Luis de la P e ñ a y fami l ia ; para Otero 
de Herreros, la marquesa de Otero; para 
Manzanares, la señori ta Mary Martínez de 
:Jrujo y Caro; para Salvatierra de vüño, 
don Darío Bugallal Araújo y fami l ia ; paon 
'Alella, doña Rafaela López de Bosch y La-
'brús; para San Sebast ián, la condesa viu-
da de Churruca y el marqués de Bellamar; 
para Portugalete, la marquesa^ viuda d?. 
Feria, y para Urberuaga de übi l la , el mar-
qués de Sotomayor. 
Fallecimientos 
El señor don Salvador Pérez Pascual, 
presbítero y perteneciente al Cuerpo de Ar-
chiveros y Bibliotecarios del Estado, r indió 
ayer su tributo a la muerte en su casa 
de la calle de Jordán, número 19. 
Fué persona sumamente a p r e c í a l a por su*> 
yirtudes, caridad e i lustración. 
El entierro se verificará esta tarde, a las 
cuatro, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena y el funer,al tendrá lugar el 
martes 4, a las diez, en el convento denlas 
Hijas de Cristo. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
hermana, doña Visitación'; hermano poli-
tico, don José María Munil la y demás deu-
dos. 
- E n Jerez de la Frontera ha pasado a 
mejor vida el marqués del Real Tesoro. 
Don Angel Jácome y López de Moría, 
<jue hab ía sucedido a su padre hace pocos 
meses en el expresado título, era capi tán 
de corbeta, caballero de Caiatrava y maes-
trante de Sevilla. r 
Estaba casado con doila Milagros Ponce 
de León y era hermano del conde de Vi -
llamiranda, esposo de doña Pilar Ossorío 
i e Moscoso y Moreno. 
Tenía una brillante hoja de servicios. 
A la ilustre familia del difunto acompa-
ñamos en su condolencia. 
—En el d ía de hoy recibe cristiana sepul-
tura en esta Corte el ilustre comandante 
de Ingenieros, retirado, don Arturo Esca-
rio y Herrera-Dávila, cuyos brillantes he-
chos de armas en las campañas do Cuba y 
Filipinas le valieron la admiración y el 
car iño de todos sus jefes y compañeros . 
El arrojo y la sangro fría con que tomó 
el mando de la columna del coronel AI-
rt, que se hallaba fugitiva y desmorali-
zada por haber sido muerto este jefe y la 
serenidad con que su-̂ o levantar' el espí-
ri tu de la tropa y evitar una catástrofe, 
permanecen aún en la memoria de los que 
asistieron a aquella memorable jornada. 
En otro hecho de armas fué gravemente 
herido y se le dió por muerto. Los, inge-
nieros militares celebraron en Madrid unos 
funerales por su alma, a los que asistieron 
numerosos amigos y compañeros del finado. 
Poseía cuatro cruces de María Cristina, 
la cruz de Carlos I I I y numerosas cruces 
rojas por méri tos de guerra. 
En la actualidad era un ingeniero del 
Centro Internacional de enseñanza, muy 
apreciado por su talento y sumamente que-
rido de sus jefes y compañeros. 
(Continúa al final de la 2 . a columna.) 
San to ra l y cul tos 
DXA 2.—-Domingo I X después de Pentecostés. 
Jubileo de la Porciúncula. Nuestra Señora de 
los Angeles. Santos Alfonso María de Ligorio, 
Obispo, fundador y doctor; Máximo, Alfredo 
y Pedro de Osma, confesores; Esteban I , Pa-
pa; Evodio, Rutilio y Santa Teódota, márti-
res, y la beata Juana de Aza, viuda. 
La misa y oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de los Angeles. 
Ave María.—Comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Pilar Miras, viuda de Pie-
ra, en sufragio de su hija doña María de los 
Angeles. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
cantada. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Por la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, plática, ejercicio del mes y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, mi-
sa por los bienhechores. 
Parroquia de Covadonga.—Por la mañana, 
comunión general, y por la tarde, ejercicio 
del Corazón de Jesús. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles. 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, misa de conni-
nión; a las diez, misa solemne con panegírico; 
a las seis de la tarde comenzará la novena, 
y a continuación solemne procesión. En la f i -
lial de Bellas Vistas se cantará una solemne 
salve; desde las tres do la tarde del 1 hasta 
la puesta del sol del día 2 se gana en esta 
parroquia el jubileo de la Porciúncula. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general para la 
Asociación del Corazón de Jesús; a las diez, 
misa solemne, cantada; durante la misa de 
doce, sermón doctrinal, predicando don Ma-
riano Benedicto; al anochecer se rezará el 
santo rosario. 
Oratorio del Olivar.—Desde las doce del 
día 1 hasta la media noche del día 2 se gana 
en esta iglesia el jubileo de la Porciúncula. 
Asilo de la Santisima Trinidad.—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Tomás Minue-
sa, bendición y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—Por la tarde, de tres a seis, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las cinco y 
media, estación, rosario y reserva. 
Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 144). 
Por la mañana, a las nueve y media, misa 
cantada; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad y ejercicio, predicando 
el reverendo padre Secundino Martín, O. P., 
bendición y reserva. 
Rosario (Torrijos, 38).—-A las ocho y media, 
misa de comunión para la Cofradía del Ro-
sario. 
«o» 
DIA 3. — Lunes.—La Invención del Cuer-
po de San Esteban. Santos Gamaliel. Nico-
demus y Abidpn; Hermelo, már t i r ; Eufronio 
y Pedro, Obispos y confesores; Santas Cira 
y Lidia, márt i r . 
La misa y oficio divino son de la Invención 
del Cuerpo" de San Esteban, con rito semi-
doble y color encarnado. 
Adoración Kocturna.—Sanguis Christi. 
Cuarenta Horas. — Religiosas de Santo Do-
mingo. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, mi-
sa do comunión para la Asociación de Ani-
mas. 
« * * 
(Esta periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
E l t e r c e r t r o z o d e l a G r a n V í a 
Ha quedado firmada por el alcalde la 
escritura de expropiación de tres casas en 
el tercer trozo de la Gran Vía. adjudicadas 
en 150.000 pesetas. También se firmó la de 
otra casa en el precio de 300.000 pesetas. 
L R A HC 
—o— o e: E L . 
BOI.STIN MSTSOROI.OOICO. — Estado ge-
neral.—La perturbación atmosférica del Norte 
de Europa presenta hoy su núcleo principal 
en la Península Escandinava. Jbm el golfo de 
Vizcaya y extendiéndose a las Azores, apare-
cen las presiones altas. 
Para la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
iicor mmi 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76; humedad, 72; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 22; recorrido en las vein-
ticuatro horas, 223. Temperatura: máxima, 
31,6 grados; mínima, 20,8; media, 26,2. Sunfa 
de las desviaciones diarias de la temperatu-
ra media desde primero de año, menos 55,8; 
precipitación acuosa, 0,0. 
R E C L A M O B O L C H E V I Q U E . — D i c e n de Riga 
que, después de la venta del guardarropa de 
los Zares, los soviets anuncian la de las ves-
tiduras y ornamentos de iglesia conservados 
en el Palacio de Invierno. 
El periódico de Leningrado «Krasnaya Ga-
zeta» escribe que existe gran interés en di-
cha venta y que se esperan compradores de 
Dinamarca, Suecia, Alemania y Estados Uni-
dos. 
Mucha de esta información oficial es puro 
anuncio, con objeto de dar la impresión de 
una gran demanda y atraer de este modo 
compradores. 
—o— 
Por el Patronato del Colegio Pr ínc ipe 
de Asturias para huér fanos de Médicos ha 
sido nombrado especialista de enfermeda-
des de la boca el doctor Calvache, del Hos-
pi ta l Provincial . 
—o— 
PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de AGUA DE LOECHES. 
—o— 
LAS CEDULAS PERSONALES.—En el Ayun-
tamiento han dado la siguiente nota: 
«Acordada por el Estado una moratoria pa-
ra eximir de penalidad a aquellas contribu-
ciones e impuestos que pudieran haber incu-
rrido en ella, comprendiéndose en la misma 
las cédulas personales, se ha dispuesto por la 
Alcaldía-Presidencia se sigan éstas expendien-
do sin recargo.» 
Reciba su atribulada familia nuestro más 
sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por los difuntos. 
Funeral 
M a ñ a n a lunes 3, a las diez y media, se 
celebrár-lh solemnes exequias en la parro-
quia de San Sebastián por el alma del ,se-
j ñor don Diego Suarcz y Sánchez, que fa-
i lleció anteayer. 
j Contaba veintinueve años de edad y con 
| gran aprovocliamiento hab ía alcanzado la 
; licenciatura en Ciencias Exactas, 
j Reciban sincero pésame los padres, don 
i Diego y doña Eladia; hermanos, doña Car-
1 men y don José Mar í a ; tíos, don Segundo. 
I doña Mar ía y don Juan Sánchez Torres y 
| t ías polít icas, doña Matilde López, viuda 
I de Suáréz, y doña Pilar Jordana de Sán-
| chez Torres. 
Aniversarios 
El 4 de los corrientes se cumple el pr i -
mero del fallecimiento de la duquesa de 
Sessa, de grata memoria. 
Todas las misas que tengan lugar dicho 
día en la parroquia de San José, de Ma-
drid, serán en sufragio de la finada y de 
su d i íuntd esposo; y la ñe\ día 1 2 de 
octubre, a las once, a pcrpcUiirlad en 'la 
expresada parroquia y altar dé la Pur í -
sima, lo será por la duquesa, camarera 
que fué de la Pontificia y Real Congrega-
ción de la Pu r í s ima Concepción. 
Renovamos la expresión de nuestro sou-
timiento a los hijos y demás ilusíre familia. 
Ei Abate FA RIA 
V E R 
PAVON.—6,45 y 10,45, Variedades. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—5, Dos 
novillos de don José Bueno para el rejonea-
dor Barajas y seis del marqués de Melgarejo 
para Pastoret, Gaonita y José Salas. 
BANDA MUNICIPAL.—10 n. en Rosales: 
Primera parto 
«Madrid», pasodoble.—Paul Lacome. 
«Cantos regionales asturianos»: Número 2 
(Praviana), andantino moderato; 3, Allegro 
giusto; 4, Andante. Allegro. Allegro molto.— 
Villa. 




Selección de «Los cadetes de la reina».— 
Luna. 
PARA EL LUNES 
PAVON.—6,45 y 10,45, Variedades. 
• J» • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no su-pone su aprobación ni recomendación.) 
V I D A R E L I G I O S A 
S O R T E O D E D O T E S D E L A V . O. T . D E 
SAN F R A N C I S C O P A R A CÓNTRAER MA-
T R I M O N I O 
El día 17 del próximo mes de septiembre se 
verificará'en la capilla de la V. O. T. de San 
Francisco, de esta Corte, un sorteo de dos do-
tes, de 750 pesetas cada una, para contraer 
matrimonio, entre hermanas de dicha Orden, 
que deben reunir las condiciones de ser huér-
fanas de padre, acreditar su pobreza, haber 
cumplido quince años de edad y no pasar de 
cuarenta, residir habitualmente en Madrid y 
llevar seis meses, por lo menos, dentro de 
la Orden, siempre que contraigan matrimonio 
en el término de un año con personas que 
sean también hermanos de la mencionada Or-
den. 
Late solicitudes se presentarán en el térmi-
no de treinta días, a contar desde el día de 
ayer, en las oficinas, calle de San Bernabé, 
número 13. de ocho a doce de la mañana, don-
de serán informadas de cuantos detalles ne-
cesiten las interesadas. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
N ñ m s . Ptas. Poblaciones. 
30.626 100.000 Madrid. Almería. Barcelona. 
26.166 60.000 Madrid. Barcelona. Málaga. 
22.063 20.000 Madrid. Barcelona. Valencia. 
1.208 1.500 La Roda. Almería. Villena. 
32.515 » Madrid. 
4.155 » Barcelona. Huelva. Bilbao. 
1.770 » Sevilla. Oviedo. Bilbao. 
14.940 >. Madrid. San Feliú. Huelva. 
2.338 » Muía. Cádiz. Barcelona. 
8.338 » Madrid. Barcelona. Sevilla. 
16.754 » Barcelona. Huelva. Madrid. 
10.185 » Madrid. Alicante. Sevilla. 
24.550 » Madrid. ' Oviedo. Murcia. 
801 » Coín. Palma. Santander. 
21.139 » Pamplona. Linares. Madrid. 
28.009 . Cartagena. 
32.766 » Valencia. 







P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
DECENA 
10 16 36 58 73 
CENTENA 
110 116 120 135 146 156 158 222 283 281 286 
302 349 356 371 387 410 419 424 425 483 533 
•• 
MAESTROS. PROXIMO PROGRAMA ESCUELAS. L I B R E R I A CAMPOS. PELI-
GROS, 3, OFRECE POR 25,50 PESETAS OBRA CON APENDICE PARA 15 AGOSTO 
MEDICOS BENEFICENCIA M A D R I D . APUNTES POR DOCTOR BRAVO, 75 PESE-
TAS; PROVINCIAS, 80. ENTREGAS SEMANALES. TERMINACION BREVE. L I -
BRERIA CAMPOS, PELIGROS, 3. 
HACE L O S MEJOFES 
RETRATOS. TETUAN» 20 
para los automovilistas 
es el prác t ico regula-
rimador e lectro- térmico. 
porque arranca el motor en 
seguida, consigue mayor po-
tencia, una marcha regular y 
tranquila, aprovechando bien el combus-
tible v dando más seguridad al coche. 
ELECTRODO, S. A., A p a r t » 837. Oficinas: 
Av. Pi y Margal!, 12; t.0 52-85 M., Madrid. 
3 cve 5 / r a ,<n M " o b l e » do lujo y e c o n ó m i c o s . Costa-
Í Í ' i @ 8 | | l S m i í a A n g e l e s . 15 ( S n a i P r e c i a d o s ) . 
B a j í a s esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Alurillo, ^0, Madrid. Teléfono J. 1.171 
Hoy domingo, a las seis de la tarde, Ca-
rreras de motocicletas. «Match» Alonso 
Mart íncz-01añeta . Entrada general, 0,50 pe-
setas; las señoras, gratis. T ranv ías desde 
Ventas y Cuatro Caminos cada CINCO m i -
nutos. 
en la Lotería núm. 84, Lavapiés, 51, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de 'todos los sorteos a pro-
vincias y extranjero. 
588 596 597 655 661 874 715 736 765 775 792 
799 814 817 867 921 923 943 972 
M I L 
047 051 085 101 148 2 2 7 , 2 4 9 252 
281 294 306 315 338 364 378 385. 
479 488 495 604 616 635 659 695 
800 801 863 906 926 927 931 975 
DOS M I L 
129 136 189 244 261 
465 483 486 534 598 
735 767 802 805 819 
472 516 569 589 608 609 671 690 718 7^1 754 
774 786 787 815 822 883 887 956 963 
DIEZ Y SEIS M I L 
l M 080 149 209 256 331 339 359 379 393 
445 448 471 491 544 550 593 595 - 3 718 
786 818 838 839 855 889 896 918 9o4 964 
981 994 
DIEZ Y SIETE M I L 
042 044 049 063 087 168 175 189 196 *05 
282 360 367 369 373 384 399 4 9 508 43 
561 594 683 698 702 711 712 723 745 í63 
788 826 828 835 895 953 955 972 
DIEZ Y OCHO M I L 
014 024 032 059 088 090 097 112 133 
228 244 296 312 324 335 337 402 439 
f 7 8 497 498 528 531 568 581 592 608 
679 689 690 691 698 706 793 847 849 
913 914 930 935 958 
DIEZ Y NUEVE M I L 
026 031 051 085 110 117 139 170 232 
S55 Se 2?1 293 308 320 332 378 389 
m ¡ 5 3 461 476 498 523 583 610 633 
m 749 757 793 835 843 870 903 904 
VEINTE M I L 
























054 074 127 
366 381 431 
697 712 720 
947 954 990 
041 056 060 
296 329 336 
579 587 626 
880 886 914 
272 274 276 
390 424 438 
704" 726 766 
978 987 
273 340 365 
603 631 649 
883 885 918 
TRES M I L 
082 103 116" 126 191 
339 437 439 500 511 
646 648 671 711 721 
921 931 
228 232 246 
517 547 568 
810 813 827 
CUATRO M I L 
004 079 134 150 209 265 284 285 310 356 375 
381 417 478 512 580 620 652 674 697 712 728 
789 844 856 868 923 960 965 968 989 995 998 
CINCO M I L 
056 075 079 145 148 169 170 217 240 
357 389 438 463 470 478 502 504 525 
572 588 601 608 622 626 632 658 659 
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Venta r n f a r m a c i a s 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
y Adultos que. aveces, alternan con ESTREÜlKlF.flTfl 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
dei Estomaso 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botoMa y se notará pronto que 
el enfermo come mis, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 cesetas botella, con medicación para unos 8 días 
V e n t a ; Sfirrano, 30, Farmac ia , MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
SEIS M I L 
056 119 133 153 155 157 177 233 299 
334 345 349 367 390 395 403 411 460 
600 601 602 619 621 666 681 698 710 
817 821 822 828 861 878 910 911 925 
SIETE M I L 
067 114 143 202 231 232 238 248 259 
294 298 329 332 338 344 349 428 434 
538 590 591 658 754 782 814 872 889 
OCHO MÍL 
057 067 10 i 108 115 134 140 216 274 
365 416 419 421 428 490 497 536 557 
683 714 750 813 834 876 896 898 907 
NUEVE M I L 
114 134 140 170 176 184 202 228 
274 313 322 369 418 452 466 480 
545 599 600 612 621 757 806 842 
878 898 900 933 953 
DIEZ M I L 
113 127 130 160 173 208 215 242 
334 354 400 428 438 468 504 597 
662 687 721 769 786 800 815 821 
931 951 
ONCE M I L 
072 098 118 125 215 286 332 353 
461 463 512 530 575 591 628 661 
745 752 769 772 778 789 812 816 
899 946 954 
DOCE M I L 
044 047 094 151 207 209 227 312 
420 487 507 531 551 558 590 703 
787 826 864 977 982 
TRECE M I L 
085 101 105 120 124 155 161 167 
296 304 306 318 336 354 381 387 
484 493, 495 503 505 543 546 550 
739 798 807 812 824 846 848 897 
CATORCE M I L 
083 108 143 164 172 207 280 281 284 
378 402 419 426 431 504 510 515 599 
707 745 759 768 777 782 805 831 R51 
905 918 924 926 931 936 943 960 
QUINCE M I L 
018 063 116 189 211 243 258 356 402 418 4; 
851 872 878 892 941 947 
V E I N T I U N M I L 
, 034 036 042 043 057 062 068 076 
U l 152 315 334 393 402 409 445 453 
481 486 527 562 594 635 665 680 692 
701 725 726 756 776 817 831 833 850 
954 974 
VEINTIDOS M I L 
0o0 028 072 089 102 121 151 156 159 
245 "49 266 278 304 381 348 418 422 
543 545 550 553 608 611 655 684 697 
719 728 '752 818 850 855 889 936 943 
VEINTITRES M I L 
003 041 065 118 133 149 174 190 222 241 320 
38" 419 456 490 512 519 526 553 585 613 615 
660 665 672 687 692 694 699 748 763 769 863 
898 922 
VEINTICUATRO M I L 
044 045 048 080 085 089 109 118 111 135 166 
206 ',95 244 319 322 484 510 536 552 564 597 
514 630 685 690 762 786 791 820.-823 841 844 
860 866 907 913 955 960 977 984 
VEINTICINCO M I L 
085 093 118 127 232 402 433 443 447 450 518 
562 577 585 602 659 690 771 834 839 856 865 
866 897 914 935 977 983 987 992 
VEINTISEIS M I L 
005 006 050 074 084 103 145 232 244 255 262 
272 275 280 282 296 431 360 361 409 421 422 
468 547 553 565 584 647 656 667 670 677 697 
702 715 731 737 750 776 864 880 892 962 966 
976 980 988 989 998 
VEINTISIETE M I L 
019 078 093 171 173 223 253 264 271 279 361 
364 367 369 372 376 387 389 433 455 471 473 
507 557 583 589 600 617 625 626 691 711 




VENTIOCHO M I L 
030 044 055 069 091 108 111 1.27 137 167 178 
217 218 242 244 271 311 325 333 336 342 343 
375 440 443 500 545 590 663 720 729 789 841 
849 875 892 942 991 
VEINTINUEVE M I L 
023 024 038 041 047 056 060 077 096 099 115 
125 127 156 189 199 202 203 233 243 249 252 
284 294 298 304 305 350 357 385 391 395 400 
462 471 479 504 541 567 622 678 710 719 731 
739 766 773 788 798 854 911 924 933 
TREINTA M I L 
005 025 045 064 097 123 135 174 211 237 264 
324 352 378 439 449 457 458 461 473 685 593 
619 702 712 713 750 788 809 811 833 838 866 























TREINTA Y U N M I L 
058 063 073 117 135 148 149 217 241 248 
308 322 328 329 369 444 467 469 480 494 
520 535 587 612 634 644 665 683 688 705 
739 761 783 821 840 869 885 914 922 925 
982 995 
TREINTA Y DOS M I L 
039 098 139 159 165 203 210 238 250 307 
330 374 405 430 460 499 506 512*826 567 
647 679 694 700 709 740 775 785 ?88 855 
874 905 919 925 957 
TREINTA Y TRES M I L 
044 072 075 097 127 159 177 180 197 210 
250 261 262 267 338 405 455 469 487 503 
564 568 639 700 714 725 743 771 782 830 
835 839 843 863 879 907 912 927 949 962 
969 
TREINTA Y CUATRO M I L 
155 197 202 207 242 317 328 331 
441 529 550 579 622 645 697 704 
751 760 .767 780 843 862 882 892 
TREINTA Y CINCO M I L 
059 070 164 177 202 208 232 250 
334 342 348 351 356 359 407 439 
499 519 537 592 593 594 606 623 










los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
es tómago , que no han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan lioy, y se c u r a r á n siempre, lomando DI6ESTONA Chorro. 
F A R M A C I A S Y D R 0 6 U E R I A S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela tcaducida especialmente para E L D E B A T E 
por Emil io Carrascosa) 
. Cuando la señor i ta Boismarets miraba al joven 
lrigeniero, su pensamiento pe r segu ía invo lun ta r i á -
J^enle la imagen dei conde, que hac ía un íns tan-
e evocaba, y, sin querer, y aun a pesar suyo, 
establecía una comparac ión que, f í s icamente ha-
Wando, no podía menos de ser ventajosa para 
^esai-héiy. 
—¿En qué piensas, S imona?—pregun tó la s e ñ o -
a d<fi Boismarets, adivinando la lucha interior 
e m p e ñ a d a en el corazón de la muchacha, y que 
U exPresivo rostro retrataba bien a las claras. 
a súb i ta interpelación de su madre hizo rubori-
arse a la joven, que, con la mirada fija en un 
Punto, sumergido todo su sér en la dicha inefable 
un porvenir, que ve ía próximo, respondió con 
seriedad: 
--Pienso, m a m á , que Bernardo es todavía m u y 
joven y que si yo no puedo amarle, como él y 
^esotros deseáis , puede, en cambio, casarse con 
loni&ia y negar a ser realmente Mió vuestro. 
V t a m b i é n puedo esperar a que í ícgue a ser 
¡mujer la nena Felioiona. 
—¿Por qué no?—in te r rumpió la, É&Úpi a de Bois-
marets, sonriendo burlona, ab mismo licmpo que 
envolvía en una tierna, mirada a la benjamina de 
la (amilia, preciosa y traviesa chiquilla de ape-
nas-seis a ñ o s que, correteando por el j a rd ín , aca-
baba de arrojar lejos su aro para abalanzarse, 
áv ida de caricias, a ios brazos de Bernardo, que 
llegaba en aquel preciso momento. 
—-Dionisia va a cumplir diez y siete años—repl i -
có la joven, insistiendo en su idea sin desconcer-
tarse—i y dentro de uno o dos m á s , si se entien-
den y congenian, pueden casarse perfectamente. 
— ¡Quién lo duda!; y que para esta boda no ten-
d r á Bernardo que esperar tanto como esperó Ja-
cob a. Raquel. 
— E s t á s de broma, m a m á , y yo le aseguro que 
hablo en serio. 
—En serio... Suponiendo que Dionisia no exija, 
como su hermana, que las cualidades f ís icas res-
pondan a las dotes morales. 
—¿No es as í? 
Simona inclinó la cabeza, pero se i rguió de re-
pente, y dijo con acenlo malicioso: 
—Pfb me hagas más reproches, mamita ; des-
pués de todo, acaso sea una suerte que yo no sien-
ta amor por Bernardo, porque si, como sospecho, 
Dionisia le ama o eslá cerca de amarle, hubiera 
sufrido mucho viéndose preterida a mí . Aunque 
esta sola consideración dpi dolor de mi hermana 
me hubiera impedido, en todo caso, acoplar el ca-
riño de tu ahijado. 
— ¿ E n qué se funda tu s i ipos ic ióü?—inter rogó 
vivamente inlcresada la s e ñ o r a Boismarels, cuyo 
esDiritu, sacudido por estas palabras en t rev ió sú-
j hitamente y con toda claridad mi l indicios, a los 
que hasta entonces no había prestado atención, y 
que fueron para ella una revolació.n plena. 
—En todo, y en nada—respondió sonriendo la 
{joven—. En lodo, si es verdad que las miradas y 
las palabras son indiscretos servidores; en nada, 
si mis suposiciones no se basan en hechos, po i -
que Dionisia no ha tratado a Bernardo más ami-
gablemente que yo. 
— ¡Es todavía tan revoltosa y tan inquieta la 
chiqui l la! Pero acaso nosotros, acostumbrados a 
considerarla como una niña, no hayamos adverti-
do que es ya una m u j e r — m u r m u r ó la señora Bois-
marets, siguiendo el nuevo curso de sus pensa-
mientos. Y añadió : 
—No obstante, es a t i , Simona, a quien Ber-
n a r d o ha elegido; y aunque tu suposición fuera 
cierta, Dionisia no pasar ía de ser para él plato 
de segunda mesa. 
—No lo creas, madre. Tengo indicios y sospe-
chas muy fundadas para creer que Reinaldo ha 
influido demasiado eficazmente en esa elección 
— i n l e r r u m p i ó la joven con un gesto de increduli-
dad—. Ya conoces el ca r iño en t r añab l e , mejor d i -
jera, el cullo, de mi hermano por Bernardo; pues 
bien, muchas veces me ha dicho Reinaldo, ha-
ciendo el elogio de su amigo, para lo que no des-
perdicia oportunidad, que Lefontenais es tan no-
j ble y tan bueno, que no desear ía para mí o í r» . 
I marido que no fuera él. 
—En resumen, hija m í a : ¿Qué debo decirle a 
Bernardo? 
—Que estoy muy agradecida a los buenos senti-
j mientes que me ha demostrado, a los que no he 
podido corresponder, porque estando comprome-
I tida ya con el conde de V'esarhély, mi corazón no 
era l ibre. , . Y puedes añad i r que no lo siento, por-
que tengo la in tu ic ión de que Dionisia hab r í a su-
frido mucho y cruelmente en otro caso. Esta re-
velación a medias puede que le haga ver cloro, y 
aun que le marque una l ínea de conduc ía . 
I V 
¿Era u n matr imonio de amor o de convenien-
cia? . f*' 
La gente, poco justa, por regla genera!, en sus 
juicios, aseguraba que el úl t imo de los V e s a r h é l y 
cedía a la necesidad de adquir i r una fortuna que 
reverdeciera el esplendor de su rancio blasón, en-
troncando en el á rbo l genealógico de su familia, 
en la que hasta entonces no h a b í a sido admitido 
nadie que no probase diez cuarteles de nobleza, 
por lo menos, a la hija de un industrial. 
# La gente, sin embargo, se e n g a ñ a m u y a me-
nudo, y en esta ocas ión se e n g a ñ a b a . 
El actual patrimonio del conde, acrecido sobre 
lo que heredara de sus mayores, no daba fun-
damento a tal h ipótes is y hubiera debido bastar 
para ponerlo a l abrigo de tan injuriosas suposi-
ciones. 
Sea lo que fuere, y lo que el desarrollo de esta 
n a r r a c i ó n nos diga sobre los motivos que indu-
jeron a Rodolfo de V e s a r h é l y a pedir la mano 
de la señor i ta de Boismarels, hay que admit ir 
que Simona estaba dolada de encantos natura-
les m á s que suficientes para justificar plenamen-
te la posibilidad de un casamicnlo de inclinación. 
Acababa de cumnlir veinte años . Su figura, un! 
Rechazad las imitaciones., 
jp'ócG por encima de la estatura, media de l a m u -
jer, era flexible y graciosamente proporcionada.. 
|E1 óvalo de la c a í a era perfecto, las facciones fi-
nos y regulares y el color de la,tez, pese a s i l 
delicadeza, deno íaba exuberante salud. Una se-
dosa y abujidanlc cabellera crespa, en la que s e 
enredaban jugue Iones los rayos del sol , aureola-
ba la bella cabeza con el encanto peregrino de 
unos rizos de oro. Pero no era en la r a r a perfec-
ción de los rasgos donde res id ía el a tract ivo p r i n -
cipal de aquel rostro juveni l , sino m á s b ien en 
la mirada, serenamente pensativa, de los grandes 
ojos grises, sombreados por p e s t a ñ a s y ce jas ca -
si negras, y a la plenitud de vida que de ellos es-
plendía. 
Viendo a los prometidos el uno al lado del otro 
—ella., ta l como acabamos de describirla; él, a r r o -
gante y bello, de altanero talante y pres tanc ia 
de gran señor , con su fren Le pál ida y sus c laros 
ojos, unas veces burlones y fríos, o tras como 
una l á m i n a de acero, pero que parec ían e scudri -
ñ a r siempre en la ajena mirada para penetrar lo 
que hubiera querido ocul társe les—, se compren-
día perfectamente que un mutuo a tract ivo hubie-
ra unido, a despecho de la diferencia de rango, 
a aquellos dos seres igualmente jóvenes y seduc-
tores, y quedaba justificado, una vez m á s , l a 
sentencia, admitida como axioma, qüe dice que 
«el amor nace de la belleza». 
Y aquella tarde, en que radiante de felicidad 
y en presencia de sus padres h a b í a permitido a l 
conde de V e s a r h é l y que colocase en s u dedo e l 
m i l l o simbólico de las nupcias, Simona, que ter-
minada la fiesta famil iar se acogiera a la dulce 
iGwt inuar&x 
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¡ N o d e s p e r d i c i e u s t e d 
s u v e r a n e o e s t e a ñ o ! 
T o d o s c o n o c e m o s l a t r i s t e z a q u e n o s i n v a d e c u a n d o 
l l e g a e l raoraento d e r e h a c e r l o s b a ú l e s p a r a e l r e g r e s o . 
¡ A d i ó s l i b e r t a d , q u i e t u d , s o l , a i r e l i b r e ! 
¡ A d i ó s v e r a n e o ! ¡ A d i ó s v a c a c i o n e s ! 
Prolongue usted sos vacaciones este año impidiendo que sus 
dulces y encantadores recuerdos se pierdan en el olvido, y a su 
regreso tráigase consigo la alegría y felicidad toda de sus vaca-
dones, en las bellas fotografias hechas con su "Kodak" 
V a c a c i o n e s s i n " K o d a k " p r o n t o se o l v i d a n 
«1 
En cualquier establecimiento de artículos fotográficos 
que visite Ud., le mostrarán los modelos de "K-odaks" 
y "Brownics" entre los que poder elegir. Hay: 
"Kodakí- Vcst Pocket, desde 60 Ptas. 
"Kodoks" Júnior, deade. 101 Pías. 
"Pocket Kodaks", desde f 116 Ptas. 
"Kodaks", Autoyráficos, desde. . . . 156 Ptss. 
"Brownios"", Plegables* desde. • « . • 79 Ptes. 
"Browníes", pon niños, desde . . . 20,50 Ptas. 
3 u m e j o r g a r a n t í a E x i j a P e l í c u l a " K o d a k " 
Na arriesgue Ud. sus preciados 
clisés, utilizando película, mala; 
no emplee más que !a pciicuia 
"Kodak", de la caja amarilla, 
la única en la que puede tener 
siempre absoluía confianza. 
Tecles los "Kodaks" llevan 
nuestro disposUivo autográfleo. 
patentado, para fechar y ano-
tar ios clisés, y grabada nues-
tra marca exclusiva "Kodak", 
que será su mejor garantía. 
Unos minu tos son suficientes pa ra 
aprender a manejar u n " K o d a k " . 
Kodak, S. A.—Puerta del Sol, 4.—Madrid. 
E 25-28 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L F E O , p o r k - h i t o 
L A G I M N A S I A . . . Y L - A M A G ¡ 5 \ ! E 1 3 I A 
— C l a r o . Y a me lo h a dicho el doctor. S i quiere usted crecer, don Paco, 
haga m u c h a gimnasia . Y aqu í estoy con las pesas de c incuenta kilos. 
Y así aguanto u n a hora, porque cuando yo me propongo una cosa.. 
I I I 
i Y dos! I¡Y tres!! 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderon. Baterfa al peso. Pre-
cios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaii-.ones bencGcas. 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
l o s c é l e b r e s y m í 
v e c e s i m i t a d o F 
$aat3 do Euínr inútilnMinte, gracias al maravilloso doecubrimiento du !tB 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
gne curan pronto y radicalnioute por crónica y rebelde que sea la 
1 - , • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta da 
N e u r a s t e n i a , vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatr/.tf* 
(debilidad tciunl), cansancio mental, perdida da memoria, dolor de cabes», 
sérttgos, detmiclad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpiia-
clones, ülstcrlsmo, tmstorii'» nerviosos de las mujeres y todas las eriíenne-
^ - < ^ dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, corv 
" ^ ^ ^ tón, etcétera, que tengan por cansa u erigen agotamiento nervioso. 
- - - — - - más que un medicamento soa 
n abmento esencial dol cor»-
iservando la salud y ¡jrolon-
ffando"'Ía'"vId» indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
«m aflos) a los que verifican trabajos excesive», tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
tas liombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales fiel Dr. Sol?ró, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo oí 
orenniemo rara aue pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do eüo. 
Agente" exclueriyo: HIJO DB JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias do España, Portugal y América. 
Abanicos, pnragims, sombrillas y bas-
tones. A R E N A L , 22 D U P L I C A D O . 
Compra y Tonta de abanicos antiguos. 
C e r c i ó r e s e d e q u e e n l o s p a q u e t e s y c a j i t a s 
v e a u s t e d s i e m p r e e l n o m b r e d e ! D r G u s t i n 
U n paquete en un litro de agua c o m ú n le p r o p o r c i o n a r á 
u n a bebida agradable , e v i t á n d o l e enfermedades. 
Depositario general para EspaSa ; 
D A L M A U O L I V E R E S , Paaeo de la Industria, 14 - B A R C E L O N A 
ijlIfiniiiiiiiiiiiiiÍH 
ElKEJtJaRSKtCIO 
la salud. S i a 




9 1 c i ó n 
ib Ei e t a 
Desapa-
rtcióu de la 
gordura su-
pe rílER. 
Veo ta en todas las 
hwkvc». ai {xecio de S 
| aetae franco, y ea ol k-
bonatcno PESQUI; par 
'osasioa. 8̂ 5(S AIara*4a, I?, 
'"laa Sebastián (Ocipá^ 
esa). S^táü. 
I A V I C U L T O R E S 
i alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpienscs.corta-
verdyraa y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
i C J A T T K S . 6 R Ü B 2 K 
| Apartado185, B I L B A O 
I L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ÍT
£ hro medula y wdo ol sistema nervio», aumentando el vigor sexual, consi 
Alqui le res 
AT.QtTILAKSE garage y lo-
cales inclustrialcs. Martín 
Vargas, 3. 
A l f U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
se señoritas . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración : Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
IT O V B N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4, compra-venta, 
esquina Churrruca. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
llo. 9. 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D. A. Manza-
ncra, remito billetes a pro-
vincias do 'todos los sor-
teos. Hay de Navidad. 
\ w m M o i l o n 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
( V I A D R I O 
E L SE5:OR 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S E X A C T A S 
Ha i s i i e c k 00 lUHO í ie 1825 
A LOS VEINTINUEVE AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión do Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Diego y 
doña E lad ia ; sus hermanos, doña Carmen y 
don Josó María; sus t íos , don Segundo, dpüa 
María y don Juan Sánchez Torres; t ías po-
l í t icas , doña Matilde López, viuda de Suó.-
rez, y doña Pi lar Jordana de Sánchez Tu-
rres; primos y demás parientes 
l lUÜGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistir al 
funeral que en sufragio del mismo 
ee celebrará el lunes 3 de los oorrien-
tea en la iglesia parroquia! do San 
Sebastián, a las diez y media, por lo 
que les quedarán agradecidos. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
LOS TIROLESES, P U E R T A D E L SOL, 14 
D E L U J O Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N P O R CAMBIO D E DUEÑO 
Sa montan las cubiertas del automóvil I N G L E S 
«Standard» ¡; con la mano!! ;; Sin denmontables!! 
(Ocho litros, 104 kilómetros.) ¡; 3?1 más duro y resis-
tente!! Distribuidor general. Casa Ardid. Genova, 4. 
Deséanse representantes, solventes, activos. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un ano. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, U (P^ 
ximo Arenal). 
E L SEÑOR 
P R E S B I T E R O 
Pertenecionto al Cuerpo de Archiveros 
y Bibliotecarios del Estado 
F a l l e c i ó e l 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 
Habiejido recibido los Sanios Sacramentos 
y la bendición apostólica 
• ÍTm 1 . P . 
Su desconsolada hermana, doña V i s i t a c i ó n ; 
hermano polít ico, don José María Munl l lá ; 
sobrinos, t íos , primos y demás familia. 
P A R T I C I P A N tan sensible perdida 
y le ruegan asista n la condu^cidn del 
cadáver, que tendrá lugar el día 2, a 
las cuatro de In tarde, desde la casa 
mortuoria, Jordán, 19, al cementerio, 
do Nuestro Señora de la Almudena. 
E l duelo se despide en el sitio acostum-' 
brado. No se reparten esquelas. 
E l funeral por el alma del finado se cele-
brará el d í a 4 del corriente, a las diez de , 
mañana, en el convento de las Hi jas da Cris-
to (Jordán, 16). 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
V m M O U T M 
PROPIETARIOS: 
S A N T A M A R Í A Y C f a 
DADA 
G ^ R X N S T E extenor. Cam-
pomanes, 10, principal iz-
quierda. 
w u o 
S A K T A T E R E S A (Avila), 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gta-
S E L L O S españoles, pago 
los m Is altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1370. 
Cruz, 1. Madrid. 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
C R O N O M E T R O 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio, plaza Car-
men. 
T T O S T 
A P A R T A D O 335 
T B E R O E S ? 
B A R C E L O N A 8 Vent^ I M A Q U I N A R I A 
i P A R A T R A B A J A R 
M A D E R A 
L D A S 
hoteuto V E N D O 
do, 12 habitaciones. 




gentaría casa, cuidaría se-
ñora, n i ñ o s . E s c r i b i d : 
Hernán. Alca lá , 2, Conti-
nental. 
• ' i maderas V E N D E S E 
messe de Palacio 
nal, 27, bicicletas 
Rogad a Dios on caridad 
por las almas de los exce lent í s imos soñore 
scoso y Borbora 
Y SU E S P O S A 
l u curación ya 
es posible 
U n i n v e n t o 
h ú n g a r o llega 
do ahora a E s 




f^NEZOE B A L B O A - 6 0 . 
A i A b R f D 
T R I A S 
nadrid 
Planos antomíUIccs de las afamadas m-.rcaa 
' K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " : - : " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADC 
BEPERTOHIO DE ROLLOS GRAN 
O L J V E I R , V i c t o r i a Esta maravillosa conqwis*3 de la 
ciencia es el 
y Ruiz de Arana 
Duques de Sessa, condes de A l t a m i r a 
y de T r a s t a m a r a 
Q U E P A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , 
E L 13 D E E N E R O Y 4 D E AGOSTO DB 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Sus bijos y demás familia, 
B U E O A N a ella amistades les enec-
miondon a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que so celebren en la igle-
Bift-de San Josó oí martes 4 del corriente mes 
seráfl aplicadas por el olerno descanso de las 
almas de dichos exce lent í s imos señores, y la 
del día 12 de octubre, a las once, a perpetui-
dad, en la citada iglesia y altar de la Pur í s i -
ma, lo será por la do la señora duquesa, ca-
marera que fué de la Pontificia y Real Con-
gregación de la P u r í s i m a Concepción. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Para o s ^ u e i a s ^ A W C O ^ ^ M ^ G U ? ^ ' ^ ^ ! ? 
Barciuil lo, 39, pr inc ipa l . Teléfono 62-81 M . 
BElíIEria EFICAZ Cü H Tñ ̂  .10S CATARRO3 BROflQUIALES 
I)rí"c>l^l," Periódicos .profesionales de Madrid 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros do nroVinoi™ 
J A R A B E MT-MKT A1 ̂ í f •V ^ i S s ^ S í / l i 
íe^nedfo d í H MeJiHn2. Q U ? B R A C « 0 como el úl t imo 
icmeciio oo la iMechcma moaerna para comljatir el as-
|ma la disnea y los catarros crónicos. Precio 6 50 ne 
i M A D R I D - f E D ? H A ' acéutico, S E R R Á ^ 
i M A D R I D , y principales farmacias do Lepañá, 
RccomenOafld | » r eminencias médicas. Coras 
marayülosas. Es algo nusío y sorpréndante. 
FRASCO, 8 P E S E T A S . Da venta en la» 
.lales famiacuis. Ventas por mayor: Laboratorio 
•armacóutieo del DOCTOE F , P U E N T E , ^Tl'OBtA 
